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SOCIEDAD Y EMPRESA 
D E L 
"Diario de la Marina 
De a<merdo con lo que previenen los 
Estatutos de esta Empresa- y de orden 
del señor Presidente, cito por este me-
dio á los señores accionistas del Diario 
de LA Marina para la J u n t a General 
regiamentaria que como cont inuación 
de la celebrada el día 20 del actual, ha 
de tener lugar el día 5 del próx imo 
mes de Febrero, á las cuatro de ia 
tarde. 
Habana 25 de Enero de 1912. 
E l Secretario, 
BalUino Balb'tn. 
C A B L E G R A M A S 
SERVICIO PARTICULAR 
D E L 
D i a r i o de l a M a r i n a 
E S P A Ñ A 
D E A N O C H E 
Madrid, Enero 27. 
E S T A C I O N R A D I O - T E L E G R A F I C A 
E L " T A í V I O ü A N O " E N L I B E R T A D 
Roma, Enero 27 
E n despachos recibidos del jefe 
de la escuadra italiana que e s t á ope-
rando en ©1 M e d i t e r r á n e o , se partici-
pa que h a sido puesto en libertad el 
vapor francés '' Taviguano *' que f u é 
apresado anoche por n n torperedo ita-
liano. 
GiUER.RA A DN S E C R E T A R I O 
Londres, Enero 27 
Xas sufragistas inglesas han acor-
dado declarar una guerra sin cuartel 
al Secretario de las Colonias. S i r L e -
wis Harcourt y no desperdiciar opor-
tunidad alguna para mortificarle en 
cuanto les sea posible, hasta hacerle 9̂  
Centrifugas po lar izac ión 96, en pla-
za, á 4.39 cts. 
Centr í fugas pol. 96, entregas de 
Enero, 3.1|32 cts. c. y f. 
Id . id. entregas de Febrero, á 4.-j6 
cts. en plaza. 
M&seabadOj po lar izac ión 89. en pla-
za, 3.89 cts. 
Azu'-ar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.64 cts. 
Harma. patente Minnesota, $rí.40. 
^f-nteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.55. 
Londres, Enero 27 
R e v i s t a S e m a n a l 
E X P O R T A C I O N 
Habana, Enero 26 de 1912 
A z ú c a r e s . — E l mercado de Nueva 
Y o r k ha fluctuado repetidamente du-
rante la semana que re señamos y 
tiende marcadamente á l a baja al, 
c-errar. debido "á' la depres ión de la 
cot i zac ión del azúcar de remolacha 
en Europa y á mayores arribos de es-
ta Is la á dicha plaza americana. 
Una de las principales causas que 
ATúea'res centr í fugas , pol. 96, J5s; i iIÜPide me la paridad de Nueva Y o r k 
3ii *>e acerque más á la de Londres, es 
A z ú c a r maseabado pol. 89, 13s. 
la v ida insoportable. A z ú c a r do r ^ n l a c h a de la nueva 
E s t e acuerdo f u é tomado por las cosecha. l.>s. 2.1|4d. 
Consolidados, ex- interés , 77.3]16. que se hal lan a l frente del movimien-
to, á consecuencia de la fuerte oposi-
c i ó n que les hace e l citado Secretario. 
E X C I T A C I O N P O L I T I C A 
Manila , E n e r o 27. 
Reina aquí una intensa e x c i t a c i ó n 
po l í t i ca con motivo de l a gran asam-
blea que ce lebrarán esta noche los de-
m ó c r a t a s para aprobar ó desaprobar 
los actos realizados el año pasado por 
la Cámara de gobierno del archip ié -
lago filipino. 
V I C T O R I A D O M I N A N T E 
Manila, Enero 27. 
E l resultado de la Asamblea prima 
. C i e r r a hoy el mercado relativamen-
te quieto, y algo flojo, por azúcares en 
a lmacén , de b . % á 5.13i 16 rs. arrooa 
por C e n t r í f u g a s pol. 95:,/^|96, y le 
4.3Í8 á 4.7Í16 rs. arroba por A z ú c a r e s 
de Miel pol. 8^90. 
Precio promedio de los azúcares 
c e n t r í f u g a s . d¿ po lar izac ión base 96 
en plaza, s e g ú n la c o t i z a c i ó n . d i a r i a 
del Colegio de Corredores: 
VAI la semana qiie ter-
mina hoy.,. 5.8437 r s . @ 
E n la id. anterior 5.8750 r s . í'a)\ 
demanda para la exportac ión , los pre-
cios rigen algo flojos, como si-
gue: " E l Inf ierno ." ¿< Vizcaya, '* 
' ' C á r d e n a s " y otras marcas acredita-
das, á 4.1 i2 centavos litro el de 79° 
y á 3.112 centavos id^rn el de 59° sin 
envase. 
E l de 59° en pipas de castaño para 
embarque, $18 á $19 pipa con envase. 
E l ron de 303 en pipas de castaño, 
para la e x p o r t a c i ó n , se cotiza de 22 
á $24 pipa. 
Alcohol .—La demanda por el de la 
oíase " 'natura l" se mantiene regular, 
i así como por el "desnaturalizado^ 
i que se emplea mucho para corabusti-
ble, denotando t a m b i é n flojedad sus 
¡ p r e c i o s que rigen hoy como sigue: 
E l tiempo ha seguido anormal pa-j Clase natural " V i z c a v a . " " E l Infier-
. Promedio de la pri-
mera quincena . . . . 6.0000 r s . la cre-ekia e x p o r t a c i ó n de 'los grandes 
j centrales de Oriente que e s t á n mo-
liendo ya y que por no tener en don-
de almacenar y conservar en espera, 
de un mercado más favorable, la 
Descuento, Banco de Inglaterra, enorme cantidad de azúcar que 'pro-
4 por ciento. | á]1'cen diariamente, se ven obligados 
L a s acciones comunes de los Ferro- \ s[ no '1 a tienen anticipadamente ven-
carriles Unidos de la Habana reni* a embarcarla á medida que es-
tia.ias en Londr-v? cerraron hov a t é elaborada y debido á. los recibos icl0Iies atmostencas a la zafra cuyos; q-iintal por la amaril la de primera. 
£89. procedentes de esa fuente, los ref ina-! ^ ^ i 0 * 4 eütürPecen . á ia vez (lue :}>an 1 
dores e s tán ampliamente surtidos pa- i Atenido nuevamente la madurez de ; Miel de Abejas .— Con buena de-
ra aguardar que las existencias se ' l a caña euyo r 6 1 1 ^ ™ ^ * pesar.do manda los precios rigen de 56 á 5" 
ra esta época del año , supuesto que 
la te ihpéraUira se mantiene cá l ida , 
con ligeras Ihivias, que han sido algo 
más copiosas en las provincias de 
Camagü'ey' y Santiago de Cuba, sien-
do bastante perjudiciales esas com-ii-
110" y " Q á r d e n a s , " á 5.1|2 centavos 
l i tro; el desnaturalizado de segunda, 
á $34 los 651 litros sin envase. 
Cera*—Sieue escasa y con bu3na de-
manda, cotizamos de $31.112 á $32 
Par í s , Enero 27. 
Renta francesa, ex- interés , 97 fran-
cos 25 cént imos . 
Con asistencia del Rey y de l a R e a l 
P a n ú l i a se ha inaugurado en A r a n -
juez la e s t a c i ó n rad io - te legráf ica , que j ^ ¿ e d e m ó c r a t a s celebrada hoy, f u é 
desde hoy s e r á la Central de E s p a ñ a , una victoria imponente del partido 
L a s pruebas resultaron brillantes, j q-̂ e forma la a d m i n i s t r a c i ó n del gOr 
c a m b i á n d o s e despachos los Reyes A l - j bierno filipino, 
fonso y .Vic tor ia Eugenia, con los • _ v T A W 
Reyes de I ta l ia V í c t o r Manuel U y I 1 a 1 1 nl \ íají. 
Elena . Washington, Enero 27. 
No pudieron verificarlo con los Re- i E l Presidente Taft ha salido esta 
yes de Inglaterra . Jorge V y Ale jan- ' tarde para hacer u n viaje de cinco 
dra, por hallarse é s tos navegando de idias, con objeto de visitar las ciuda 
vuelta de l a India . | des de Nueva Y o r k . Cleveland, Co-
L A L E Y D E R T J P L I C A T O R I O S tobus, A k r o n y Ohio, en donde pro-
I nunciara una serie de discursos. 
E n el Congreso ha comenzado á j t ttrtttít ati 
discutirse el proyecto de ley sobre su- i ' ^ JJlim'h J A1; 
plicatorios para el procesamiento de ; París , Enero 27. 
diputados y senadores, h a b i é n d o s ad- E n despacho de Cagl iari . se anuu-
mitido una enmienda que establece el | c í a que el prefecto italiano ha entre-
doble procedimiento para los diputa- ¡ gado a l ocnsul f rancés los veintinue 
A S P E C T O D E TxA P L A Z A 
Enero 27 
A z ú c a r e s . — E l mercado de Londres 
acumulen en nuestros puertos v H no • haber mej<jrado alg0, no alcanza to- centavos r-í ga lón con envase, para la 
cesidad de vender obligue á estos ha- ' J a v í a el Promedl0 de los años « p o r t a c i ó n . 
cendados á aceptar precios mas bajos | autpen<)res en e f d é P f a - • , ! w T ^ A n n ^ r A x t o T T * ™ 
que los videntes ! I « m e s e q^e de prolongarse por al; | ?.TERiCADO F I N A N C I E L O 
Se ha anunciado recientemente de gun tiempo más semejante tempera- ; Cambios.—€011 motivo de haber 
Nueva Y o r k que se han hecho v e n - i t u r a ' Tesuíie una a d u c c i ó n de vanos mejorado un poco l a demanda, la 
ha cerrado hov con una p e n u e ñ a a b a las ^ P o r t a n t e s de a z ú c a r e s de Cuba, i ̂  d,e ^ ü e | a d a s en la producc ión plaza ha regido con alguna m á s fir-
m a p e q u e ñ a afesaj ^ , ^ fli i¿: ; calculada de la zafra. . .neza y pesar de la gran cantidad 
A pesar de las dcstavorables condi-en el precio del azúcar de remolacha 
y el de Nueva Y o r k quieto. 1 nado entre 2.86 y 3 cts. 1. á b. en I de papel de embarque que Oía afluido , , • • nr ¡ c lones con que se está haciendo la ¿a-
E n esta Isla se notan al cerrar po- Puerto P0r centrifugas base 96,. f . dí ' . hkhia VA < , . . .• . , . , \ embarnues de Fehrern v MnTvnnp • 1 1 acmdi ndDia } d l o i tenido a las cotizaciones cas disposiciones tanto en los vende-1 U<1L,U,ÍS ut; r e u i e r o y .uarzo.ne-
al mercado, és te cierra hoy más sos-
ctual hab ía ya 154 
( a r J g á n d o s e los vendedores á aceptar Acciones y V a l o r e s . - E l mercado 
dores como en Jos compiadores V ^ ^ ^ embar / t , . i ̂ o s ha sido imposible organizar d p abrió quieto, pero regularmente sos-
riores á Marzo bidamente el trabajo por la carencia tenido por todos los valores,, an imán-
de braceros y los pocos que hay dis- dose pronto la demanda á consecuen-
dos militares. 
L O S G A M I O S 
Francos, 7-90. 
Libras , 27-25. 
Cuatro por ciento, 84-75. 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
SERVICIO DE LA PRENSA ASOGiAIA 
D I P L O M A C I A A M E R I C A N A 
Washington, E n e r o 27. 
L a diplomacia americana h a impe-
dido á los miembros del Congreso que 
asistieron á las fiestas de Cayo Hue-
so, el que continuaran su viaje á C u -
ba en los buques de guerra america-
nos como se h a b í a pensado. E l Depar-
tamento de Estado les n o t i f i c ó en C a -
yo Hueso que no se les p e r m i t í a el 
uso del acorazado par i r á Cuba, por-
que el Presidente Taf t acababa de en-
viar una nota a l Ministro de los E s -
tados Unidos en la Habana, indican-
do la probabilidad de otra interven-
c i ó n y el Secretario K n o x pensaba 
ve prisioneros turcos que fueron sa-
cados del vapor ' ' M a n c a b a . " 
C A N D I D A T O P R E S I D E N C I A L 
Washington, Enero 27 
E l Presidente de la Cámara Mr. 
Champ C l a r k ha anunciado que será 
uno de los candidatos á l a Presiden-
cia de l a R e p ú b l i c a por el partido de-
m ó c r a t a , y que no quiere alianza con 
nadie. 
operar en gran escala, por lo cual se 
han hecho solamente, q-ue sepamos, 
las siguientes ventas: 
600 sacos c e n t r í f u g a pol. 95.3. á 
f*. arroba. Trasbordo en 
l a bahía . 
800 sacos c e n t r í f u g a pol. 95.3, á 
5.83 rs. arroba. Idem idera. 
13,000 sacos c e n t r í f u g a pol. 96. en-' , 
tro 5.7" y 5.3 i -rs. -arroba. 
Parte existente y el resto, á 
recibir en Cárdenas , hasta el 
15 de Febrero. 
Cambios.— Cierra el mercado con 





C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva Y o r k , Enero 27 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
¿nterés , ) 102.7|8. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
100 por ciento. 
Descuento papel comercia^ 3.112 á 
4 por ciento anual. 
Cambios sob^p Londres, 60 djv., 
banqueros, $4.84.25. 
Cambios saSru Londres, á la vista 
que la visita de un buque de guerra ! banqueros, $4.87,55. 
americano en la b a h í a de la Habana, Cambio sobre París , banqueros, 60 
con los miemibros del Cougreso á bor- d|v., 5 francos IS . l jS cént imos , 
do, p o d í a tomarse por los cubanos co- Camhif - sofcf* ha.nburgo, 60 div., 
mo un paso hac ia l a in tervenc ión . banqueros. 95.1-116, 
w m i m m 
E M P O T E N C L A — P E R D I D A S S E M I -
N A L E S — E S T E R I L I D A D . — V E -
NSBJEVO — S E P n i S Y H E R N I A S O 
^ i T S B K A D T J S A S . 
CtersvjitA? de 11 á 1 y de 4 á 5 
46 H A B A N A 49. 
C 132 á 1 
L a s C o p a s 
D e P l a t a 
que, como trofesOs para consa^mr el i 
recuerdo de las vrc toms , son recala-
das á los m á s h á b i l e s y expertos me-
c a n ó g r a f a s en las justas ó torneos 
que anualmente celebran en New 
Y o r k los fabricantes de m á q u i n a s , y l 
cuyas copas son costeadas por los | 
mismos fabricantes, han sido adjudi-
cadas recientemente, como en años 
anteriores, á m c o a n ó g r a f » * que usa-
ban l a "Underwood." N i n g ú n comen-
tario es necesario, pero nos e x t r a ñ a 
que los que han p e n ü d n tan consecu-
tivamente a ñ o tras año, se atrevan á 
anunciar que w$ a * * * * 8 l M j 8 6 ^ m i e s t r a o f i c m a I m a r g u 
preferidas del púb l i co , ¡K l con b o n i a ¡ r a 11 ú m . 1. 
tos! 




Ijondres, 8"dlv 19.̂ 8 1 
60dlv 18.^ 
París, 3 div ¡5. l4 
Hamburpo, 3 djv 3.3̂ ' 
Estados Unidos. 3 d]v S.tf 
España, s. plaza vcan-
tidad, 8 dp- .' 1>. 
Dcto. i)apel comercial 8 & 10 p.g anual 
MONEDAS E X T R A N J E R A S . —8e coti-
zan hoy. como sigue; 
írreenbacks 9.3̂  9.^P. 
Plata española 98.3/ 99iV, 
á 102 V, 
Mercado Monetario 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana, 27 de Enero de 1912. 
A las 5 de la tarde 
Plata española 9 8 ^ á 99% V. 
Calderil ia (en oro). 101 
Oro americano con-
tra oro españo l . . . 
Oro americano con-
tra plata e spaño la 
Centenes 
Id . en cantidades... 
Luises 
I d . en cantidades... 
E l peso americano 
e» plata esnañol . 
109% á 109% P-
10 
á 5-32 













Este mercado ha regido moderada-
mente activo y se han anunciado du-
rante la semana ventas que suman 
p r ó x i m a m e n t e 88.850 sacos, que com-
prenden en gran parte p e q u e ñ a s p;u--
lidas para (.-omplotar ios ('¡iriramcnros 
de los buques que habían de despa-
charse en fechas fijas, hahién lo-: • 
realizado dichas ventas en la siguien-
te forma: • 
E n l a Habana 
5,810 sacos c e n t r í f u g a s pol. 931/'-
96.y2. de 5.y2 á 6.1132 rs. @ . 
Trasbordo en la Bah ía . 
1.000 id. id. pol. 96, á 6 r s . @ . E n 
« Paradero. 
• 1,200 id . id. pol. gOi/sjpé; á 5.21-
rs. (5). P a r a el consumo. 
E n Matanzas 
18,500 sacos c e n t r í f u g a pol. 95¡96, 
de 5.78 á 6 rs. @ . E n A l ¡a 
cea. 
10,000 id. id. pol. 9ü.V2Í96. i 5.95 
rs. @ . Entrega en Febrero. 
E n Cárdenas 
4,813 sacos c e n t r í f u g a pol. 96, de 
5.90 á 5.80 1-. @ . E n A l m a c é n 
R n Sagua 
13,000 sacos c e n t r í f u g a pol. 96, :le 
5.88 á 5.80 rs. @ . E n Alma-
cén . 
4,500 id. id. pol. 96, á 5.94 rs. @ . 
E n t r e g a de Enero. 
2,000 id. id. pol. 96, á 5.76 rs. @ . 
E n t r e g a de Febrero. 
E n Cienfuegos 
8.000 sacos centr í fuga pol. 951/2-
96 de 5.86 á 5.80 rs. (UK 
E n A l m a c é n . 
20,000 id. id. pol. 96. á 5.94 rs. (í?. 
Entrega de Enero. 
10.000 id. id. pol. 95.1 ó. á 5.86 rs. 
@ . Entrega de Febrero. 4 
ponibles pretenden jorna íe s que los ¿ia fta un alza, de más de un entero 
I actuales precios del a z ú c a r no permi- avisada de Londres en la cot i zac ión 
ten á los hacendados y colonos pagar de las- acciones de los Ferrocarri les 
en la actualidad. i Unidos eh las que se realizaron Ini-
| portantes operaciones á precios de 
Miel de Purga—Agotadas las cxi> : alza, particularmente las v e n í a s á: 
íoneias en primeras manos, las opera- : plazos; más adelante una baja que 
clones quedan reducidas á pequeñas J se avisó de Londres en el mismo va-
partidas que adquieren los aiambi- lor. unida á •]a*} alarmantes noticias 
nucros á precios irregulares. ; corrieron de la nueva actitud asu-
mida por los Estados Unidos respee-
Tabaco.— Rama. —No obstante ha- : lo á esta Isla y 'que, felizmante, no 
bér en plaza un regular númaro da , se confirmaron, se enca lmó la d^-
compradores norte-americanos, no ha | man4a y que'laron deprimidos los 
pasado de moderado el movimiento j preQÍo,s ,])9r. tpdos los valores; per» 
que ha reinado en la misma, y sea .prontamente! §0,repuso el mercado y 
por no convenirles las clases de ¡fie an imó mievaraente l a demanda, 
la rama que queda disponible ó los particularmente por acciones del 
precios que se piden por las mismas, 1 Banco E s p a ñ o l y las Uomunes.de los 
las operaciones no han sido tan graij-r | T r a n v í a s E l é c t r i c o s de las cuales se 
des como se esperaba, aunque no se ¡ vendió un regular n ú m e r o con alza 
puede decir tampoco que han carecí -I progresiva en los precios, preva' 
do completamente de importancia, es-
pecialmente las que se llevaron á 
efecto con el tabaco de Remedios q^o 
cont inuó mereciendo la preferenci.i 
de los compradores para la exporta-
ción. 
Torcido y Cigarros.— Con , mol iv) 
de haber quedado cumplimentadas ya 
las órdenes más importantes, reina ! rrocarri l . 
ciendo.mientras tanto, mucha quietud 
por las de los Ferrocarri les Unidor, 
cuyos precios continuaron rigiemio 
con gran flojedad hasta finali-
zar la semana, cuando cerró la 
phaza alffo'nrás quieta, pero muy sos-
temida-en general por todos los valo-
res, •nrenos* las "acciones del citado fa-
bastante quietud en la mayor parte 
de las principales fábricas , n o t á n d o -
se t a m b i é n menos actividad- en la 
e x p o r t a c i ó n de tabacos torcid'ós. 
Aguardiente—El consumo local si-
gue limitado por la ley de impuestos, 
y debido á haber deca ído bastante la 
L a s vestas al contado y á plazos 
dadas á conocer en l a semana, suman 
9,750 aciones de varias empresas, 
contra 16.550 í d e m la semana pasadn 
y comprenden 5,200 acciones de loa 
Puerro carri l es Unidos de la Habana, 
de 95.% á 94.1/2. al conindo; 2.250 id. 
del Banco Españo l , de 103% á 1 0 5 ^ ¿ 
a i 1 n i 
l i a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a I 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o h j 
l o s a d e l a n t a s m o d e r n o s , p a r a i 
« r u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s j 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 





C S6 E. 1 
( B A . K Q D E K 0 9 ) 
S M I T H P R E M I E R 
14 MEJOR DE TODAS- U S HiODIHAS DE ESCRIBI1 
A X T E 8 D E C O M P J B A R 
M A Q F I N A A L G U N A , V E A L A N U E S T R A 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
C H A R L E S B L A S C O «• C o . 
O ' R e i l l y 16 morterno X e l é f o n o A - T S O A 
A M A R G U R A * ^ = = H A B A N A 
• A S M A O A H O G O 
Se cura rápidamente tomando la poción del Dr. Maza. A las seis horas 
estará aliviado de esa enfermedad y á la conclusión del sexto frasco curado 
de tal manera, que es probable no se repita más nunca el ataque. 
R E U M A T I S M O 
Por rebelde y doloroso que sea, la poción de! Dr. Maza lo cura. Si con dos 
frascos no se ha curado, el Dr. Maza, siempre en la botica, le devolverá el 
importe que haya satisfecho por ellos. 
T O S . T O S , T O S 
Jarabe Pectoral Balsámico del Dr. Maza, con sólo un frasco quedará des-
truido su catarro, por rebelde y fuerte que sea. 
V I N O T O N I C O R E C O N S T I T U Y E N T E 
El preparado por el Dr. Maza es una panacea para curar la anemia, ma-
reos y debilidad en general. Toda persona convaleciente y falta de apetito 
con cansancio en su cerebro por el mucho trabajo, se pondrá bien toman-
do este vino. 
Si usted se da una vuelta por la boticca de San Agustín, el Dr. Mâ -a le 
dará muy buenos consejos y sus padecimientos cesa-án tomando sus 
parados. 
Los preparados del ve •ti?'-' tMaa 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — E n e r o 28 de 1912. 
.iWWWiiiil 
y 2,300 idem Comunes de los T r a n -
v ías E l é c t r i e o s , de 112.718 á 117.112 
idem idem. 
P la ta E s p a ñ o l a . — H a fluctuado du-
rante l a semana entre >98% y 99 por 
ciento y cierra hoy á los mismos tipos. 
M e t á l i c o . — E l movimiento habido 
desde primero de Enero , es como si-
gue: 
I m p o r t a c i ó n 
ORO P L A T A 
Importado ante-
riormente. $ 
E n la semana „ 
150,000 
Total hasta el día 
26 de Enero...... „ „ 150,000 
Idem en i gual fe-
cha de 1911.: $ „ 
E x p o r t a c i ó n 
ORO P L A T A 
Exportado anlo-
riormente $ _ — „ 
E d la semana ,, 
Total hasta el 26 
de Enero $ 
Id. en igual fe-
cha de 1911 $ ..... 
Noticias de la Zafra 
Principio de molienda 
A d e m á s de los anteriormente pu-
blicados, iha empezado á moler en 
estos dias el siguiente centra l : 
L u g a r e ñ o , " en C a m a g ü e y . 
Mercado Pecuario 
Pieles de cabrio 
Se cotizan en plaza s e g ú n su clase, 
alcanzando los precios de 38 y 40 
centavos oro españo l por piel. 
Huesos 
L a s operaciones son muy escasas en 
esta m e r c a n c í a y los precios que al-
canza la misma permanecen firmes. 
Se cotiza á $10, $15 y $20 oro la 
tonelada. 
Oleo Margarina 
L a s operaciones llevadas á efecto en 
el mercado con este producto, alcan-
zaron los siguientes precios de 42 á 
44 centavas por l ibra, s e g ú n cotiza-
c ión de Nueva Y o r k , 
Abono de sangre 
E l abono de sangre se detalla por 
libras, alcanzando los precios que si-
gnen: , 
L i b r a , de 1.% á 2 centavos; arro-
ba de 37.112 á 50 centavos; quintal, de 
$1.15 á $1.20; tonelada, de $22 á $23. 
Resumen semanal 
P a r a atender á la demanda de la 
ciudad se han sacrificado sn los ma-
taderos de esta ciudad y en el de Re-
gla, las siguientes cabezas de ganado. 
Mataderos Vno. Oda. L a r , 
Regla . . M 








E n e r o 27 
E n t r a d a s del dia 26: 
'A Abel Herrera , de C a m a g ü e y , 90 
toros, 
A J o s é Bociurt de Cabañas , 26 ma-
chos y 23 hembras vacunas, 
A T o m á s Valencia , de C o j í m a r , 2 
vacas, 
A J o s é E . P a d r ó n , de Jaruco, 6 ma-
chos y 17 hembras vacunas. 
A Enr ique Barrete , de C a m a g ü e y , 
99 machos vacunos. 
A J o s é Diaz, de San J o s é de las 
L a j a s , 10 machos y 1 hembra vacuna. 
A Severino R o d r í g u e z , de P i n a r del 
Rio, 22 maohos y 10 h-amhras vacunas, 
A Fernando Zamora, de Sanct i 
Sp ír i tus , 45 a ñ o j o s , 
A J o s é Suárez , de id., 44 añojos . 
Salidas del dia 2-6: 
P a r a atender á los Mataderos de 
esta capital sa l ió el ganodo siguiente. 
Matadero de L u y a n ó , 64 machos y 
16 hembras vacunas. 
Matadero L i d u s t m l , 409 machos y 
98 hembras vacunas. 
P a r a otros lugares: 
P a r a Marianao. á Adolfo González , 
12 maethos y 10 hembras vacunas. 
P a r a Santiago de las Vegas, á J u a n 
Bacallao, 20 toros. 
P a r a Regla, á Primo Alvarez, 20 
bueyes,; f 
P a r a Campo Florido, á A m é r i c o 
Caries , 1 caballo. 
Matadero Industr ia l 
Reares sacrificadas hoy: 
C«b«zaa 
Total . . . ^ 2,060 911 314 
R e c a u d a c i ó n 
E l Municipio ha rejcauilado por de-
recho del impuesto de matanza duran-
te la semana actual, las cantidades 
siguientes: 
Matadero de Regla . . . $ 100-80 
Idem de L u y a n ó . * . 1,049-55 
Idem Industr ia l . . .. 2,740-80 
Granado vacuno 241 
Idem de cerda . . *. , • . 184 
Idean lanar . 39 
Se de ta l ló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
L a fjv» toros, toretes, novillo* y ya-
cas, á 17, 18 y 19 centavos el kilo. 
Ttrneras , á 21 centavos el kilo. 
Cerda , á 34, 36 y 38 cts, el kilo. 
L a n a r , á 34 cts. e l kilo. 
Matadero de L u y a n ó 
Eeses sacrificadas hoy: 
CabtzM 
Ganado vacuno . . , « « . 80 
Idem de cerda . . . . , „ 52 
Idem lanar * , 40 
Se detallo la carne á los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, á 18, 19 y 20 cts, el kilo. 
Terneras, á 21 centavos el kilo. 
L a de cerda, á 34, 36 y 38 centa-
vos el kilo. 
L a n a r , á 34 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Oanado vacuno . ». * * - * 9 
Idem de cerda . « . « , „ 5 
Idem lanar 2 
Se de ta l ló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Vacunos, á 18, 19 y 20 centavos el 
kilo. 
Cerda, á 36 centavos el kilo. 
L a n a r , de 30 á 32 centavos el kilo. 
L a venta de ganado en pie 
L a s operaciones efectuadas hoy lo 
fueron á los siguientes precios: 
Ganado vacuno, de 4.5|8 á 4,3|4 cas. 
Idem de cerda, á 8, 9 y 10 centavos. 
Idem lanar, á 6 centavos la l ibra. 
Por cabeza, de $2 á $4, 
Venta de sebo 
L o s precios que rigen en el merca-
do por el sebo son firmes, relativa-
mente comparados con los anteriones. 
L o s precios son los siguientes; 
Seho sin elaborar, recogido en los 
expendios de carnes, se paga de 2 á 
2,1|2 centavos. 
Ootra clase superior, á 2.3|4 cen-
t-a vos. 
Sebo elaborado, por quintales, á 
$7.112, $.1¡2 y $8.3(1 
Precios de los cueros 
C o n t i n ú a n firmes los precios de los 
cueros en esta plaza, á pesar de los 
muchos tenedores de los mismos. 
Cueros recogidos en los Mataderos, 
de primera, á $7; de segunda á $3.50; 
salados, por quintales, á $12, $13.1i4 y 
$13.1 ¡2. 
fueros del Civuiatorio, á $9. 
Total . . . . ^ . . $3,891-15 
Impuesto Provincial 
E l Consejo Provincial por derechos 
de impuesto ha recaudado durante l a 
semana, $972-78. 
Sociedades y Empresas 
Con fecha 25 del actual se ha consti-
tuido una sociedad que girará en esta pla-
za bajo la razón de Maza y Rodríguez, pa-
ra dedicarse, á la compra y venta de toda 
clase de muebles y prendas. Son socios 
gerentes de la misma los señores don José 
Maza y don Pedro Rodríguez, radicando 
su establecimiento, que se titula " L a Ha-
banera," en la calle de Aguila núm. 139. 
Por vencimiento de su contrato social, 
quedó disuelta, con fecha 19 de Enero, 
la sociedad que giraba en Santiago de 
Cuba bajo la razón de Jaime Rovira y 
Compañía (S. en C ) , y para continuar los 
negocios á que se dedicaba, se ha consti-
tuido en igual fecha con la denominación 
de Sucesión de Jaime Rovira y Compañía, 
una nueva que se hace cargo de todos 
los créditos activos y pasivos de la ex-
tinguida. 
Forman la nueva sociedad doña María 
Josefa Sánchez Balart, viuda de Rovira; 
doña María Josefa Rovira Sánchez de Fer-
nández; doña Elena y don Jaime Rovira 
Sánchez, y don José María Fernández Mi-
randa. Son socios gerentes doña María 
Josefa Sánchez, viuda de Rovira, y don 
José María Fernández Miranda, quienes 
indistintamente tienen el uso de la fir-
ma social. 
L a sociedad que giraba en esta plaza 
bajo la razón de S. Piñán y Compañía, 
(S. en C.,) fué modificada con fecha 6 de 
Enero y girará en lo sucesivo con la de-
nominación de S. Plñán (S. en C.,) por 
haber dejado de pertenecer á ella con el 
carácter de gerente, el señor don Pedro 
Piñán Malvar, quien por no tener edad 
suficiente para ello, ha pasado á ser socio 
industrial, quedando de comanditario el 
señor don Luis Piñán Rodríguez, y de 




„ 29—Morro Castle, Progreso-Veracruz. 
„30—México, New York. 
„ 30—Chalmette, New Orleans. 
„ 30—Buenos Aires, New York y escalas 
„ 30—La Platfe, Veracruz y escalas. 
Febrero 
„ 2—Reina María Cristina. Veracrue. 
„ 2—Moneserrat. Colón y escalas. 
„ 3—Saratoga, New York. 
„ 5—Mouterey, Progreso y Veracruz, 
„ 6—Esperanza, New York. 
„ 6—Chalmette. New Orleans. 
„ 15—St. Ronald, Montevideo y escalas. 
„ 18—F. Bismarck. Coruña y escalas. 
„ 20—Reina Marta Cristina. Coruña. 
„ 25—Beta. Boston. 
Puerto de ia Habana 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
Para New York, vapor americano "Mon-
terey," por aZldo y Compañía. 
Para Veracruz y escalas, vapor americano 
"Esperanza," por Zaldo y Compañía. 
Para New Orleans, vapor americano "Chai 
mette," por A. E . Woodell. 
Para New York, vapor americano "Hava-
na," por Zaldo y Compañía. 
Para Mobila, vapor noruego "Maud," por 
Louis V. Placé. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y SOCIEDADES 
S O C I E D A D DE B E N E E I C E N C I A 
DE 
NATURALES DE GALICIA 
S e c r e t a r í a 
De orden del señor Director y cumplien-
do lo preceptuado en nuestro Reglamento, 
cito & los señores Asociados para la se-
gunda Junta General ordinaria que tendrá, 
lugar en el salón principal de la Sociedad 
Centro Gallego, el día 28 del presente 6. 
las doce del día. 
En dicha Junta tomará posesión la nueva 
Directiva y dará, cuenta de su informe la 
Comisión de Glosa. 
Habana, 23 de Enero de 1912. 
E l Secretario, 
Mnawcl FernAadez Rosendr. 
C 282 5-24 
U N I O N - C L U B 
JUNTA GENERAL 0RDÍNARIA 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente y por 
acuerdo de la Junta Directiva del "Unión 
Club," cito por este medio á, los señores 
Socios Propietarios y Residentes, para la 
Junta General ordinaria que, A virtud de 
lo que prescribe el artículo 14°. de los Es -
tatutos, deberá, celebrarse el domingo 28 
del actual á las dos de la tarde en el local 
de esta Sociedad. 
Y debiendo tratarse de particulares de 
importancia se encarece la asistencia. 
Rafael María Angulo. 
Secretario. 
C 261 8-J0 
M A N I F I E S T O S 
Enero 26. 
9 0 3 
Vapor alemán "Westerwald," proceden-
te de Veracruz y escalas, consignado á 
Heilbut y Rasch. 
De arribada. 
9 0 4 
Vapor americano "Governor Cobb," pro-
cedente de Knights Key, consignado á G. 
Lawton, Childs y Compañía. 
E n lastre. 
A T A D E R O I N D U S T R I A L 
EMISION DE BONOS S500.000 
C U P O N N U M E R O 4 
P a g a d e r o e n e l " B a n c o E s p a ñ o l 
| d e l a I s l a d e C u b a . " 
Venciendo el día primero de Febrero pró-
ximo el cupón número cuatro, correspon-
diente á, los Bonos Hipotecarios emitidos 
por esta Sociedad, con arreglo & la escri-
tura otorgada en veinte y uno de Enero 
de mil novecientos diez, los señores posee-
dores de bonos, se servirán presentar los 
cupones para su cobro al referido Banco 
Español, los días hábiles de 12 & 3 de 
la tarde. 
Habana, Enero 22 de 1912. 
E l Secretario, 
Dr. Domingo Méndez Capote. 
C 301 lt-25 3d-26 
9 0 5 
Vapor alemán "Miltke," procedente de 
New York, consignado á Heilbut y Rasch. 
E n lastre. 





Londres, 3 djv. . . 
Londres, 60 djv. , 
París, 3 d|v. . . . 
Alemania, 3 d|v. . . 
Alemania, 60 d|v. . 
Estados Unidos . . 







19% P'O P. 
18% p¡0P. 
5% PI0P. 
3% plO P. 
3*4 p!0 P. 
9% PjO P. 
1% 2% PlO D. 
10 p|0 P. 





Azúcar centrífuga, de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, á, precio de em-
barque, á 5.13;16 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, á precio de embarque, á 4.7|16 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Para Azúcares: G. Patterson. 
Habana, enero 27 de 1912. 
Vapores de travesía 
S E E S P E R A N 
Enero 
„ 29—Morro Castle, New York. 
„ 29—México, Veracruz y Progreso. 
„ 29—Buenos Aires, Veracruz y escalas 
„ 29—Erika, Amberes y escalas. 
„ 30—La Plata, Hamburgo y escalas. 
„ 30—Times, New York. 
„ 31—Saratoga, New York. 
Febrero 
„ 1—Reina María Cristina. Bolbao. 
„ 1—Montserrat. Cádiz y escalas. 
„ 1—Sigmaringen, Bremen y escalas. 
„ 5—Monterey. New York. 
„ 6—Trafalgar, New York. 
„ 5—Esperanaz, Veracruz y Progreso. 
„ 11—Santanderino, Liverpool y escalas 
„ 15—Saint Ronald, B. Aires y escalas. 
„ 18—F. Bismarck, Veracruz y escalas. 
„ 19—Reina María Cristina. Veracruz. 
„ 22—Beta. Boston. 
A V I S O 
A lo s D e t a l l i s t a s d e V í v e r e s , a l 
C o m e r c i o y a l P ú b l i c o e n g e -
n e r a l . 
" T h e West Ind ia Oi l Refining Co., 
propietaria de la Ref iner ía de P e t r ó -
leo de Bedot haeje presente por este 
medio que ha cesado el señor H . V . 
Britton como encargado de los carros-
tanques para la venta de L u z Br i l l an -
te á los detallistas, y, por consiguien-
te, no teniendo ya c o n e x i ó n de ningu-
na clase con la referida Compañía , 
nuestros parroquianos se s erv i rán en-
tenderse en lo sucesivo direetaraente 
con esta ofieina,, situada en San Pe-
dro n ú m e r o 6. 
c. 290 4.25 
Habiendo entregada por equivoración, el 
que suscribe, tres acciones de & diez Libras 
rada una, de los Ferrocarriles Unidos do 
la Habana, las cuales expresan los núme-
ros 9731, 32 y 33, suplica á, la persona que 
las posea se sirva pasar por Amarg-ura nú-
mero 3, "Bolsa Privada," donde se le can-
jearán por otras tres del mismo valor 6 
se le devolverá su importe en efectivo ai 
así lo desea. 
HCannel Scfcmíd. 
Habana, Enero 25 de 1912. 
990 4-35 
" N E W Y O R K S T O C K Q Ü Q T A T I Q N S " 
M DT MILLER & GOMPANY, MEMBERS OF THE NEW YORK STOKO EXOHANGE 
Office Hío. 2 9 i í r o a d w a y , New Y o r k Ci ty 
CorresponWs M. DE CARDENAS & Co, BANCO NATIONAL, ROOUIS 212 & 214 
Telephones A-5637 & A-3531 
S E G U R I T I E S mimn HIGREST lOWEST 6U8Í6S 
2% Amalgamated Copp«r 
4% American Smeltine 
4% U. S. Rubber Common 
6% Atcbison Topeca & Sta. Fe. Conamon. 
6% Baltimore & Oblo 
5% Brooklyn Rapld Transit . 
10% Canauian Peciflc , . . . . 
¿% Cheeapeake & Ohio . . . . . . . . . 
Erie Common 
7% Great Northern Preferred 
Interborough Preferred 
Interborough Common 
6% Louisvllle & Nashville . . , 
Missouri Paciñc . . . . ^ . . . . . • 
6% New York Ger.trai « 
1% Northern Pacific . 
6% Pennsylvania R. R , . . . . 
6% Readins 
6% Southern Pacific , . . . 
7% Chicago Milwake & St. Paul . . . . . . 
10% Union Pacific 
5% U. S. Steel Common . . . . . . . . . 
7% U. S. Steel Preferred . . . . . A . . 
Wabaah Commoá . . . . . . . . . . . . . 
Wabash Preí¿rre4 
8% Consolidated Gas . . . ± ... . . ... . . • 
Algodén de Mayo • v jr * * w i, * 


























































































Dieiembre 27 de 1913, 
S O C I E D A D DE BENEEICENCIA 
DE 
NATURALES DE CATALUÑA 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente, y en cum-
plimiento de los artículos 28, 34 y 35 del 
Reg-lamento, tengo el honor de convocar 
por la presente á todos los socios de la Be-
neficencia de Naturales de Cataluña que 
no estén comprendidos en los artículos S". 
y 45 de los Estatutos, para la Junta Gene-
ral ordinaria que se celebrará, el día 28 
del presente mes, á la una p. m., en el 
salón de sesiones de la Lonja del Comercio, 
Lamparilla núm. 2. 





S O C I E D A D 
U N I O N O R E N S A N A 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del señor Presidente y cum-
pliendo lo preceptuado en el Reglamento 
social, suplico á los señores asociada {ts:s-
tan á la primera Junta General orilaaria, 
que tendrá, efecto el domingo 28 del co-
rriente & la una p. m., en el domicilio ro-
dal. Manzana de GOmez, altos del Politea-
ma; en la cual, después de dar lectura al 
acta de la sesión anterior, se procederá, á, 
la elección del Vicepresidente, Vicetesore-
ro, Vicesecretario, quince Vocales, y cuatro 
suplentes. 
Siendo en este caso requisito indispensa-
ble la presentación del recibo correspon-
diente al mes de la fecha. 
Habana, 25 de Enero de 1912. 
C 297 
E l Secretario, 
Demo<rlo P. Añel. 
lt-25 3d-26 
S O C I E D A D 
M o n t a ñ e s a de Benef i cenc ia 
Se hace público, para conocimiento de 
los señores socios, que, en- los domingos 4 
y 18 de Febrero próximo, tendrán efecto 
las dos Juntas generales á. que se refiere 
el articulo 26 del Reglamento. 
Dichos actog se celebrarán en la Asocia-
ción de Dependientes de esta ciudad, á 
las doce del-día; y será, respectivamente, 
su objeto, informar de los trabajos reali-
zados por la Beneflcenciá en "el ejercicio de 
1911 y 1912, y dar lectura -al trabajo que 
presente la Comisión de Glosa. 
Habana, 27 de Enero de 1912. 
E l Secretario Contador, 
Jnau A. Mvrgra. 
C 307 8-27 
A s o c i a c i ó n d e Dependientes 
del Comercio de la Habana 
S e c r e t e t a r í a 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a d e l 
C u a r t o T r i m e s t r e d e 1 9 1 1 
A las siete y media de la noche del día 
28 del mes actual, tendrá lugar en el Salón 
de Fiestas del Centro Social, la Junta Ge-
neral Ordinaria correspondiente al cuarto 
trimestre del año en curso. 
Se advierte que con arreglo al inciso 
cuarto del Artículo Once de los Estatutos, 
sólo tienen derecho á concurrir á dicho ao-
to, y tendrán vob y roto, los socios Inscrip-
tos con tres meses de antelación al corrien-
te, y que estén provistos del recibo de cuo-
ta de este mes. , 
Según está acordado, desde la noche del 
viernes 26, podrán los señores asociados 
que lo deseen, recoger en esta Secretarla 
un ejemplar de la Memoria de qu se ha de 
dar cuenta en esta sesión. 
Se recomienda á los señores asociados 
concurran con anticipación á la hora sefla-
lada, para no demorar el comienzo de la 
sesión. 
Lo que de orden del señor Presidente se 
publica por este medio para general cono-
cimiento. 
Habana, 22 de Enero de 1912. 
E l Secretarlo, 
Mariano Panlagua. 
839 6t-B2 ld-28 
" E L P R O G R E S O " 
S o c i e d a d A n ó n i m a d e L a v a d o 3 
P l a n c h a d o a l V a p o r y P r o t e o 
c i ó n M u t u a . 
SKCRBTARIA 
Por acuerdo del Consejo de Administp» 
ción cito á los señores Accionistas par. 
el día 28 del corriente, á la una de la tar. 
de, en el local de la Empresa. Vapor nú' 
mero 5, para celebrar la primera partt 
de la Junta General ordinaria á que se res, 
flere el artículo 18 del Reglamento, en u 
cual se tratarán los particulares enum» 
rados en el artículo 19 del mismo. 
E l Balance general, estados y compro, 
bantes á que se contrae ol número cuarti 
del artículo 16, estarán, desde esta fecha 
á la disposición de los señores Accionis 
tas que deseen examinarlos en el local d> 
la Secretarla, San Miguel número 11, j , 
ocho á diez de la mañana. 
L a Junta, de conformidad con lo pr©. 
venido en el artículo 23 del Reglamento 
se constituirá en primera covocatoria y se 
rán válidos y obligatorios sus acuerdoi 
cualquiera que sea el número de accio 
nistas que concurran y el de acciones r© 
presentadas. 
Habana, Enero 22 de 1912. 
J. M. CARBALLBIRÁ. 
C 284 5d-24 ». 
C E N T R O D E C A F E S 
DE LA HABANA 
C o n v o c a t o r i a 
De orden del señor Presidente, tengo ^ 
gusto d'e citar á los señores asociados pa 
ra que acudan á la Junta General de Eleo 
clones que se celebrará en el domicilio so 
clal de la Corporación el día 29 del ac 
tual á las doce del mismo, con la siguientt 
orden del día: 
Lectura de actas y balances; Memorii 
anual: Bleoclón de Directiva y; Asuntos ge 
nerales, con la observación de que segúi 
lo dispuesto en el artículo 64 del Regla) 
mentó, la Junta se celebrará y tendrán raí 
lldez los acuerdos que en ella se tomen eos 
el número de asociados que concurran. 
Habana. Enero 20 de 1912. 
José Garría. 
Secretaria, 
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O U i H P A S I A DE S B Q U E 0 8 M U T U O S C O N T R A VHJBSDÍO 
iróKfatda en el año 1855-
Oftesaas ea m edificio propio: Empedrado f é s m f o M 
Se recuerda á los Reñores socic» de esta Compañía, que por alguna variaeJén e* 
sus pólizas no se les dedujo en sus recibos de este aña el importe del sobrante del 
año de 1909, y á los que dejaron de serlo después de dicho «ño, pasen por lM 
oficinas de la misma á percibir lo que le s corresponde. 
Habana, 3 de Octubre de 1911.—El Presidente, JUAN PALACIOS. 
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C Ü M P A l l A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
BANCO NACIONAL DE CUBA. PISO 3 -TELEFONO A-1059 
Presidente: Vioepreeldante: 
JOSE LOPEZ RODPJGUEZ. MANUEL A. COROALLES. 
Directores: Emeterio Zorrilla. Saturnino Parajón, Manuel Fernández, Julián, L i -
nares, W. A. Merchant, Tomás B. Mederos y Corsino ^̂l1̂:̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ 
Administrador: Manuel L . C a l v e t — • E B S H B E S H E S H S S B B H H B ^ E ^ K ^ f f i B 
trado Consultor: Vidal Morales. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas, eflpeclalmente para Colecto-
res, para Subastas, Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados Público* 
para las Aduanas, etc. Para más informes diríjanse aĴ  Administrador, 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
C 92 E . 1 
A V I S O á lo s S e ñ o r e s A c c i o n i s -
t a s d e l a S o c i e d a d A n ó n i m a 
" L A R E G U L A D O R A " 
Por orden del señor Presidente tengo el 
gusto de hacer saber á todos los asociados 
que el domingo 28 del corriente, á las doce 
y media del día, tendrá lugar en el domi-
cilio de la Sociedad. Amistad núm. 124, la 
Junta General que prescriben nuestros Es-
tatutos. 
Recomendamos la más puntual asistencia. 
Orden del din: 
Sanción del acta anterior. 
Informe de la Comisión de Glosa. 
Balance General. 




Habana, 22 de Enero de 1 93 2. 
i E l Secretario-Contador. 
Emilio do lo» Horoa. 
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B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O : $ 3 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
" L a Cuen ta de A h o r r o s " 
S O L I C I T E NUESTRO F O L L E T O nU, 
CUENTA DE AHORROS" QUE EX-
PLICA ESTA C L A S E DE CUENTA. 
I N T E R E S E S A RAZON DEL 3 POR 
CIENTO ANUAL, CADA T R E S ME-
S E S . CUENTAS ABIERTAS POR 
C O R R E O 
DEPOSITOS DESDE UN PESO EN ADELANTE 
D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
4̂= 
C 87 2. 
T H E T R U S T C O M P A N Y o f C U B A 
H A V A N A . 
CAPITAL: $ 5 0 0 . 0 0 0 RESERVA: $ 105^000 
Recibe depósitos en cuenta corriente.—Pa^a intereres s o b r e depósitos e n 
el Departamento de Ahorros. 
Vende y compra giros sobre todos los mercados. 
CUBA NUMERO 31 
C 12 alt. 4-7 
—J 
NOTA.—Las cotizaciones más alta» y más bajas están sacadas de los cabl«gra' 
mas que recibimos. 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
A L O S S E Ñ O R E S A C C I O N I S T A S 
A V I S O 
P o r e l p r e s e n t e , t e n g o e l g u s t o d e c o m u n i c a r á l o s S r e s . A c c i o n i s t a s d e e s t a E m p r e s a , q u e e l 
v i r t u d d e a c u e r d o d e l C o n s e j o d e G o b i e r n o y p o r e s c r i t u r a p ú b l i c a o t o r g a d a e l d í a 4 d e l a c t ú a 
p o r a n t e n u e s t r o N o t a r i o , D r . R a m i r o C a b r e r a y B i l b a o M a r c a i d a h a s i d o a d q u i r i d a e n c o n i 
p r a p o r e s t a C o m p a ñ í a , m e d i a n t e e l p r e c i o d e $ 5 0 . 0 0 0 m o p e d a a i * i e r i c a n f t » l a c a s a G a l i a n o n . 6 6 
d o n d e s e h a l l a n i n s t a l a d a s l a s Of i c inaSc . 
H a b a n a 6 d e E n e r o d e | ? H 0 . 
F* A . NETTÓ 
D i r e c t o r 
C 17» ll-T B. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — F - d h i ó n de hi ninnana.—Enoro 28 de 191?. 
V I D A M U N D I A L 
Pródiga en acontecimiontos, más ó j 
menos seiLsaeionales, ha sido esta se-' 
mana; 
L a actitud del J a p ó n ante la China 
convulsa, el íul-í leute franeo-italiaiío, 
el triunfo de los socialistas en el l'ar-1 
lamento a lemán, el conflicto entre la 
Argentina y pl Paraguay, los trágicos 
sucesos del E c u a d o r . . . 
De la cuest ión china solo se salv 
que la esperada abdicación aun no ha 
llegado, y que los japoneses, según Iíí 
declaración del ministro de Asuntos 
Extranjeros, se adhieren en lodo n lea 
principios que tienen por finalidad el 
.sostenimiento de la integridad del Ce-
leste Imperio, á lo que están obligados 
en su tratado de alianza con Inglate-
rra , y en sus convenios con F r a n c i a y 
Kusia. 
E l conflicto entre Italia y Franc ia , 
por la detención del "• .Manonha,** 
considérase satisfaetoriamente zanja-
do entre ambas naciones, pero la si-
tuación bien se pudiera agravar con la 
captura del "Tavigueno," ocurmla 
ayer . . . Por otra partLj, los austri.i'-os 
reviven sus excitaciones contra Ital ia, 
por la detención del "Breguenz ," y 
esto ya es más grave qué lo otro. Pero, 
á fin de cuentas, el tiempo y la dinlo-
gracia se ocuparán do calmar los be-
licosos ánimos. 
"Respecto á Alemania, ha termina 1t 
el recuento de los votos de las ú l t imas 
elecciones, resultando con 110 pin-tos 
los socialistas, que constituyen ahora el 
más fuerte partido del Reichstag. 
L a ruptura de relaciones entre la 
Argentina y el Paraguay es ya un he-
cho. Cuatro buques de guerra argen-
tino^ han zarpado por el río Para-
guay con rum bo á la A s u n c i ó n . . . . 
¿Habrá g u e r r a ? . . . . 
Y es la. últ ima y más dolorosa nota 
de la semana el horroroso asesinato 
de que en el Ecuador ha sido v íc t ima 
el general Pedro Montero. 
E l pueblo de Guayaquil no se con-
tentó con menos que matarle á tires, 
arrastrarle después por las, calles, de-
capitarle luego, y arrojar sus restas á 
una hoguera, al fin... 
Así acabó aquel pueblo con el que 
pocos meses antes era su ídolo. 
L a veleidad, la inconsciencia, hace 
cobardes 'á los pueblos. 
Pero la cobardía, para que no 
avergüence, se oculta bajo el conven-
cionalismo de la lucha por la liber-
t a d . . . . 
L a libertad de los más frente' á la 
esclavitud de los menos. 
Así se entiende la libertad y asi se 
practica bien l iberalmcnte . . . 
: Y viva la libertad! 
U n colega londinense nos participa 
que la Cámara de los Lores ha co-
menzado á discutir, en segunda k c t u -
ra. la ley ratificando la denominada 
" D e c l a r a c i ó n de L o n d r e s . " 
De antemano se sabe que esta ley 
será rechazada por los conservadores. 
E l pleito es y a antiguo, pero inte-
resa y apasiona á los ingleses, y m á s 
a'hora que surge bajo u n a nue^a 
forma. 
L a " D e c l a r a c i ó n " de que se trata 
es un C ó d i g o que regula los derechos 
de presa en las futuras guerras nava-
les y f u é redactado el año 1909, L o 
(pie hoy se pretende saber es si Ingla-
térra lo suscr ib irá y se someterá á sus 
prescripciones. 
E n todo el Reino se ha emprendido 
contra esta ley una v io l en t í s ima cam-
paña. L a causa fundamental de esa 
actitud estriba en una c l á u s u l a de la 
" D e c l a r a c i ó n , " s e g ú n la cual, los 
aprovisionamientos pueden, en cier-
tas condiciones, ser considerados co-
mo contrabando de guerra, secues-
trándose en tal concepto. 
F á c i l es comprender el pán ico que 
produce la expresada c láusula . Si I n -
glaterra no pudiera ser provista de 
v í v e r e s en tiempo de guerra marí t i -
ma, antes de ocho d ías el hambre in-
vadir ía todo el territorio br i tán ico . 
De cada seis libras de harina que 
entran en casa de un panadero in-
g l é s solamente una está fabricada con 
trigo del país , E n toda Inglaterra no 
se produce l iarina bastante para ha-
cer pan durante una semana si la Im-
portac ióu llegase á cesar de pronto. 
V é a s e , por tanto, si el problema es 
grave. 
•Aparte de este ar t í cu lo de primera 
necesidad, casi todas las otras provi-
siones l legan á las islas B r i t á n i c i s 
desde el extranjero. E l 60 por 100 
de la carne de cerdo, las dos terceras 
parles de la carne de buey, más de 
otro tanto de la manteca, de los hue-
vos, etc., etc., son importados por la 
vía mar í t ima . 
S i los barcos neutrales que acostum-
bran á proveer á Inglaterra fuesen 
apresados durante una guerra marí-
tima, caer ía sobre la G r a n B r e t a ñ a la 
m á s terrible de las plagas. Justa es, 
por tanto, l a guerra ihecha á la " D e -
c laración de L o n d r e s . " T é m e s e con 
fundamento que Inglaterra quede 
convertida en una nueva isla de Me-
dusa. 
Los pa í s e s insulares, como todas las 
cosas de este mundo, tienen sus ven-
tajas y sus inconvenientes. 
Mucho ha preocupado siempre, y 
más en los ú l t imos años , el arduo 
prob íema del crecimiento ó decreci-
miento de la pob lac ión francesa, que 
suele o f recérsenos con el m á s descon-
solador pes imismo. . . 
¿Y Alemania, en t a n í o ? 
Pues Alemania, s e g ú n el ú l t i m o 
censo—de Io de Diciembre de 1911— 
contaba con 61.925,99o habitantes. 
Los matrimonios disminuyen y los 
nacimientos t a m b i é n . 
E n 1872, por cada 1,000 habitantes 
se c o n t r a í a n 10 matrimonios y tres 
déc imas de matrimonio y n a c í a n 18 
bebés y una déc ima de b e b é . 
E n 1902, de cada 1,000 habitantes 
solamente siete, con siete d é c i m a s de 
habitante, se casaban como Dios 
manda, y so-lamente optaban á la na-
cionalidad alemana 31 rorros con nue-
ve d é c i m a s de rorro de "ambi sexi."' 
Eespecto al ar t í cu lo divorcio aque-
llo es u n verdadero1 infierno. Ustedes 
j u z g a r á n . 
E n 1907 se deshicieron 18 matrimo-
nios y tres d é c i m a s de matrimonio 
por cada 100,000 ihabitantes, y en 
1910 ha llegado á 23.1, por igual ui-
¡ fra el n ú m e r o de matrimonios que se 
j han tirado los trastos á la cabeza. 
Cunso lémonos con estos datos que 
; en otras manos pueden convertirse 
en d e m o s t r a c i ó n de todo lo cOntfarjo. 
Porque esa es l a mayor virtud de 
Lía e s t a d í s t i c a : servir para todos los 
gustos. 
A l discutirse en la Cámara france-
sa los presupuestos. M. K e r v u é z a c 
presentó una enmienda para que se 
¡ e s t a b l e z c a el impuesto progresivo so-
bre el juego. 
E n F r a n c i a está permitido el juego 
en determinados Casinos de playas y 
balnearios percibiendo el Estado un 
tanto no despreciable sobre las ban-
cas, ó sea compartiendo los ingresos 
de la "'cagnotte."-
De los datos aducidos por este di-
putado resulta que el año anterio:-
produjo la citada "cagnotte" en 
Knghien (junto á P a r í s ) ocho millo-
nes y medio de francos; en Niza! sie-
j te millones y medio; en T r o u v i ü e , 
12.225,000 francos. 
M. De K e r g u é z a c ha añad ido otros 
datos e s tad í s t i cos que parecen haber 
interesado á la Cámara . 
L a s propinas que dieron los juga-
dores á criados y "croupiers" en 
Enghien só lo se elevan á la bonita su-, 
ma de 1.737,000 francos. 
E l jefe de los "croupiers" cobró él 
só l i to 55,000 francos por el propio 
motivo. 
E n Trouvil le dieron los j u g a d o r e » 
de propina una miseria: 858,000 
francos. 
Teniendo, pues, en cuenta—lo que 
es bien triste—que no hay una so'a 
virtud que produzca lo que este vi-
cio, propone el diputado que se esti-
blezca en F r a n c i a el impuesto progre-
sivo sobre el juego. 
Un rec i ent í s imo cálculo de io que 
cuesta l a c o n s e r v a c i ó n de los e jérc i -
tos en tiempo de paz, nos brinda las 
siguientes c i f r a s . . . e n francos.-
Alemania 1,015.000,000 
Austr ia 467.500,000 
B é l g i c a , 65.000,003 
Bulgar ia 40.000.000 
China 100.000,000 
Dinamarca 20.000,000 
E s p a ñ a t 187.000,000 
F r a n c i a 900.000^000 
Inglaterra (G. B r e t a ñ a ) 1,100.025,000 
Grecia 22.000,000 
Holanda 65.000,000 
Ital ia „ 375.000,000 
J a p ó n 275.000,000 
Rumania , 65.000,000 
Rus ia 1,400.000,000 
Suecia . v. , 67.500,000 
Suiza 42.500,000 
T u r q u í a , 182.500,000 
Estados Unidos . . . , 480.000,000 
L o que supone nada menos que un 
total de 6,870.050,000 francos. 
Y véase ahora el coste anual de los 
armamentos marinos de las principa-
les potencias; 
Inglaterra . . . , w „ 1,109.812.500 
Estados Unidos . . . . 664.614,275 
Alemania 550.794,700 
F r a n c i a 417.654.550 
Rus ia . . . . . . . mv 331.758.400 
J a p ó n 220.075. :;7r) 
I ta l ia 128.809,550 
A u s t r i a - H u n g r í a . . . 128.'S09,550 
U n total de 3,632.997,850 francos. 
Que a ñ a d i d o s á los gastos de los 
e jérc i tos de tierra, suma la friolera 
de "diez mil quinientos trss millones 
cuarenta y siete mil ochocientos cin-
cuenta francos" que salen anualmen-
te del bolsillo de los contribuyentes. 
Ahora só lo falta gr i tar; 
¡ V i v a la fraternidad u n i v e r s a l ! . . . 
Mr. Morgan, el jefe de Correos de i 
X u e v a Y o r k , acaba de efectuar en ! 
sus oficinas una verdadera revolu- i 
ción. 
Por su orden, el uso de la "Genera-
ral D e l i v e r y " — L i s t a de Correos— 
queda prohibido á las damas de 
afine!la capital. 
E s t a d e t e r m i n a c i ó n la j u z g ó Mr. 
Morgan necesaria en vista del n ú m e -
ro y a excesivo de colegialas y de se-
ñor i tas demasiado j ó v e n e s flue se am-
paraban en la "Genera l De l ivery" 
para la recepc ión de sus correspon-
dencias clandestinas. . . 
Pueden imaginarse líos leciores' 
cuántos e scánda los o c a s i o n a r í a la tal 
Lis ta de Correos para que Mr. Mor-
gan se decidiera á evitarlos. 
Todo lo cual quiere d e c i r . . . 
. . . q u e en todas, partes cuecen lia-
bas. . . 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Para el DIARIO DE LA MARINA; 
22 de Enero. 
Aquí se es tá desarrollando un epi-
sodio po l í t i co militar, y, a d e m á s , 
" g a l é n i c o , " porque los principales 
personajes son dos méd icos , que han 
l.'lfgadp á - g e n e r a l e s , y no de S a n i d a i 
Militar. Se trata del Doctor Wood, 
•let'e de Estado Mayor 'General y del 
Doctor Ainsworth. Ayudante Gene-
ral. 
Estos dos facultativos disputan, 
no junto al lecho de un enfermo, si-
no junto á la cuna de un rec ién na-
cido el " b i H " Hay , presentad:: en la 
Cámara B a j a para introducir refor-
mas en el e jérc i to . Ainsworth quiere 
que ese cr iatura v iva ; AYood desea 
(pie se le retuerza el pescuezo. Si no 
disputaran por eso, d i sputar ían por 
otra cosa; porque lo que 'hay en el 
fondo de la s i t u a c i ó n es, no sólo que 
los dos hombres no se entienden, si-
no que las dos instituciones—Jefatu-
ra de Estado Mayor y A y u d a n t í a pte-
neral—no son compatibles. Antes de 
(pie el general doctor Ainsworth cho-
case con el doctor-general Wood. ha-
bía tenido rozamientos con los ante-
cesores de éste , Young. Chafee y B a -
tes y Bel l , que eran generales y no 
médicos , ni siquiera practicantes. 
Una parte del e jérc i to simpatiza con 
el Jefe de E . M. y otra menos nume-
rosa, con el Ayudante General ; pero 
éste cuenta, además , con algo que va-
le mucho: el apoyo de l a gente polí-
tica. 
E l general Ainsworth. gran pape-
lista, dispone, como Ayudante Gene-
ra l , de todos los documentos é infor-
mes, que pueden necesitar Senadores 
y Representantes. E s muy servicial 
con estos elegidos del pueblo; y, 
ellos, como es natural, le e s tán agra-
decidos. L e han ayudado á subir; han 
votado casi todo lo que Ips ha pedi-
do; y si se aprueba el " b i l í ' Hay , 
cuando Ainsworth se retire, se le as-
cenderá á Teniente General; esto es, 
se le dará á este médico-of ic in i s ta , 
que no ha ganado batallas, ni siquie-
ra mandado una compañía , la misma 
recompensa que recibieron. Grant , 
Sheridan y Sherman, grandes hom-
bres de guerra. 
E l proyecto Hay tiene algo bueno 
y algo malo, á juzgar por lo que se 
ha publicado acerca de él. Hoy no me 
refer iré m á s que á una de sus dispo-
siciones, que es la causa principal del 
desacuerdo entre los dos generales. 
Mr. H a y propone que l a durac ión del 
servicio del soldado se extienda has-
ta cinco años . A l recomendar esto, 
ante la Comis ión de Asuntos Milita-
res de la Cámara B a j a , fué cuan io 
Ainsworth dijo que nunca h a b í a 
mandado tropas, que carecía de e x p í -
riencia " a s line off icer;" y añadió , 
apuntando al general Wood: " N i ye, 
ni oficial alguno, de l ínea ó d? Esíh-
do Mayor, "por alto que sea su gra-
do " que no haya mandado c o m p a ñ í a , 
tiene autoridad para emitir una opi-
n i ó n que pueda debilitar la de los ofi-
ciales de e x p e r i e n c i a . . . " 
Tampoco el general Wood ha man-
dado c o m p a ñ í a ; de c a p i t á n de Sani-
dad Militar sa l tó á coronel de aque-
llos famosos "Rough R i d e r s , " (pie 
fueron á Cuba y á los cuales él debe 
su rápida ascens ión al generalato y 
.Mr. Roosevelt su carrera po l í t i ca . 
Wood se opone á l a e x t e n s i ó n del 
tiempo de servicio; y, s e g ú n parece, 
lo mismo piensan los más de ios ofi-
ciales, y, t a m b i é n , los soldados. Y el 
general" Ainsworth se opone á que se 
establezca un sistema de reservas, del 
cual es partidario Wood. Pero se 
cree que los dos generales, que son 
las primeras autoridades del e jérc i to , 
d e s p u é s del Secretario de la Guerra , 
se - p o n d r í a n f á c i l m e n t e de acuerdo 
sobre estas materias y sobre todai, 
si no hubiera en este asunto el fac-
tor personal y la pugna entre los dos 
cargos: el de Ayudante General y el 
de Jefe del E . M. General. 
Por donde se ve que aquí, como en 
otras partes, hay " e s p í r i t u de cuer-
po" y quisquillas y espinosas cues-
tiones de personas. Alguna culpa tie-
ne la ley. L a j e f a t u r a de E . M, Gene-
ral fué creada por el Secretario Root, 
autor de muy importantes reformas 
militares, d e s p u é s de la guerra eon 
E s p a ñ a ; y suced ió que, deseando Mr. 
Root evitar rozamientos, los ha pro-
ducido. E l Senador E o r a k e r propuso 
que el Jefe de E , M . tuviese "con-
t r o l " sobre todos los departamentos 
del e jérc i to , incluso la A y u d a n t í a 
i.'cneial. E l Secretario puso, en lu-
gar de "contro l ," inspecc ión ( " S u -
p e r v i s i ó n , " ) lo cual es menois cate-
gór ico y comprensivo; sobre todo 
cuando el "supervisado" h i de ser 
un sujeto tan listo y tan emprende-
dor como el general Ainsworth. 
L o s antecesores de Wood han du-
rado poco tiempo y no han quer idj 
darle l a batalla al Ayudante Gene-
ral ; Wood parece dispuesto a estre-
char el lance, porque es joven y am-
bicioso, y. aunque general improvisa-
do, estudia muoho y está convencí» 
do de que el e jérc i to americano ne» 
cesita grandes reformas. 
X . Y . Z 
Y 
E L E G A N T E S Y 
C O M O D O S 
U r V I C O S R E C T C P X O R B S 
" L A C A S A G R A N D E " 
San Rafael y Amistad 
La Reina", Antigua Cabrisas. Reina y Galiano 
" L a Lucha", Aguila y Estrella 
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P A N A D E R O S : 
T o d a c l a s e d e m a q u i n a r i a p a r a p a n a d e -
r í a . — A m a s a d o r a s , d i v i s o r a s y s o b a d o r a s 
d e p a s t a , s a c u d i d o r a s d e s a c o s , c e r n i d o r a s 
d e h a r i n a , e t c . , e t c . :: :: :: :: :: :: 
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F * O I_i I j JETS T X 
O M I T A S A L A S D A M A S 
(Pa.'« el DiAPIO DE LA MARINA) 
Madrid. Diciembre 31. 
E l día 23 por l a mañana se demos-
tró una vez más el esplendor de la cor-
te española, con motivo del so-emna 
bautizo de la Infanta IMiaría Crist ina. 
Desde el 18 de Mayo de 1907, fecha en 
la que se celebró el bautizo del Prín-
f-ipe -lo Asturias, no se había vuelto 4 
verificar una ceremonia, análoga en el 
Palacio Real de Madrid,, durante el 
actual reinado, por la circunstancia de 
haber sobrevenido los alumbramientos 
tic la Reina Vr:ctDria. f ^era (ie !a esta-
c i í n del reino. 
X i un só'o detalic dr<no;npnso por 
un instante siquiera la brillantez del 
cuadro. Cuantas pers^ona^ asistimos á 
•la interesante ceremonia guardaremos 
grat-o recuerdo de ella, pues_ no es fác i l 
imaginar conjunto más delicado j se-
vero á la vez. que el oue ofrecía el tem-
plo, y aspecto tan brillante com-) el 
preírimnadc. por los invitadas. «1 i ^r i -
lar la comitiva real por ias galer ías del 
ré^io alcázar. 
Gusta mucho á la gente observar 
cuantos detalles se desarrollan en las 
ceremonias palatinas, y ^si nada tie-
ne de extraño que las que se verifican 
en el Palacio de Oriente atraigan á los 
alrededores del regio a lcázar concu-
rrencia extraordinaria que sigue con 
interés la entrada de los invitados ú 
una fiesta como la de dicha d ía 2:5. A 
pesar de la desapacibilidail del día. to-a 
muy numeroso el gent ío aglomerado 
en las inmediaciones de la plaza de A r -
mas y de l a puerta del Pr ínc ipe , que 
veía llegar curiosamente coches lujo-
sos automóvi le s blasonados, de los que 
descendían damas ilusttres con vestidos 
de corte y joyas admirables, con la clá-
sica mantilla e spaño la ; aristócratas 
militares, representaciones de las^ m á s 
importantes entidades de l a sociedad 
española, vistiendo severos uniformes 
ó frac. 
Invadidas quedaron las ga ler ías al-
tas, cuando se nos permit ió la entrada 
en ellas á los numerosos invitados que 
esperábamos aquel momento. Crean us-
tedes que en nada exagero, a l decirles 
qne el aspecto de las galerías era sen-
cillamente admirable. Los guarl ias 
alabarderos, en doble l ínea, abrían ca-
lle para el paso de la comitiva regia, 
y detrás de ella se apiuaban los invita-
dos. 
De los muros de dichas galerías pen-
d í a n magníficas colecciones de Tapices. 
A poco de sonar las doce not lse en 
el mencionad > paraje, es* movimiento 
que precede á la salida do ia comitiva 
regia en bis capillas públicui . Un caño-
nazo anuní.r, las salvas qin Be hicieron 
después durante la ceremoni.-i. E l ru-
mor de las conversaciones apagadas, 
que de un extremo á otro de las gale-
rías se escucha siempre antes de que 
la comitiva regia aparezca, cesj , ha-
ciéndose el más completo silencio. 
Los acordes de una marcha, inter-
pretada por la banda del Real Cuerpo 
de Alabarderos, sonaron, y en la puer-
ta de las reales habitaciones, apareció 
la comitiva. Inmediatamente raa relia-
ban lias personas reales y el padrino de 
la infantita. por el siguiente orden: el 
P r í n c i p e Raniero. el Infante F e m a n -
do, la Infantita María Cristina, vesti-
da de blanco, cubierta de r iquís imo ve-
lo, en brazos de su haya, la Marquesa 
de Salamanca; á la derecha la Infan-
ta Miaría Teresa; el Infante don Carlos 
j el Embajador de Rusia-, designado 
por S. M. y la emperatriz de Rusia, en 
calidad de testigos. Marchaba detrás 
el Rey. la Reina Crist ina y l a Prince-
sa Henri de Battenberg y las Infantas 
Luisa é Isabel, 
Cerraba la comitiva el séqui to de la 
corte, formado por el Jefe superior de 
Palacio, Marques de la Torrecilla, y 
por todos los altos palatinos, que no 
nombro porque son muchos y son los 
de siempre. 
L a capilla estaba hermosa. Frente al 
altar mayor había tres mesas, una pa-
ra el pontifical y dos para los atributos 
del bautismo. E n el centro, sobre una 
plataforma, estaba colocada la pila de 
Santo Domingo, y en sus cuatro ángu-
los se situaron reyes de armas. Algo 
distanciados estaban las demás sitiales 
de terciopelo rojo, que fueron ocupa-
dos, los de primera fila, por la R-eal 
Fami l ia , los de segunda por la alta 
servidumbre y después por el Cuarto 
Militar, los Gentiles Hombres de casa y 
boca etc., etc. E n las tribunas instalar 
das al lado del altar de la Encarna-
ción, ocuparon lugar las damas de la 
Reina, los Gentiles Hombres no cubier-
tos. Caballeros del Toisón y exEmbaja-
doreí. E l Comandante General de Ala-
barderos, el segundo Comandante y el 
Mayordomo de semana, se sentaron de-
trás del Rey. 
E n el lado de la epístola , y en la pri-
mera fila. Cardenal Arzobispo de To-
ledo y Nuncio de S u Santidad. D e t r á s 
• estaban las tribunas, que fueron ocu-
padas por el Gobierno y las señoras de 
los ministros. Presidentes de los Cuer-
pos Colegisladores y otros personajes. 
Al otro lado de 1̂  galer ía y en el mis-
mo de la Epístola , se situaron en dos 
filas los Grandes de España . 
L a ceremonia fué sumamente breve, 
adaptátodose en todo á ritual. Revesti-
dos los Prelados, comenzó aquella, en-
cargándose de verter el agua del bau-
tismo sobre l a cabeza de la Infanta el 
Cardenal-Arzobispo de Toledo. 
E l aspecto de la capilla era deslum-
brador. Los invitados permanec ían de 
pie, siguiendo con gran interés todos 
los detalles del acto. E l altar mayor se 
hollaba aidornado proñ i sa y artistica-
mente con rosas, claveles y otras deli-
cadas flores, todas blancas. 
Con el mismo ceremonial que á la 
ida, desfiló la comitiva acto seguido, 
con dirección á las reales habitaciones. 
L a concurreneia. como ya he dicho 
al principio, fué í-norme. 
Var ios detalles: 
| Antes de -ponerse en marcha la coaii-
tiva. se trasladaron á la Capil la el 
Pr ínc ipe de Asturias y sns hermanos, 
y los Infantitos, hijos de los Infantes, 
doña M a r í a T eeresa y el Infante don 
Carlos. V e s t í a n el Pr ínc ipe y todos los 
Infantes, preciosos trajes blancos. Pre-
senciaron la ceremonia desde la tribu-
na de fábrica, situada frente al altar 
mayor. 
E l Monarca d ir ig ió un expresivo te-
legrama al Z a r y á la Zarina de Rusia, 
dándoles gracias por la parte que to-
maron en la ceremonia del bautizo, de-
legando su representación, como testi-
go, en el Embajador de aquel Imperio. 
Además, don Alfonso ha concedido la 
gran cruz de Carlos I I I a l Embajador 
de Rusia, cuyas insignias le impuso al 
terminar el banquete que se celebró 
por la noche en Palacio. 
Banquete que comenzó á las ocho y 
media, y con el cual obsequió el Rey á 
dicho Embajador; verif icóse en el co-
medor grande, y f u é de 63 cubiertos. 
. . «. . . * . . . . , 
E l mencionado d í a 23 celebró su fies-
ta onomást ica la reina Victoria, quien, 
con este motivo, recibió gran número 
de canastillas de flores; y los á lbums 
colocados en Mayordomía se cubrieron 
de numerosas firmas. 
También en esa misma fecha aban-
donó el lecho la hermosa soberana, cu-
ya salud es excelente. Muy pronto po-
drá reanudar su vida normal. 
E n estos ú l t imos días se han verifi-
cado los repartos de pan y comida á los 
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L A P R E N S A 
Nadie había puesto sus ojos en los 
terrenos de la bahía de O u a n t á n a m o . 
Y a c í a n escondidos, entre pedruscos y 
malezas. Ahora están -llainados á pa-
sar á la historia. 
D e c í a n personas entendidas que to-
dos ellos no c i frarían á duras penas, 
quince mil pesos, 
^fas han evolucionado prodigiosa-
mente. 
L a empresa americana " C u b a n Is-
ter L a n d Corapany" aparece comprán-
dolos en dos millones de pesos. 
Su afortunado expropietario coronel 
Jane piensa, s e g ú n indicamos ayer, 
construir un magnífico " y a t c h " para 
dar excursiones eon sus amigos. 
Entretanto los Estados Unidos si-
guen eon la mano extendida hacia los 
ansiados terrenos. 
Y no acaban de posarla. 
» 
* * 
Escribe " E l D í a " : 
Hecho esto, el gobierno de Cuba se 
ve en la disyuntiva, ó de dar esos d.»s 
millones por unas tierras que nunca se 
creyó que podían valer más de quince ó 
veinte mil pesos, ó manifestar á los E s -
tados Unidos que no es posible cumplir 
el compromiso contraído de cambiar la 
estación naval de Bah ía Honda por los 
terrenos en cuest ión, que súb i tamente 
han adquirido un precio formidable; 
y que además están pendientes de lo 
que acerca del mismo asunto resuella 
el Senado, que parece que sufre cierto 
deslumbramiento ante l a perspectiva 
de los dos sugestivos millones. 
^la l juego le ha tocado en este asun-
to al gobierno cubano. 
E l coronel Janó vendió á precio de 
oro sus terrenos á la empresa ameri-
cana. 
Y el gobierno de Cuba ha de com-
prarlos íá precio de leyenda á la era-
presa americana para cederlos á los 
Estados Unidos. 
Y el Tesoro, boqueandc. 
* 
* * 
Escrito lo anterior, nos eneontrí imos 
en " L a D i s c u s i ó n " con las siguientes 
manifestaciones del Presidente del Se-
nado, doctor Gonzalo P é r e z : 
E l Senado no posee n i n g ú n dato es-
pecial sobre el Tratado, n i conoce á 
qué altura se encuentran las negocia-
ciones sobre el mismo, porque la Se-
cretaría de Estado no ha remitido ab-
solutamente n i n g ú n dato. 
L o ún ico que hizo el Senado, en {in-
terior legislatura, basándose en las in-
formaciones de la prensa respecto á 
que se estudiaba la celebración de ese 
Tratado, fué nombrar una Comisión, 
compuesta, de los cuatro senadores per 
Oriente, para que, que conocimiento íe 
los terrenos de que se hablaba, pudie-
ra en su día informar al Senado sobre 
ta conveniencia de aprobar ó no la am-
pliación de que se trataba. E s a Comi-
sión no ha remitido aun su informe por 
escrito, y es op in ión de sus miembros 
que deben hacerlo verbalmente, en el 
seno de la Comisión de Relaciones E x -
teriores, cuando se remita el Tratado, ó 
en las sesiones públ icas en que éste se 
discuta, puesto que la in formación que 
va á suministrar no ha de i r encami-
nada á recomendar que el Ejecut ivo 
concierte ó no el Tratado, porque ésta 
es una facultad que solamente se asig-
na á suministrar no ha de i r encami-
Senado sobre la conveniencia de apro-
bar ó' no ese Convenio, d e s p u é s de 
concertado. 
Pero al aprobar ese Tratado no es 
posible hablar de compra de terrenos 
ni de imdemnización, porque eso en 
todo caso habrá de hacerse á v irtud 
de una ley especial. 
De donde resulta que es el Ejecut ivo 
el responsable de las dilaciones que vie-
ne padeciendo el problema de los terre-
nos de Guant'inamo. 
Resta ahora averiguar la causa de 
estos plazos. 
¿ Serán los dos millones que aparecen 
como precio de los terrenos en la venta 
á la empresa americana? 
E l doctor Gonzalo Pérez ha declara-
do que s e g ú n informes del Senado 
"esos terrenos de que se habla y por los 
cuales se pide una cantidad fabulosa 
son los llamados de "diente de pe-
r r o , " estéri les y solamente propicios 
para la cría de caprinos." 
Quédale al gobierno el recurso de la 
expropiación forzosa. 
Fác i l y lógica solución si se tratase 
de un propietario cubano. 
engañado, ir al retraimiento, á la us. 
lución. y dejar que cada veterano pro-
ceda conforme á lo que le ordenen su 
'ecoro y su viril idad. De esta maaera, 
el mismo gobierno irá escribiendo con 
sus actos las pruebas de quienes f e r á n 
los responsables de lo que suceda á par-
tir del 24 de Febrero. "Declaremos 
desde ahora que eludimos por nu( n a 
parte, como asociación, toda responsa-
bi l idad." 
E l general Sánchez F i g ü e r a s se ad-
mira de que los "raambises" se hayan 
dejado sorprender por la nota farUafr 
m a : que esta no es más que un "coco' 
para espantar muchachos. 
Como se ve el Consejo Nacional no 
quiere dejar sa sistema de reticencias 
y amenazas. 
Y Antonio Escobar advirtiendo fies-
de Washington el peligro de una segun-
da Xota, " m á s a l ta ." 
¿ A quién hemos de temer ahora? A l 
Consejo Nacional ó á otra Nota, ya no 
preventiva, de Washington ? 
* 
* * 
E l Consejo Nacional cont inúa cele-
brando sesiones. No hay en ello nada 
malo ni extraordinario. 
E n la ultima se desaprobó la circular 
en que se pensaba advertir á las dele-
gaciones la coiivenieiicia de que cesase 
toda campaña . 
Todos los oradores estuvieron con-
formes en que hay que seguir con ener-
gía el saneamiento patriótico ( l éanse 
las proscripciones) hasta el 24 de F e -
brero. 
Esto ya no nos parece tan naturaA. 
Y nos parece menos aun lo siguiente 
que copiamos de " L a O p i n i ó n " : 
E l coronel Gálvez, partiendo de la 
base de que hoy menos que nunca pue-
den los veteranos permitir que se les 
burle una vez más, propone ique se 
acuerde de antemano la actitud que 
asumirán ed Consejo y las Delegacio-
nes para el caso en que el Gobierno 
trate de dejar incumplidas las bases, 6 
de tergiversarlas de modo á disminuir 
la victoria que para nosotros ella sig-
nifica. 
Afirma que esa actitud no debe ser 
otra que esperar precisamente el 24 de 
Febrero, y s i juzgamos que nos han 
L a "nota fantasma," el "coco," cla-
man en el Consejo Nacional. 
Y escribe " L a L u c h a " : 
No se trata de una intromis ión ca-
prichosa de los americanos en nuestros 
asuntos de orden interior: no se trara, 
de un gesto más ó menos amable de 
"Unele S a m , " á quien no le importa 
un ardite que nuestro, amor propio se 
muestre herido ó mortificado anre su 
mal humor; no" se trata, tampoco, de 
un alarde abusivo de peder por parte 
de la U n i ó n Americana. Se trata, sim-
plemente, de que los Estados Unidor, 
en cuanto á lo que á nosotros se reiit-
re, tienen contraidos compromisos y 
deberes ineludibles con Jas demás na-
ciones, deberes y compromisos taxati-
vamente reconocidos en el Tratado de 
París , y de los cuales no hicimos nos-
otros solidarios, al aceptar de aqueUos 
la independencia, al par que las obli-
gaciones á i'jue se contrae la llamada 
L e y Platt, ó sea el Tratado permanente 
eon Norte América . 
Y es jugar eon fuego, pretender des-
naturalizar la realidad y discutir sofís-
ticamente hasta d ó n d e llegan nuestras 
obligaciones, es jugar con fuego, repe-
timos, porque y a hemos sido amones-
tados, avisados solamente, si se quiere, 
y advertidos también de la manera más 
directa, dentro de lo correcto, que un 
gobierno pueda hacerlo á otro, que el 
incumplimiento de los deberes á GMJA 
estricta observancia nos obligamos, po-
dr ía ocasionarnos el peor de los d a ñ o s : 
la declaratoria de incapacidad. 
Pero el Tratado de París , la E n -
mienda Platt, los compromisos y debe-
res ineludibles de los Estados Unidos 
con las demlás naciones y las adverten-
cias sobre la observancia de las leyes 
de Cuba son sin duda una bagatela an-
te las proscripciones que para el "sa-
neamiento p a t r i ó t i c o " hay que reali-
zar antes del 24 de Febrero. 
S i no se realizan el Gobierno será 
responsable de lo que aquí pueda ocu-
rr ir . 
j Otra parada en la empresa uninea-
1 dora del partido liberal. 
Informa '' E l Comercio?': 
! Ayer por la tarde l legó á poder del 
•doctor Alfredo Zayas una importar t í -
's ima carta del doctor Orestes Ferrára , 
! not i f icándole que cesaba por completo 
i en las geetkmés que venía practicar^lo 
para la unificación de los liberales. 
Motiva esta actitud dé) doctor F e -
rrara la conducta de la representación 
zayista en la Cámara al presentar mo-
ciones de hostilidad al Gobierno como 
por ejemplo la pet ic ión de datos del 
señor González Clavel sobre los im-
puestos. 
Aunque los términos de la misiva 
del señor F e r r a r a son definitivos, ise-
gúrase que el doctor Alfredo Zayas 
contestará en forma conciliadora y pro-
curará que sus correligionarios en la 
Cámara marchen de acuerdo con el 
Presidente de la misma por lo menos 
mientras se resuelva la crisis del Par-
tido Liberal . 
E n efecto Zayas dir ig ió ya esa con-
testación coneiliadora á F e r r a r a . 
Y ambos celebraron aver una entro-
vista secreta, personal ís ima. 
Respetémosla como tal. 
Y consignemos entre tanto los rume-
res sobre la combinación Asbert-Man-
duley. 
Y sobre ciertas instrucciones del ge-
neral Gómez al general Padró en fa-
vor de esta nueva combinación. 
B A T U R R I L L O 
C i v i s m o a s t u r i a n o 
E s la Memoria anual de una Socie-
dad Regional lo que tengo á la vista. 
Es tá impresa eon cuidado y empas-
tada á todo lujo. Dedica este ejem-
plar " á ara amigo y maestro queridí-
s imo" Amallo Mach ín , flor de Secre-
tarios y espejo de leales. Y detalla 
toda la hermosa labor realizada por 
los hijos de Pelayo en' Cuba durante 
la a d m i n i s t r a c i ó n de J o s é I n c l á n Gar-
cía . 
Es te ex-Presidente puede envane-
cerse de haber 'ocurrido en su año 
dos sucesos extraordinarios:, uno de 
los cuales no v e r á reproducido nin-
guno de los actuales socios del Cen-
tro; respecto del otro, muv pocos de 
ellos t e n d r á n la suerte de alcanzar 
la segunda e'dición; el Centenario de 
Jovellanos y las Bodas de plata de la 
ins t i tuc ión . 
Aunque ^Machín no hubiera podido 
anotar grandes cosas en etl " h a b e r " 
de Inc lán . nadie podr ía disputar á 
éste la' gloria que le alcanza, de ha-
i ber presidido las fiestas eonmemo-
I rativas locales y de haber recibido 
los homenajes de car iño de Gi jón y 
de Asturias toda, con o c a s i ó n del re-
cuerdo de un inmortal. 
Pero es que se anotan triunfos en 
la marcha social. Dos mil asociados 
m á s indican propaganda fruct í fera . 
L a e d i f i c a c i ó n de un pabellón^ para 
fisioterapia y gabinete h i s to -químico , 
demuestra robustez de vida'; 57 mil 
duros gastados en edificaciones y em-
bdllecimiento y 256 mil en dietas de 
enfermos, a m é n de lo invertido en 
r e p a t r i a c i ó n de 59 enfermos graves, 
prueban que los fines benéf i cos se 
o n m p 1 en a d m ir a b 1 e m emt e. 
Puede asegurarse, sin herir gene-
rosas susceptibilidades., que la " C o -
vadonga" es el mejor Satnatorio. de 
c a r á c t e r privado, no de A m é r i c a , del 
mundo. Y y a eso s e r í a cansa de or-
gullo sano, sin necesidad de anotar 
el hermoso e s p e c t á c u l o de esas escue-
las, seis aulas diurnas para niños y 
varias clases nocturnas, algunas de 
e n s e ñ a n z a s especiales, que ofrecen 
tan hermosas perspectivas de saber y 
ernioblecimiento á la; juventud emi-
grada. 
' Esos 1.809 adultos, y esos 432 ni-
ños que de maestros c o m p e t e n t í s i m o s 
reciben lecciones, sin pagar estipen-
dio por ellas, pueden hablar más elo-
cuentemente que yo lo hago, de la 
mi s ión al truista y civil izadora del 
Centro Asturiano, como otros habla-
rán de la m a g n í f i c a labor de otras 
Sociedades hermanas, á todas las 
cuales Cuba debe gratitud inmensa, 
porque educan y porque salvan, por-
que instruyen y porque sanan, com-
pletando la obra del Gobierno, mejo-
rándo la , supliendo deficiencias ine-
vitables. 
No podr ía hoy por hoy nuestro go-
bierno crear aulas nocturnas para 
obreros y dependientes, en tanto nú-
mero como la densidad de poblac ión 
exige; ni menos podría , por la ín f ima 
cuota mensual de peso y medio, habi-
l i tar hospitales del modelo de la Bé -
néf ica . la P u r í s i m a y l a Covadonga, 
donde millares de ciudadanos reco-
braran salud y fuerzas. 
Quien no vea esto y no estime es-
to como labor pa tr ió t i ca y de grande 
util idad públ ica , necio ó perverso 
será. 
Tiene el Centro Asturiano 2.883 
v o l ú m e n e s en su biblioteca. Y esa 
biblioteca es públ ica para los asocia-
dos y aún para cuantos pidan permi-
so á M a c h í n para hojearla. Y eso es 
favorecer la cultura púb l i ca y con-
tribuir al engrandecimiento intelec-
tual de nuestro pueblo. 
Y d e s p u é s de todo eso. de repa-
tr iac ión, dietas .fiestas, libros, perió-
dicos, banquetes, aulas, d e s p u é s de 
lujo y esplendidez en todo, cierra la 
MemoriT un.balance que dice: " A c -
tivo : un mi l l ón seiscientos diez mil 
duros ," que es verdadera llave de 
oro trabajada por la perseverancia 
de los contribuyentes y la honradez 
de los administradores. 
Durante el año resonaron en el re-
cinto de la Sociedad voces autoriza-
d í s i m a s de cubanos. E l Vicepresiden-
m. 
te de la R e p ú b l i c a , Alfredo Zayas, baj 
elocuente, y el Secretario cle ga 
dad, doctor Viarona, liberales; los re-
presentantes Eduardo Dolz y Anto-
nio Pardo, conservadores, ejemplares 
salientes de la intelectualidad cuba-
na, oyeron aplausos muy calurosos 
Y los oyeron el director de " E l Mun* 
d o " y el Alcalde. Y person-alidaid^i 
de tan alto relieve en nuestro mundo 
c ient í f ico , como el doctor Ban}?o y el 
doctor Santos F e r n á n d e z , ilustrei 
m é d i c o s y amados amigos míos , ató; 
mentaron el prestigio de esas fies. 
tas c ív icas , á que dieron esplendor y 
encanto con su presencia las nobles 
matronas y las lindas damas criollas. 
Y no es eso todo en punto á com-
penetrac ión de sentimientos. E l Cen-
tro Asturiano podr ía tener un repre-
sentante oficial en E s p a ñ a de pura 
eep3 pelayuna; un asturiano insigne, 
un M e l q u í a d e s ó un "Rodríguez San 
Pedro; un sabio asturianizado como 
Altamira, tu s ímbolo genuino como 
Cabella. Pero no: la representación 
del Centro, ínteerra, gloriosa, estima-
dís ima, la ostenta un "cubano, si ínti-
mamente ligado á la vida peninsular 
v casi adorado en la provincia, satis-
fecho y orgulloso de haber naeido en 
Cuba, consagrado durante toda la vi-
da á la causa de la libertad de Cuba, 
honor inmenso de esta tierra por 
euva felicidad siente los invencibles 
anhe lo»: ¿ a f a e l Vfaxfa de^Labra. 
Conieso que entre los incontables 
aciertos de esa b e n é f i c a inst i tuc ión, 
que entre los mil motivos que para 
.mi e s t imac ión ofrece el Centro Astu-
riano, pocos de tanta influencia mo-
ral , tan s i m p á t i c o s á mi corazón, eo-
mo esa lealtad al cubano eminente, 
como ese culto al castellano de Abu-
lí. como esa confíanz-a y ese cariño 
adiudicados al hombre grande que 
mi patr ia produjo para g a l a r d ó n de 
la po l í t i ca española y timbre de las 
letras castellanas. 
L a b r a , que para mí significa la 
constancia, el talento, la buena fe, la 
prev i s ión , grandezas del alma -y es-
plendores de la inteligencia; L a b r a 
que en el proceso abolicionista j u g ó 
papel pr inc ipa l í s imo y en H eviden-
cia de nuestro porvenir l eyó tan cla-
ro; que d e s p u é s de ayudar á mann-
mitir á los negros quiso hacer libres 
á los blancos dentro del regazo de la 
vieja patria, y que por caminos de 
experiencia y de p r e v i s i ó n buscó la 
felicidad de dos pueblos en la recon-
ci l iac ión sincera y la prudente l i-
bertad, en lo que era just ic ia y era 
conveniencia. L a b r a tiene tanto de-
recho al amor de los cubanos como á 
la g lor i f i eac ión por los españoles . L a 
autonomía que él preconizaba nos 
habría conducido á la independencia 
bajo el protectorado español , ideal 
este do toda mi v ida de periodista, 
desde la adolescencia hasta los defi-
nitivos sucesos de 1898. 
Honrando á L a b r a ; inv is t iéndole 
de toda la r e p r e s e n t a c i ó n del Centro 
ante las Sociedades peninsulares y 
ante el Gobierno de S. M . los astu-
rianos de Cuba son agradecidos y su 
respeto á nuestras glorias y su amor 
MEXICO. ^ ¥ ^ 
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P r u e b e las 
P I L D O R A S 
de B. A. FAHNESTOCK 
y s e n t i r á u n g r a n a l i v i o . 
Pomitos p e q u e ñ o s para el bolsillo. 
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PRECIOSOREMEDIO EN LAS E N F E R M E D A D E S D E L ESTOMAGO 
Sus maravillosos efectos con conocidos en toda !a Isla desde hace már de treinta 
años. Millares de enfermos, curados responden de sus buenas propiedades. To-
dos ios médicos la recomiendan. C 111 ' E. 1 
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Especialidad en grandes colecciones de plantas de 
Invernadero, propias para salones, comedores, etc. 
En dicho Jardín se hallan los 
mejores de Plantas y Palusas, Are-
cas, Kentias, Phoenix robelini, 
Phoenix canariensis, Rhapis. 
Araucarias compactas. Arau-
carias excelsas é infinidad de plan-
tas las que vendemos á precios su-
mamente módicos. No dejen de 
visitar esta casa, en la seguridad de 
que quedarán complacidos. 
PEDRO Y CARLOS LLOVERA.-Jardín L A D I A M E L A 
® 23 ESQUINA á J, VEDADO, HABANA.—TELEFONO F-l 176 @ 
® (g) 
¡g FRENTE AL PARADERO DE LOS TRANVIAS DE LA UNIVERSIDAD 
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pobres, ©n los comedores de Santa V i c -
toria y San José, L a Infanta María 
Teresa asist ió al acto inaugural de l a 
dis tr ibución, siendo secundada por las 
señoritas de la Junta . L a augnsta da-
ma servía los platos y daba el pan á 
los pobres. E n aquellos comedores se 
congregaron los ancianos y n iños que 
reciben los beneficios de estos estable-
cimientos modelos de caridad. L a co-
mida consist ía en un suculento cocido, 
vino y plato de arroz con leche; y l a 
cena era arroz con longaniza, bacalao 
á la española, vino y postre. Todo fué 
servido en abundancia. Otro d ía , ade-
m á s se s i m ó turrón y café . 
un libro, que se t i tu lará , Recv.erdos de 
un viaje en automóvil por España. 
Con motivo de las fiestas de Pascua, 
l a Reina Cristina obsequió á sus niete-
citos con un espléndido árbol de Noé1. 
E n l a visita que las Infantas Isabel 
y Alaría Teresa hicieron á los puesto* 
de l a Plaza Mayor y de Santa Cruz, 
fueron ovacionadas por I06 ven-dedoif* 
y por numeroso públ ico , poniéndose de 
relieve, como siempre, el re&peto y las 
s impat ías que gozan en el pueblo. 
De B e r l í n nos llega la noticia de que 
la Princesa ¡Vfaría del Pi lar, hija le ja 
Infanta Paz de Borbón, va A publicar 
Don José Eehegan-iy, por tantos tí-
ralos iiusLrc, ha sido r-oii-l ('<";> ra do por 
el Rey ¿cr 1?. m á s alt^ de UB •listinoio-
nes. Merecida es la recompensa. Eche-
garay como estadista, como hombre de 
¡c iencia y como escritor, ha honrado á 
su patr ia ; España le debe mucho, y 
justo es que, en algo, le pague; el Rey 
y su 'Gobierno han cumplido un honro-
so y patriót ico deber; los españoles to-
dos debemos congratularnos de que un 
hombre que ha consagrado á su patria 
y á su arte una larga existencia, reciba 
tan alto galardón. Lúzcalo muchos 
años a ú n el insigne patricio. 
Se e fec tuó el día 22 el sorteo de Na-
vidad, que tanto ha venido preocupan-
do á las gentes desde no sé m á n t a s 
manas antes. E l tesoro ha sido el más 
afortunado, pues vendió todos los 46 
mil billetes de que constaba el sorteo, 
E l premie mayor, como de sobra sa-
brán ustedes, cayó en Barcelona, re^ 
part iéndose entre numerosas personan 
de condic ión humilde. Madrid resul tó 
poco afortunado, debido á que los pre-
mios grandes quo correspondieron á la* 
.VdministrHriones kIo Lotería^ de la Ca-
pital, fueron enviadas al . extranjero. 
¡Otra vez s e r á ! 
E l Alcázar de las perlas, de F r a n -
cisco Villaespesa ha obtenido completo 
éxito en el teatro dé la Princesa. Se 
trata de una obra hermosa y muy cus-
tiza, que el públ ico madri leño oyó con 
deleite y ap laud ió con entusiasmo. 
María Guerrero llega á la perfecció n. 
Su voz encantadora, su dhíción. su fi-
gura, sus arranques, sus acentos, su 
ternura, su vehemencia, son el ib.aa 
del poema. Fernando D í a z de Mendo-
za demostró que es uno de los po^os ac-
tores que declaman á conoiencia y con 
buen gusto, Emil io Thuill ier, la Sal-
vador, y l a Adamur, merecen también 
sinceros elogios. 
No pocos asimismo hay que prodi-
gar á las decoraciones y A los trajes. 
Unas y otros son notables, ofreciende 
felices eoBtrastes, grandes aciertos. 
Las mujeres con sus alfuhas ó jubones, 
eon sus tocas y ropas amplia,-, de broca-
do, y los hombres con s iu alquieeies y 
ehilabas. unos y otros con sus calzados 
puntiagudos, botas ó babuchas, son tí-
picas y característica»; figuras. 
¡ Si nos fuera tan bien siempre fon 
Ins moras de otros lugares, emno ros 
fué esa noebo <«on los de la fírioeesá 
en vez de tener mucho por qué llorar, 
sólo tendr íamos motivos para felicitar-
nos, pensando en el Arte, 
L a Noche-buena se so lemnizó este 
año, como los anteriores, con esplt'u li-
das cenas en varias t-asas aristocráti-
cas, entre otras, en la de los Duques de 
Tar i fa y del B a r ó n del Castillo del 
'Chirel. También las hubo en el TdéeU 
Jíoom, y en el hotel E i tz . E n éste, y en 
distintas mesas, se hallaban el Minis-
tro do la Argentina, su «eñora y los se-
cretarios de la l egac ión ; los señores de 
Gay, á quienes acompañaban numero-
sos amisros; los Condes de Casa-Valen-
c ia ; el Conde de San Esteban: los se-
ñores de Rolland con sus hijos-. Ios-
Marqueses de A r g i r l í n : el tenor B o ü s 
seliére. y otros nm'-hos. 
L a v ida de sociedad se encuentra en-
uno de sus períodos de gran anima-
ción. E l furor efe] hn/Jge, lejos de ce-
sar va en aumento. Son ya muchas las 
casas aristocratizas en que se reúnen 
aficionados á este 3uego que bien pron-
to tomo entre nosotros carta ie n^tiiT 
raleza. 
I H a sido pedida la mano de la s e ñ o n -
I ta Tpiv,s;i Fernández v Gutiérre?:. 
P a r a plazo muy breve anunciase en 
París , el enlace de la señorita María 
Rincón Gallardo, bija de la Duquesa 
de Regla, con el d ip lomát ieo francés M. 
Víctor Ayquesparse. 
Se ha celebrado la toma de dichos 
c i t r c la señorita Fernanda Salazar y 
Allende y el joven ingeniero don A r -
turo* Villalobos. 
P a r a don Alfonso Miguel de Maldo-
nado ha sido pedkia la mano de la se-
ñorita Josefina Sotomayor. 
E l próximo día 7 se celebraná el en-
lace de la señorita Rosario Pombo Iba-
rra . con el pr imogéni to ele los Marqup-
i" Corriua, don Miguel Gómez Acc-
bd y Modet. 
E n el Cairo ha sido pedida á nues-
a 'Hstinguida paisana, la condesa viu-
da de Maourigcs, la mano de su bella 
hija, Mercedes de Montalvo. para el 
-;rqués de Pallavicini. de ilustre, fa-
milia húngara. 
i crít icos, concediéndole l a mucha im* 
i portancia que merece y elogiándolo 
s inceramente—dió hace muy poco» 
días en el Ateneo una amenís ima lectu-
] ra de las poesías, admirables todas, que 
: los numerosos oyentes gustaron 7 
• aplaudieron entusiasmadas. L a s estro-
| fas que leyó son á cual más lindas; 
pronto las leeremos y aprenderemos, 
publicadas en libro, v nos serv irán de 
gran deleite. F u é nn verdadero regalo, 
una tarde de grato recuerdo para los 
nnu'ho.s y mu has que tuvimos la suer-
te de asistir á tan artística velada, que 
resultó, pueden ustedes creer (pie no 
exagero, un gran acontecimiento. 
Lnii l io B o ^ d ü J ^ , Fmy Ca,«4üx ex-
quisito poeta, eseritor cujtjsigao, :;ue 
actualmente nos honra con su visita, 
con motivo de la publ icación de su no 
table libro Viajes por España—del 
cual se ocupan ya los más ilustrados 
Teatro Real 
L a representación de OfcUo ha sido 
un é x i t o , y ¿cómo no? un triunfo uná-
nime, estruendoso, para Cecilia. Ga-
gliardi, esa insigne actriz, que hizo XLVA 
perfecta. De&démóna. ¡ Qu.: mult ipUÚ-
dad de talentos los de esa mujef 1 
E l tenor- Paoli fue i l ú s t r e n t e vpW1' 
dido; e\ barítono Benedetti e s t u v o - * ^ 
acertado 
— Y adiós, lectoras queridas; 4 ^ 
da*, i todos, d^sea muv feliz A ñ o K^6* 
vd. 
Sílom*: NI Ñ E Z Y T O P E T E . 
DIARIO DE LA MAUlNX.—IMIcBni (Te la inañaña.—"Enoro 28 de Í9 í3 . 
á los cubanos dignos proclaman y ro-
bustecen. 
Que mis paisanos mediten en eso, 
cuino yu lo agradezco. 
Joaquín N. ARAMBURU. 
P O R U N I N D U L T O 
Tu grupo de señoras y señoritas ha 
dirigido una exposición á la señjva 
Aniéric.a Arias de Gómez, rogándole 
interponga toda su influencia con su 
espéSQ el señor Presidente de la Re-
pública, para que éste indulte á la jo-
ven María Tomasewich. 
He aquí dicho documento y las fir-
mas que lo autorizan: 
Sra. América Arias de Gómez, 
Palacio. 
Respetable señora: 
Sintiendo una vivísima simpatía 
por la desventurada joven que en un 
arranque de celos y desesperación ven-
gó su honor ultrajado, nos dirigimos 
;'i usted para que influya en el ánimo 
de su esposo, el honorable señor Pre-
sidente de la República, para que per-
done á la joven María Tomassevit'h. 
Sabemos que el noble corazón de 
usted no puede quedar cerrado á las 
muchas súplicas de un pueblo íhonra-
do, á la cual nos unimos, que pide 
compasión para esa desgraciada y .su 
tierna hija. 
Dándole las gracias anticipadas y 
en espera de su benevolencia, se deá-
piden de usted sus atentas S. S. 
Señoras: Carmen Castora Galindo, Eu-
genia Updyke Bérriz, Fredesvinda Pasto-
ra Galindo, Margarita Giberga de Fernán-
dez de Castro, C. C. de Saavedra, Manue-
la García viuda de Guitart, Carmen Gui-
tart de Socarrás, Carmen Pórtela de Cal-
vo, Herminia Z. de la Torre, Juana de 
la Torre, María F . de Goizueta, Carmen 
I. de Recio, Caridad B. de Taquechel, Lui-
sa B. de Pavón, María G. de Fernández 
I'jlano, Ana Forns de Recio, Concepción P. 
de Otero, Manuel R. de Padrón, Carmela 
S. de Pedro, Mrs. Frank J . Beatty, An-
gela Bérriz viuda de Updyke, Irene B. de 
Gutiérrez, Margarita S. de Lámar, Auro-
ra Mejías de Pequeño, Margarita Lámar 
de^ Velasco, Aida Irizar de Velasco, An-
gela Pérez de Velasco, Inés Pérez de Alio-
nes, Mercedes Ortega de Rivero, Regla 
Rodríguez de Ortega, Concepción F . de 
Planas, Belle Booth, Margarita Ajuria de 
Torriente, María Siartuí, Cristina Galin-
do de Pastora, María Pastora de Farnós, 
Mari R. A. de Padrón, Josefa Marín de 
Grau, Rosa A. de la Vega, Mariana Che-
rizzola de Morales, Alejandrina Chabau 
de Pérez Abren, Julia González de García, 
Eugenio G. de Alvarez, Rosa Forteza de 
Vázquez, Cerina C. de Casanova, Mrs. 
Frank H. Lithgow, Madame Georges Cat-
teau, Justa Carrillo de Suárez, Sara A. 
de Colón, Angélica Pérez Abreu de Ala-
cán, Isabel Icerde de Gutiérrez, Gertru-
dis Herrera viuda de Pérez, Josefa Alva-
rado. Otilia Andrés de Giol, Amparo Do-
bal de Cáceres, Sara Jane Brookes, Dolo-
res López de Martínez, Caridad G. de la 
Vega, Caridad R. de Díaz, Señora de Al-
bear, Concepción S. de Medina, Mrs. C. D. 
Tiffany, Sras. y Srtas. de Medina. 
Señoritas: María Antonia P. Saavedra, 
Consuelo Someillán, Olga Companioni, Vir-
ginia Calvo, Carmen Betancourt, María 
Luisa Betancourt, María T. Goizueta, Ma-
ría L . Pedro, Alejandrina Pedro, Concep-
ción Amat, María J . Morales, Graziella 
Morales, María Cortina, Margarita Mora-
les, Luisa de Arrangoiz, Margot Pérez 
Abreu, Sara García, Caridad Colón, Mila-
gros Colón, Concepción Colón, Margarita 
Alacán, Guarina Colón, Hortensia A^cán, 
Clotilde Alacán, Srta. de Albear, María T. 
Planas, Guillermina Planas, Bolivia C»r-
ballal, Mercedes Carballal, Ana Teresa 
Recio, Aurora Martínez López, Carmen 
Carballal, Dolores Martínez López, María 
Teresa Pagés, Carmen Alvarez, S. Alva-
rez, Francisca Medina, Dolores Carreras, 
Angeles Artime. 
RKTINCACION NECESARIA I E L BANGO ESPAÜOL 
Piense usted, joven, que tomando 
cerveza de LA TROPICAL llegará á 
viejo. 
Sr. Dr. G. López Rovirosa. 
Habana, Enero 2-7 de 1912 
-Muy Sr. mío: En " L a Ultima Ho-
ra" de ayer dice usted que el Diario 
de la Marina, es enemigo implacable, 
injusto y .desautorizado de los vete-
ranos. 
¿Cómo probarfk usted eso? 
En cambio me sería á mí muy fá-
cil probar que algunos veteranos se 
condujeron como enemigos implaca-
bles é injustos del Diario de la Ma-
rina. 
¿No hablaron públicamente de vo-
lar el Diario y de colgar á su Direc-
tor? 
Y caso de que eso se hubiese reali-
zado, en forma de motín y con oca-
sión del aniversario del fusilamiento 
de los estudiantes, como se pretendía 
¿no habría sido el resultado inmedia-
to la tercera intervención? 
Y yo, á -causa de ser español, ¿no 
he de tener el derecho de sentir,- por 
mi^ hijos, que se aeabe, acaso para 
siempre, con la independencia de 
Cuba? 
Pues con derecho ó sin él lo sien-
to de veras • y como no sería justo, si 
después de las indicaciones que dejo 
hechas lo ocultara, debo reconocer 
que veteranos fueron también los que, 
procediendo de buena fe, evitaron 
que se realizaran aquellas amenazas 
y que, por consiguiente, hubiera veni-
jdo la tercera intervención. 
Es cuanto, con motivo de las fra-
ses con que usted ha aludido al 
; Diario de. la Marina, ha creído nece-
sario decirle su affmo. S. S. 
q. b, s. m. 
Nicolás R I V E R O . 
LA MANIFESTACION A ASBERT 
SUSPENDIDA 
El Presidente de la Comisión de la 
| manif estación pcpular al general As-
! bert. anunciada para hoy domingo 2i8, 
¡nos ha visitado, rogándonos hagamos 
j público que dicho homenaje se ha sus-
i pendido á causa de la agitación qua 
últimamente ha atravesado el país, y 
que se acordó anunciar en breve la 
fecha en que deberá efectuarse y 
aprobar los gastos, ascendentes á 
$35.15, que con 89 centavos que exis-
j ten en Tesorería, suman los $36.01 
recolectados entre los correligiona-
rios señores Muñoz Sañudo, Bona-
¡chea, liansó, Peña y Casales. 
| A l D r . L ó p e z d e l V a l l e 
Los vecinos de Paula entre Haba-
na y Compostela. se quejan del en-
jambre de mosquitos que ha quedado 
en aquella cuadra después de tres m > 
j «es ó más de estar profundamente 
I abierta la calle para las obras del al-
| cantariiliado, y donde por encima de 
I 'la acera desagua un inodoro que con-
¡ vierte aquella parte en una cloaca 
destapada y peligrosísima para la sa-
! lud. No es posible el sueño, pues- de 
j los mosquitos no pueden librarse los 
i vecinos con ningún género de fumi-
gación, y el mal olor imperante á le-
trina los tiene en perpetuo malestar. 
Puede el señor López del Valle in-
formarse personalmente de esto qua 
le dejamos anotado y ponerle fácil re-
medio, devolviendo á aquellos vecinos 
la tranquilidad que necesitan y el 
sueño reparador de la vida. 
La reorganización de sus servicios 
E l Banco Español, siempre deseowo 
de servir con la mayor atención á sus 
favorecedores, ha hecho una trans-
formación completa en el importan-
te Departamento de Plumas de Agua, 
á cuyo frente puso, para ello, al cul-
tísimo y activo funcionario D. Fran-
cisco Díaz de Castro, el cual ha con-
vertido aquél en una amplia sección, 
admirablemente montada y dividida 
en los siguientes Negociados: 
Contabilidad, Recaudación, Amor-
tización de la Deuda, Apremios, Ex-
pedición, Liquidación. Embargos de 
•alquileres. Intervención y Archivo. 
Todo allí se lleva hoy por un siste-
ma moderno y con arreglo á la vigen-
te Ley de Impuestos; y desde el pró-
ximo trimestre de 1912 cuyo cobro 
se empezará en los primeros días de 
Abril, se expedirán los nuevos reci-
bos de plumas de agua con arreglo 
al nuevo procedimiento. 
E l más importante de los Negocia-
dos, y el que mayor transformación 
ha sufrido, es el de Apremios, á eaiyo 
frente se encuentra el segundo jefe, 
señor Antonio Estrada Mora, perso-
na competente y activa, con lo que 
mucho ha ganado el Banco al poner-
lo en ese puesto de confianaa, auxi-
liado por el antiguo empleado señor 
Lucas R. Pérez Prado. 
E l de Registro y Expedición de 
Recibos se encuentra dirigido por el 
señor Patricio Bueno, auxiliado por 
el no menos prestigioso funcionario 
señor Antonio García Vega, los cua-
les por su celo é inteligencia son dig-
nos de toda, alabanza. 
E l de Recaudación está transfor-
mado en nn departamento amplio, 
elegante, con salón para el público, 
muy confortable y digno del Banco 
Español. Al frente de él se encuen-
tra el señor Raimundo S'ardiña, au-
xiliado de varios inteligentes emplea-
dos, por lo que el público contribu-
yente sale siempre satisfecho de la 
manera rápida y clara con que es 
atendido. 
Los expedientes todos de esa, im-
portante Sección se llevan de un mo-
do práctico, y cualquier consulta, es 
contestada, al momento, dado el sis-
tema montado en esas oficinas. 
Escasamente hace dos meses que el 
señor Francisco Díaz de Castro ge hi-
zo cargo de la Sección de Plumas de 
Agua, y es tanto lo que ha hecho allí, 
que parece imposible que tan poco 
tiempo haya realizado tal cambio. 
Mucho, pero mucho, queda por hacer 
todavía; pero al paso que va, .pronto 
se verán los grandes resultados de 
esa Sección, nna de las más impor-
tamtes del Banco Español. 
Fijándose en la mesa de liquida-
ción, se ve la rapidez con que se tra-
mitan los expedientes pagadbs á los 
veinticuatro agentes que lai Sección 
tiene. 
Una muestra de la diferencia que 
se advierte, encuéntrase fijándose en 
la mesa de contabilidad, á cuyo car-
go está el inteligente joven señor Ra-
fael A. Pérez Entralgo. 
La recaudación por "atrasos'^ 
ofrécese descompuesta en esta for-
ma: 
•Mes de Diciembre de 
193,0. $ 11,663-00 
Mes de Diciembre de 
1911 ., 15.819-03 
A favor de 1911. . . . 
Mes de Enero de 1911. 
19 días del mes de Ene 




A favor de 1912. . . . $ 6,262-84 
Bien merece, pues, el Banco Espa-
ñol, que se le felicite por el acierto 
que ha tenido al designar al señor 
Díaz de Castro para el cargo que tan 
brillantemente ha empezado á des-
empeñar, y por el que nosotros tam-
bién á él hacemos extensiva la felici-
tación. 
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Doña Belén de Sárraga. Celébra la 
oomo reina del librepensamiento y de i 
la masonería, habló en el Ateneo. Co- i 
nocíamos á la señora Sárraga como 
poetisa menos que regular y como pro-
pagandista más ó menos elocuente 3e 
ideas radicales-, por eso no nos extra-
ñan los eomentarioR que dedicó E l 
Triunfo á la anunoiada conferencia do 
doña Belén, enemiga de frailes, monjns 
y curas. Sólo nos extrañaron los aplau-
sos de los respetables caballeros y dis-
tinguidas señoras y señoritas que fue-
ron á solazarse con la oratoria efectis-
ta más de mitin que de academia, de la 
.señora doña Belén. Aquellos apiansos 
parecían una protesta contra el senti-
miento cristiano de la mujer cubana, 
que. por ser católica, es noble, genero-
sa, hospitalaria, amiga de enjugar lá-
grimas y de remediar las necesidades 
del pobre... 
¿Quién es doña Belén de Sárraga 
para tratar con ironía á las mujeros 
que rezan, que buscan consuelos en la 
fe, que alimentan su espíritu con la 
oración ? . . . 
Esas mujeres que han formado sus 
corazones en la Religión Católica, bri-
llan en el hogar y en el mundo. A esa 
clase de mujeres pertenecen las espe-
sas modelos y las madres sin tacha; de 
ahí han salido también las Hermanas 
de la Caridad, las Siervas de María, 
las Hermanas de los Pobres, santas y 
gloriosas heroínas, que «llegan á los ma-
yores sacrificios, á los más soberanos 
desprendimientos por consagrarse al 
servicio de Dios y de sus amigos los 
pobres. ¿Pueden hacer algo parecido 
las mujeres rojas, las mujeres ateas, 
las que dedican sus energías al empíiío 
de desterrar el ideal religioso? La his-
toria nos presenta ejemplos de mujeres 
cristianas que han levantado asilo?, 
que han entregado sus joyas en favor 
de los infelices, pero no nos dice nada 
de la caridad de estas ''redentoras de 
la conciencia." 
Se conformaTi con hablar en Ate-
neos . . . . 
j . VIERA. 
ZONA F1SCSL DE LA HABANA 
RECAUDACION D E L DIA DE HOY 
Por Rentas $ 470-68 
Por Impuestos . . . . . . „ • 6,005-36 
Por Fondo Epidemias . . . . 357-00 
Total $ 6,923-04 
Habana, enero 27 de 1912. 
RECAUDACION D E L DIA 27 DE E N E R O 
D E 1911 
Por Rentas $ 12,962-25 
Por Impuestos. . . , v * 9,630-43 
Por Fondo Epidemias . . . . 10-00 
Total * $ 22,602-68 
Diferencia á favor del año de 
1911 $ 15,679-64 
La Beneficencia Catalana 
L a Junta General de hoy 
Hoy, á la una p. m., se reunirá en 
el salón de la Lonja de Comercio la 
jimia general de la prestigiosa Socie-
dad de Beneficencia de Naturales de i 
( ata 1 uña. con objeto de proceder á 
lA elección de una nueva Junta Direc-
tiva para el corriente año. 
Gran espectación existe entre los 
numerosos socios de la benemérit« So-
ciedad por conocer el resultado de es-
ta asamblea, pues como es público y 
notorio durante el año último se ban 
desarrollado en el seno ebe la Benefi-
eénoia Catalana importantes aeonte-
eimientos, que si bien han dado mues-
tra de la vitalidad existente en la cui-
ta colonia catalana, no es menos cier-
to, aunque doloroso, que esos aconte-
cimientos quebrantaron algo la unión 
y ]a coucordia que existía y es nece-
sario que vuelva á mantenerse entro 
todos los respetables elementos de di-
cha colonia. 
Amantes y admiradores nosotros de 
la importancia y respetos sociales ae 
la Beneficencia y Colonia catalana de 
esta ciudad, quisiéramos que en la 
junta general de hoy se fundieran la-5? 
opuestas tendencias administrativas 
y hasta personales que dividen á sus 
socios, y que en vez de culminar en 
esa junta de manera lamentable el 
choque de las discusiones hasta hoy 
.sufridas, predominaran y se impusie-
ran patrióticamente temperamentos 
de concordia; se depusieran actitudes 
de intransigencia y a/pasionamiento y 
se aclamara una candidatura no sMo 
de honrosa transacción, sino de ver-
dadera paz y armonía, cuya acilama-
eión significara que de hoy en ade-
lante no hay en esa Sociedad vence-
dores ni vencidos. 
Si la junta general de la Beneficen-
cia Catalana quiere inspirarse en esta 
finalidad, laborará en su propio pro-
veolio y proseguirá las honrosas y ve-
nerables tradiciones de su larga his-
toria. 
P O R L A S O F I C I N A S 
PALACIO 
E l tercer aniverfiario 
Hoy hace tres años que el general 
Gómez tomó posesión de su cargo de 
Presidente de la Bepúbiica de Cuba. 
'Con tal motivo, dicho señor recibi-
rá hoy en Palacio á las personas que 
deseen visitarlo. 
Leyes sancionadas 
Después de haber entrado en pren-
sa nuestra edición anterior, el señor 
Presidente de la República sancionó 
las leyes votadas por el Congreso, de-
clarándose por la una exentos de 
rechos varios efectos importados para 
el Cuerpo de Bomberos de Placetas, y 
declarando igualmente exentos de de-
rechos y almacenaje un reloj de torre 
para el Ayuntamiento de Camajuaní 
(Santa Clara.) 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Huelga 
E l Alcalde de Santa Clara comuni-
có ayer á la Secretaría de Goberna-
ción haberse declarado en huelga los 
matarifes y tablajeros de aquella ciu-
dad, ha;biéndose hecho ĉ -rgo de la 
matanza para el consumo de la pobla-
ción la policía municipal. . \ 
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Captura 
La policía de Camajuaní ha captu-
rado á Gabriel Toscano Arguelles, au-
tor del homicidio de Oefenno Depes-
tre ocurrido días pasados en el mg*-
nio "Julia," término de Zulueta. 
Suicidio frustrado 
En Calabazar de Sagua trató dd 
suicidarse la momia Cristina Mora-
les, desconociéndose los motivos (uio 
tuvo para atentar contra su vida. 
DE COMUNICACIONES 
La oorrespondencia 
<jon motivo de la prolongación del 
ferrocarril "East Cost" hasta K > 
West, Fia., y hasta nuevo aviso, la 
correspondencia ordinaria para ios 
Estados Unidos será despachada por 
la Administración de Correos de l.'i 
Habana todos los días á las ocho de la 
mañana, excepto los jueves y domin-
gos, y la certificada a las 6 y 4o de la 
misma. 
La procedente de los Estados Uni-
dos se recibirá por los vapores qué 
llegan de Key West á las 5y 30 de la 
tarde, también diariamente, con ex-
cepción de dichos dos días., 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
Nombraimientos 
Han sido nombrados Juez Municí-» 
pal primer suplente de La Mulata, e3 
señor Teodoro Fuentes y Miranda, y 
Juez Municipal primer suplente de 
Consolación del Norte el señor Esta*-
nislao Avila y Martín. 
Notario 
Se ha expedido Título de Notarte 
con residencia en San Antonio de las 
Vueltas á favor del señor Antonia 
Franqui y Verdés. 
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Sobresueldos de maestros 
Nuevamente reunióse en la tarria 
del jueves 25 del comente, la Coirtii 
sión encargada de dictaminar acerba 
de las solicitudes recibidas liasta la 
•fecha relativas al sobresueldo de lo» 
•maestros que llevan de cinco á diez' 
años de servicios cons acutí vos en las 
escuelas públicas de la Naeión preV 
sidiéndola el Subsecretario del De-* 
partamenlto, señor Pedro 'Mendoza 
Guerra y actuando en su calidad da 
vocales las sañores Ricardo de la To-1 
rre, Superintendente Provincial da 
Escuelas de Santa Clara; Luciano. R< 
Martínez, Superintendente ProvinV 
cial de Escuelas de la Habana; Fran-
cisco Yero, oficial de la •Superinterw 
dencia General en sustitución regla-
mentaria del señor Manuel Fernán-
dez Valdes, Secretario de la Junta 
de Superintendentes y actuando co-
K a r a n a 
remedio prodigioso, mágico 6 
brujo, así lo llaman los que han 
usado este remedio por lo pronto 
que cura y lo eficaz que es 
K a r a n a 
para neuralgias no hay nada me-
jor 
K a r a n a 
para dolores de ¿abesa siempre 
debe usted elegirla 
K a r a n a 
para dolor de ijada es superior 
K a r a n a 
para dolor de muelas, nada igual 
se inventó 
K a r a n a 
para dolores reumáticos es admi« 
rabie 
K a r a n a 
para rebajar la fiebre da siempre 
resultado. 
K a r a n a 
debe usarse siempre que le duela 
á usted algo 
K a r a n a 
Sólo cuesta 5 centavos un papeli-
llo y 40 centavos una caja de 12. 
La enoaentra usted em todas laí 
boticas 
la prepara ei Doctor Herrera, Cu-
ba námero' 66, 
c zm 
« i 
D I A R I O D E L A MARINA.—Bditáón de la mañana.—Enero 28 de 1012. 
tno Secretario el señor Emilio Alva: 
rez O., Jefe del Negociado de Reso-
Inciones y Asuntos iíenarales de es-
tta Secretaría. 
Después de una detenida delibera-
ción, la Junta resolvió recomendar al 
señor Secretario del Dapartamenlo 
que reconociese el derecho de perei-
!bir sobresueldo á los maestros que á 
continuación se relacionan: 
Encrucijada.—.Rafael de la Torre 
y Vinsac, $60 anuales; Admanda Mar-
tínez y Fleites, .$60; Buenaventura 
Crespo y Rangel, $60; Manuel Rodrí-
guez y Sosa, $60; Amanda Peña Mar-
tínez,'$120; José M. •Caldevilla, $60; 
María Torres Diaz. $120;. Isaba 
Gamps Morales.' $120;. Aurelia Ma-
tante, $60; María Elisa Miltz y GaU-
ke. $120. • • ! 
Santo Domingo.—jFrancisca Rivero 
Acosta, $60 anuales; Genoveva Bil 
Mora, $120; Agustín Rodríguez, $120; 
Angela Beudoyro, $60; María Doló-
les Manresa. $60. 
Sagua la Grande.—$60 anuales: 
Victoria Inza, Ana L . Maderos, Jose-
fa Hernández Ramírez, Sofía Domín-
guez, Braulio Lina y Lina, Magdale-
na Perriol, María € . Baragaña. Blan-
ca Siivety, Amparo Cuello, Georgia 
Cartaya Nieto, María Puignau Xn-
diera, Fredesvinda Herrera, Leopoi-
dina Amores, Hortensia Villareal y 
Bonet, Julia A. Núñez Francisca 
María Cápiro, Eloína Obrebón y 
Clark, Marina Bamazares, Marta 
Plana González, Felicia Mederos, Ce-
lia Olive y Margarita Faulín. 
$120 anuales: Luisa M. Seiglie, Jo-
ee Pallí Valdespino, Angela Nocedo, 
Bethsabé Recio y Guerra, Guillermi-
na Martínez, Lutgarda Rierra Alco-
y-ev, Dolores Arenas, Luz Iglesias, 
'Andrea J , García, María García Ro-
dríguez, Lucrecia Lesassier, María 
1J- Iglesias, Luís P. Guerrero, Matil-
de-iNúñe Machín, Dolores González, 
Daniel Martíaez, José E . Pérez y Pé-
irez 'María de. J . Martín Monteagu<lo, 
y Juana E . Mesa. 
Rodas. $60 anuales: Herminia Ce-
pero Rodríguez, Caridad Barrera 
Arencibia, Rosa Barreto, María Lui -
;sa Velázqnez, Amalia 'Díaz, Antonia 
Pino La-oelomia. Lutgarda Gómez, 
Mariana Pairol Arencibia, Arturo P. 
de Villamil, María T. Gómez, Joa-
quín Quintero, Elisa Rodríguez. 
Rodas. $120 anuales: Fernando G. 
Abren S. de la Peña, Francisco Pé-
rez Chacón, Amalio George y Abe-
lardo Vila López. 
Ran Veloz. $60 anuales: Juana 
R. García Reymón, Josefina Peman-
dez Triana. Eufemia García Reymni. 
Bixta V. Herrera. Nieves Martínez 
Rosada, y Josefa M. Isoba Toledo. 
$20 anuales: Eosalía A. Isoba To-
ledo. América Rebollar Martínez, 
Clara L . Aruca Robaina. Francisca 
Silverio Céspedes y Ramón Isoba 
Quintana. 
Sancti Spíritus. 60 anuales: Evan-
gelina Peñaranda, Emelina Jiménez, 
María Luisa Fernández. María 1̂ . Ca-
nelo Menénd^z, Guillermina Lúp^z 
Trelles, Teresa Solano, y Adelaida 
Pérez. 
$120 anuales: María L. Díaz, Pie-
dad Pérez Pérez, Manuel Rojas Pe-
raza. María Gramatges Jiménez, 
Carmen Valdivia, Diego R. Valdés, 
Rosa Alvarez Valdivia. Guillermo 
Suárez. Antonio J . ('alvo D.. Marcial 
de Valdivia. Adelaida Martínez. Frc-
ilesvinda Beltráu y -Josefa Mujkft. 
Cienfuegos— $60.00 anuales; Fé-
lix García Paréis, Julia Ballina y Ci -
mente. Francisca Barcelo Casteíl;itiu.>. 
fiaría C. Sotolongo facerlo. María 
M. Leseano y Ponte, Andrés R. Díaz. 
Alaría [. Agüero, Amparo Puig y És-
carrá, Virgilio Quiñones, Federico Lla-
nes Guinea, Carmen Marín Lara, Amé-
rica Fleites González, Rosa M. Vilches. 
Rafaela Avello Valdés, Caridad Lomon-
te y Bazán, Adelaida G. Torres. Aman-
da Quiñones y Calistro, 'Manuel Casa-
nova León, María C. Romero Hernán-
dez, Rafaela Pérez Ramírez, Edita G. 
Ru>z Escarrá. 
$120 anuales: Casilda Riquehue Dá-
valos, Angela Alvarez Alvarez. Petro-
nila Pereira Torres, Amanda Casa bue-
na de Quiñones, Pastora Rigotty y Ru-
piá, Carmen Menéndez Cereijo. Edu-
viges Pérez Pérez, Rosa Valdés de 
Ugarte, María L . P. de Villa-amil Pas-
key. 
'Remedios: $60. anuales; Sabelia J i -
ménez Carrillo, Emilia Gallardo Riera, 
Carmen L . Rosal. Fredes/vinda Suero, 
María Ferrer Vergel, Hermenegildo 
Hernández de la Rosa. María Vaginals 
Fernández, Angelina Ferrer González, 
Tertulina Rodríguez Benitez, Araee-
lia Pérez Río. 
$120 anuales; José M. Jover, Victo-
riano Rivera, Teresa Alvarez Gratian, 
Benito Ferrer González. Rosa Larado 
Lapeire. Concepción Rodríguez Brú. 
Vueltas: $120 anuales; Laurentina 
García. . 
Trinidad: $60 anuales: Consuelo Ma-
chado, Carmen Cañalzo. Pedro J . Izna-
ga Alejó, Pío de Cadalso. Ismael Ra-
mírez, Hugo Bastido, María Rubiés, 
Bicía de la •Gándara, José E . Zerquera 
Alomar, Enrique Zerquera y Artuna. 
María L . Castaño. José B. Mendoza, Ju-
lia Uzablond Nillo. Amada Vilahomat 
y Vázquez, Fernando Martínez Puig, 
María D. Pont y de la Gándara, Espe-
ranza Castaños Fernández, Rafael M. 
Aparicio. 
- $120 anuales; Pedro J . Rodríguez 
Pinedo, Ana Penares y Boiseau. Juan 
Socorro y Jubiel. José Morte y Gonzal-
vo. Octavio Madeley, María Llorens. 
José Ecnerri y Castellanos. Guillermo 
Besada Fernández, Antonio Pomares, 
Teresa Maestres Cagijas, Carmen Mau-
ri de Dargelo y José B. Hernández. 
Santa Clara: María Cecilia'Díaz Ma-
ta, $60 anuales; Julia Salomó David, 
$120. 
Nuevitas; $120 anuales; Angela Cal-
mares B., José Salcedo López. 
Corralillo; $120 Mercedes Casuso 
Sánchez. ^ 
Palmira: $60. anuales; Carmen J . 
Pujalá. 
•Santa Isabel de las Lajas: $120 anua-
les; María Rodríguez Mora. 
Camagüey : $60 anuales; Cristina Ñi-
ques. 
Guane: $60 anuales; Fermina Díaz 
González. Sikto Matos de Cárdenas, 
Narciso González, Simón Prieto, Jo-
sé Emilio Coronado y Dávalos. Fran-
cisco Alcover y Julvc. ¡José Cosina y 
García; José Cuga! Splá, Enrique Ló-
pez Salcedo, pascual Líatórés, María 
Victoria Díaz. 
Guanüjay: $60 anuales; María Her-
nández, María Josefa Vega, .María 
Kcay y Quesada. María Conté, Isoli-
na Fernández, Dolores Aguilar Gon-
zález. 
$120 anuales; Agripiua Veliz de 
rravie^o, Jíercedes Martín. Manuel Ye-
ro^ -losé M.'Valdés, Brígida Suárez 
del Pino, Inocencia Placcncia viuda de 
(íareía Barbón, América Herrera Roig. 
María Cristina Aguilar, Josefina Gon-
zález y Esperanza Esperel. 
Caibarién: $60 anuales; Emilia Mar-
tínez de la Peña. Amalia P. Borroto 
Campanioni. Francisca Balmaseda. M;í-
ría Carrillo Ruiz. María L. Rodríguez, 
Dulce María Vidaurreta. Abelardo F i -
gueroa, María L . Aehón Mendieta. Al-
fonsina Suárez y Adalberta Urbay. 
$120 anuales;' Josefa Pirez, Edelpi-
ra Parrado Kidd, Alberto Avala. Car-
men Sánchez. Alejandrina Morales y 
Abelardo Herrada Pérez. 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
Suero antitetánico 
Al señor Director de Sanidad. le 
han sido elevadas las comunicaciones 
cruzadas entre la .Jefatura Local y ei 
Departamento de Sanidad Municipal, 
respecto á la provisión de suero anti-
tetánico en las Casas de iSocorro y 
Hospital de Emergencias, rogándole 
se sirva interesar del Director del La-
boratorio Nacional remita la canti-
dad necesaria á esos establecimientos, 
á fin de facilitar la aplicación de di-
cho suero. 
Cañerías rotas 
Al señor Ingeniero Jefe de la ciu-
dad se le ha participado que frente 
al número 113 de la calle de Cuba, así 
como en la calle 6 entre 5 y 7. Veda-
do, se encuentran las eañerías dei 
agua rotas. 
Una zanja 
Al mismo ingeniero se le comuniia 
que en la calle de Coóln-esquina á P •-
zuela existe una zanja que motiva 
criaderos de mosquitos. 
Caño obstruido 
Al propio ingenieo se le comunica 
que el caño de desagüe de U -asa 
E l m e j o r m e -
d i o p a r a 
a d q u i r i r 
S a l u d , 
F u e r z a y 
V i t a l i d a d . 
Ciudad 
S Í F I L I S 
Sangre Impura, Barros, Enfermedades de 
la Piel, Emisiones nocturnas, Pérdfda de 
Vigor, Nerviosidad, Impotencia, Pérdida 
del Fluido Vital , Espermatorrea. Orga-
nos atrofiados. Estreches, Varícocele , Reu-
matismo, Mal de). Hígado, Estómago, Ríñones y 
Vejiga y todas las enfermedades peculiares de los 
hombres, pueden ser radicalmente curadas en su 
propia casa, privadamente y á un pequeño costo. 
Si esta Ud. cansado de pagar dinero sin lograr tina curación completa, hoy 
mismo debe pedir un ejemplar gratis de este Libro, el cual ilustra y describe to-
das las enfermedades arriba mencionadas, en un lenguaje tan sencillo de mane-
ra que una vez que Ud. lo lea puede decir porqué esta suíriendo y como puede 
ser fácilmente curado. Este Libro es una fuente de sabiduria 3'contiene precisa-
mente las cosas que todo hombre debe saber. Millares de hombres han sido 
devueltos á la salud, fuerza y un vigor perfecto, gracias á la ayuda de este 
Libro, muy valioso especialmente para el hombre próximo á casarse y que no 
se cree suficientemente sano y fuerte para gozar de los placeres de la vida. 
5 0 , 0 0 0 E j e m p l a r e s G r a t i s 
No deseamos que Ud. nos mande dinero; únicamente que escriba con clari-
dad su nombre y dirección en el cupón adjunto, lo corte y nos lo mande por 
correo. Al recibo de este cupón debidamente llenado, le enviaremos este 
valioso libro de 62 páginas, absolutamente gratis y libre de franqueo. 
Este Libro fue escrito por un eminente Doctor, especialista por muchos 
años en la curación de estas enfermedades y que ha tratado más de 25,000 
casos de hombres. En México solamente tenemos centenares de pacientes a 
quienes podemos referir á Ud. Si Ud. esta desanimado, no puede trabajar o 
disfrutar de la vida; si quiere llegar á ser pronta y radicalmente curado; sr 
quiere tener sangre buena, pura y rica corriendo por sus venas; si quiere tener 
un cuerpo y una mente sana; si quiere, en una palabrn. ser un hombre fuerte y 
robusto, llene el cupón adjunto y mándenoslo por correo hoy mismo. 
C U P Ó N P A R A E L L I B R O G R A T I S . 
Llénelo con su nombre y dirección, recórtelo y mándenoslo hoy mismo 
por correo. 
DR. JOS. L I S T E R & CO.. Sp. 903 — 22 Fifth Ave., Chicago, 111., U. S. A. 
Muy Sres. nuestros: Estoy interesado en su oferta y desearía me mandaran 
libre de todo gasto el Libro para los hombres. 
Nombre 
Cal le y n ú m e r o ~. 
Estado 
A T A Q U E S OE N E R V I O S 
Para calmar los ataques de nervios, 
convulsiones ó espasmos, aconsejamos á 
cuantasfamiiiasiienen personas allegadas 
que sufren de estos males, les ha^a-i to-
mar imredialampnte unas cuantas Per-
las de Eter de Clertan. 
De 2 á /i Perlas de Eter de Clertan, 
bastan, en efecto, para disipar instantá-
neamente las palpitaciones y los aho^ss 
aun los más alarmantes, y para hacer re-
cobrar el conocimiento en los casos de 
desvanecimientos ó de síncopes. Calman 
rápidamente los ataques de nervios, los 
calambres de estómago y los cólicos del 
hígado Ü« ahi el que la Academia de 
Medicina de Paris no haya vacilado en 
aprobar el procedimiento de prepara-
cióo de este medicamento, lo cual le 
recomienda ya á la confianza de los en-
fermos. De venta en todas las farma-
cias 
Advertencia. — Para evitar toda con-
fusión exíjase sobre la envoltura las 
señan del laboratorio : Casa L. FRERE, 
19. rué Jacob, Parí a. 3 
L A S E l i E S C E B Í E M S S O I L A S B E L P A I S 
• C E R V E Z A S CLARAS 
- L A T R O P I C A L -
T I W L I 
. . . A S U I L A - - -
CERVEZAS OBSCURAS 
- E X C E L S i O R -
I M A L T I N A - -
Lan cerve&as claras á todo<i convienen. L-*s obscuras e>táii indicarlas 
priac.ipalmeace paru las crianderas, los ulíkos, ios c^uvalocieates y ion 
ancianos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
UNíVERSíDiO 34 GaMd t PaMai I R i R i W l 
Teléfono 6137 Teléfono « 0 6 4 | ü í l U l U m 
Lealtad 35 se halla obstruido en su en-
tronque con la cloat-a. 
Matsrias fecales 
De igual modo sé le dice al señor 
bigenierb citado que la cloaca que va 
á parar á la calle de Marina, en Casa 
Blanca, al lado do la casa número 1S. 
deposita las materias fecales juntj a 
la playa. 
Basuras 
AI señor Ingeniero -Iefe del alcan-
tarillado se le ha comunicado que, á 
cpnseeuencia de las obras del alc<Ui-
taiillado, la esquina de Paula y Ha-
bana se encuentra llena de basur ís é 
inmundicias, así como ja existencia de 
una furnia, de la cual sale gran can-
tidad de mosquitos. 
Informe aprobado 
Cumplicodo acuerdo dé la Jauta 
Nacional de Sanidad y Beueficcn ia. 
se ha comunicado al señor Secretario 
de Obras Públicas que como resulta-
do de la visita girada á la (Jiénega de 
Zapata, se ha aprobado el informe de 
la Comisión de lligieuc Proana y Pu-
ral. 
Investigación 
Ai señor Jefe Local de Sanidad Je 
Santiago.de las Vegas se le ha orde-
nado investigue si en la finca situada 
entre Rineón y Santiago se eneu.ín-
traüi unes pasajeros llegados en el va-
por '"Dania" el día 21, y en caso afir-
mativo proceda á vacunarlos si no lo 
han sido con éxito, v que informe. 
Suero antitetánico 
i Se le ha comunicado al Sr. Direet >r 
del Hospital número 1, que según in-
forma el Director del Laboratorio N'a-
ciniidl, le han sido remitidos veinte 
frascos de suero aníitetánico. 
Copia de un Reglamento 
Al Comisionado de •Inmigración le 
ha sido remitida una copia del Regla-
mento para el cobro de haberes por 
trabajos extraordinarios efectuados 
por empleados de. ese departamento. 
Otro pasajero del "Dania'" 
Al Sr. Jefe Local' de 'Sanidad le 
Placetas se le ha comunicado que vi-
gile durante 14 días al señor Bernar-
do Aroeha. pasajero del vapor •' '): .-
nia.V que ha pasado á esa localidad, 
y lo vacune si nojo ha sido con éxito, 
é informe. 
Una multa 
Por la Dirección de Sanidad se ha 
trasladado al señor Administrador de 
los P^efroearriles Utiidos un escrito 
del Sr. Jefe Local, corhunicándoie que 
á pesar del tiempo transcurrido no 
•ha sido satisfecha la múlta, impuesta 
al señor jefe de la estación de Ciéne-
ga, de los Ferrocarriles Unidos, 'i r̂ 
infracción de las Ordenanzas Sanita-
rias. ' 
Memorándum 
Se há reanitido al Sr. Jefe Local de 
Sanidad el •"memorándum"'referen-
te á la caseta de las. obras del alean-
G O R D U R A 
D E S V A N E C I D A . 
UNA LIBRA DIARIO SIN USAR 
NINGUNA DROGA. 
C O M P L E T O 
E X C I T O A L F l 
Doble barba desfanecidn. 
Bn los dos meses pasadoB.-mas de doscientas mil Señoras han pédldo una copla de ral Interé-sante líbrito titulado: "REDUCCION DE GORDURA SINUSAR DRO-GAS." No-es estó la" évídencla' \ do su gran valor? 
-\ 
Mandaré h usted este librlto gratis en Español. 
EL PLACER DE VIVIR ES LA HERENCIA DE 
LOS DELGADOS. ERA YO GORDA, Y 
LO SE MUY BIEN. 
Mis amigas caritativas decian "obesidad;" 
otras al hablar de mi decian: está muy gorda, pero 
yo sé muy bien que yo era un bulto pesado. No 
era yo feliz—Usted tampoco, si esta démasiado 
f¡orda. Para reducir su peso es ménester conocer a causa que lo ocasiona. 
ENCONTRE LA CAUSA. LO DEMAS FUE 
COSA MUY FACIL. 
Pero mientras, ensayé todo cuanto me pareció razonable, y hasta lo que no lo era. 
Mi estado de gordura me tenia enloquecida, disgustada. Todo lo que tuve que hacer fué remover la causa, y iuro que por mi sencillo método, sin drogaa, medicinas, penosos ejercicios 6 constante ayuno, he reducido mi peso de 37 libras, en cinco semanas, y que puedo y garantizo hacer lo mismo para Usted. No uso médicina de ninguna clase ó ingredientes sin valor, untados en el cuerpo, solo un simple tratamiento caséro; hasta un nifio Ío puede usar sin péligro. Por medio de este maravilloso tratamiento caséro, ob-tuve resultado, porque encontré el verdadéro remedio. Puedo ahora llegar hasta la cima del cerro mas alto, como Pikes Peak, con facilidad. No podía hacer esto antes de haberme quitado 37 libras de mi gran peso. Si se interésa por su propia felicidad, su salud y su apariencia, me permitirá de enseñarle como puede Usted réducir su prso por un medio natural. He mandado imprimir un Hbrito para Usted, titilado: 
"Reducción de la Gordura sin Drogas," que le enviaré sin costo alguno, para que conosca mi método y puéda permanentemente reducir su exceso de gordura, como lo desea, hasta 70 libras, si n c a n s a dos ejercidos, ayunos, drogas ó medicinas. 
Mande pedir mi Ubrito, en Español "Redacción de gordura sin drogas," No le cuesta ma? que pedirlo, y yo tendré sucio placer en remitírselo por el corréo franco de porte. 
Sírvanse escr&tr luego, para que eo el próximo corréo, Madam Hamilton, le puéda remitir lo que ofréce mandar gratis, para qus cuanto antes puedan desvanécer su gordura. 
Hé encontrado «jue el mejor modo de conocer y •preciar la felicidad es de participarla á otras. 
Muy siaceramente su amiga. 
MADAM MARJORIE HAMILTON No. liO Central Bank Bldg. Denver, Coló.. D. S. *• 
C 38S2 alt. 3-31 
C 85 E . 1 
En la enfenneáad y en la prisión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna como la de L A T R O P I C A L , 
tarillado en la Plaza de Armas, en la 
(pie se han llevado fí cabo las abras 
ordenadas. 
Licencia 
Por la Dirección de H ene fie .mu-i a se 
ha remitido al señor Presidente de la 
Comisión del Servicio Civil copia de 
la solicitud de licencia del Sr. Juan 
Antonio Irarcía. Director de la Escue-
la Reformatoria para niñqs en Gna-
najay. que ha sido concedida por la 
Dirección, percibiendo sueldo entero 
el primer mes y medio el segundo. 
Otra licencia 
• Se ha comunicado al señor Director 
•del Hospital número 1 el habérsele 
concedido un mes de licencia con 
sueldo, para asuntos propios, á la en-
fermera Srita. Pura Alvarez, dándose 
cuenta al Presidente de la Comisun 
.del Servicio Civil. 
D E L A R U R A L 
Detenidos 
En la finca ••Negrito." término de 
Manicarasrua, fueron detenidos por la 
Guardia Rural Antonio Betaneourt y 
Antonio Salaverría. autores de las 
exigencias de dinero á don Jesús Cruz 
en ' Mina Rica." 
Los detenidos fueron puestos á lis-
posición del Juzgado respectivo. 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales eje ó 6 postales. 
Damos pruebas como garantía. Espe-
cialidad en retratos al platino. Golo-
minas y Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
Vitral. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N E L T R I B U N A L SUPREMO 
Terna 
Para cubrir el cargo de .Magistrado 
de la Audiencia de Pinar del Rio ia 
Sala de Gobierno del Tribunal Su-
premo ha acordado elevar al Jefe del 
Estado la terna siguiente: Carlos Bi-
eid, Tomás Bordenave y León Armi-
sén. 
Habeas Corpus 
Ha sido declarado sin lugar el re-
curso de Habeas Corpues solicitado 
para que Ricardo Ohapi. preso en 
Guanajay. en causa por hurto, pu-
diera gozar de libertad provision.il 
mediante la prestación de la fianza 
"que se le señala. 
Sin lugar 
Han sido también declarados sin 
lugar los recursos de casación in-
terpuestos por Andrés Guerra y Ma-
nuel Díaz contra las sentencias con-
denatorias dictadas en las causas que 
se les siguieron por lesiones é incen-
dio, respectivamente. 
E N L A A U D I E N C I A 
Vistas señaladas en la Sala de lo 
Civil de la Audiencia para el dia "Ĵ  
de Enero de 1912: 
¿lir—Juan Amat solicitando se in-
quiera á sus socios José Monteaguuo 
y otro para que pongan de raanifies^ 
to libros y documentos pertenecientes 
ñ la Sociedad "Monteagudo, Amat y 
¡Foria." Diligencias. Ponente: Try. 
liles. Letrados: Zayas y Armas. Parte, 
Oeste—Pedro Zozaya Maritorena 
contra Jorge Rigo sobre pesos. Inci-
dente. Ponente: Treiles. Letrados: 
Casuso y Laguardia. Procuradores: 
Llanusa y Daumy. 
Audiencia—Leando Valdéh geren-
te de la Sociedad Alvare, Valdés y 
Compañía contra resolución de la Sa-
cretaría de Hacienda. Contencioso-
administrativo. Ponente: Sr. Pivsi-
dente. Letrado: Sr. Ledón. Sr. Fiscal. 
Xorte. Federico Córdóva contra 
Consuelo Clarasso. Menor cuantía. 
Ponente: Edelmann. Letrados: Rodrí-
guez Arango. Parte. L. González del 
Valle. Letrados. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la Au-
diencia para mañana, lunes, las per-
sonas siguientes: 
Letrados.—Gustavo .Pino. J . Lo-
renzo Castellanos. Indalecio Bravo, 
.Mariano Caracuel. Erasmo Regué:, 
feros. Manuel E . Gómez. José A. 
Acosta, Pedro H . Sotolongo. Juan J . 
Maza. Adolfo G. Duplessis. MigueT 
G. Alvasses. Carlos de Armas. Miguel 
Viondi, José G. Sánchez. Waldo Gon-
zález. 
Procuradores.— Granados, Sierra, 
Zayas. Sterling. Llanusa. Daumy 1., 
'Llama, Bodrffeue, Pesreira, Toscano. 
G. Sarraín. Matamoros. Tejera. Re-
gumi. Aparicio. Daumy Ai, Casm». 
Partes y Mandatarios.— Manuel de 
la Tórnente. Gumersindo D. Valdepa-
res, Rafael Velez. Evaristo G. Fernán-
dez. Joaquín G. Saenz. Emilio G. Gu-
tiérrez. Luís Merelo, Antonio Láme-
las.. José Illa. Charles Blasco. Fran-
cisco G. Quirós. Pablo Bregolat, En* 
rique Manito. Antonio Roca. Estanis-
lao Hermoso. Victoriano Carnicero, 
José P. Fernández. Fernando G. Ta-
riche. Emiliano Vivó. Pablo Piedra. 
Rafael S. Jorrín. Armando Rota y 
Antonio F . Fernández. 
C A M A R A S 
í e d a k , Premo, Oentury y Graflex 
y toda clase de efectos fotográficos, 
á precios de fábrica, fotografía 
de Col ominas y Compañía. San Ra-
fael 32. Retratos desde un peso la me-
dia docena en adelante. 
AVISO I M P O R T A N T E 
Por la relación que tiene con la sa-
lud pública y por lo que atañe direc-
tamente á los consumidores antiguos 
del L I C O R BALSAMICO D E B R E A 
V E G E T A L , medicamento que ha de-
vuelto la salud á millares de enfermos 
y de otras afecciones catarrales, co-
mo la grippe. que tanto se padece en 
esta época del año, el doctor Antonio 
González Curquejo, inventor v prepa-
rador del L I C O R BALSAMICO D E 
B R E A V E G E T A L , cuya maraa tiene 
registrada, se ve en el caso de adver-
tir á los enfermos que necesiten la me-
dicina, que tengan mucho cuidado al 
tiempo de proveerse de ella, pues son 
varios los falsificadores é imitadores 
del mismo, entre los cuales tiene la 
necesidad de citar aHseñor Marcos Pi-
ñar, el cual ha sido procesado con fe-
cha 24 de Noviembre de 1911 por el 
señor Juez vle instrucción de la Sec-
ción Segunda, y como tal procesado 
sólo disfruta d^ libertad á condición 
de presentarse todos los lunes en el 
Juzgado. 
El legítimo L I C O R BALSAMICO 
D E B R E A V E G E T A L se prepara y 
vende en la botica "San José," calle 
de la Habana número 112. y en todas 
las droguerías .serias y acreditadas de 
la Isla. 
C 182 E-7 
C O N T R A LA D I S E N T E R I A 
Las personas sujetas á disenteria cró-
nica ó á diarreas persistentes deben 
tomar Carbón d« Helloc. El uso, en 
eiecto, de este remedio, á ia dosis de 
2 á 3 cucharadas sopera-* después de 
cada comida basta para cletftner en unos 
cuantos dias ios de^arreirlcs de vientre 
aun los má*; antiguos y rebeldes á toda 
otra medicación; y esto á « ausa de que 
regulariza perfectamente las funciones 
digestivas y de que es el mejor antisép-
tico de los intestinos. 
Por eso y para garantía de los enfer-
mos no ha vacilado la Academia de 
víedicina de Paris en aprobar este medi-
camento, honor que rara vez acuerda. 
Basta d e s l e í r dicho polvo en uii 
vaso de agua, y beber. Es claro que el 
co'or del líquido no seduc-i la primera 
Tez, pero el paciente se acostumbra bieu 
pronto al ver ios buenos efretos del 
remeció, y lo prefiere á cualquier otro. 
De venta en todas las farmacias. Depó-
sito general, 19, rué Jacob. Paris. 
Advertencia. — Puédese reemplazar el 
Carbón de Belloc perlas PastillasBelloc. 
Su composición es idéntica y su eficacia 
la misma. 2 ó 3 pastillas después de cada 
comida. g 
• -J . 9 
¿ E S T A U S T E D N E R V I O S O ? ¿ P A D E -
C E D E INSOMNIO. F A L T A D E A P E T I -
T O . F A L T A D E F U E R Z A S . Q U I E R E U S -
T E D C U R A R S E E N POCO T I E M P O , G A S -
T A N D O P O C O D I N E R O ? 
Tome el E L I X I R G L I C E R O F O S F A T O L 
" M O U R E T , " poderoso reconstituyente del 
sistertia nervioso on general. De venta en 
Droguerías y Farmacias. 
C 40 E . 1 
DOLOR D E RIÑONES 
Uno de los dolores más crueles que 
afligen á la humanidad, es el dolor de rí-
ñones, -causado por lo que se llama 
cólicos nefríticos; \ dimana de una 
píedrecilla que a! descender de los ri-
ijones á la vejiga desgarra de un modo 
atroz ei tubo por donde pa*a, parecién-
donos como si nos arrancaran del cuerpo 
los ríñones; y esto dura bas-taiit's horas 
basia que al fin cesa para volver algunas 
seman&s después. 
Contra males semejantes, aconíejamos 
siempre sh tome Jarabe de folict. El 
uso dei Jarabe de Follet a la dosis de una 
ó 2 cucharadas soperas basta, en efecto, 
para procurar al paciente muchas ho-
ras de bienestar y reposo y en todo 
momento, un sueño tranquilo y repara-
dor, pues, por^crueles que sean los do-
lores, los calma y a ioi'm?ce Las perso-
nas mayores pueden itn el menor in-
conveniente tomar hasta 3 cucharadas 
soperas en las 2¿j horas. Para los niños 
bastan cucharaditas de las de café, SI 
saborcillo acre que el jarabe deja, des-
aparece iii•i'cdiatamente con un^orbode 
agua. De venta - ti todas las farmacias. 
Depóího general, 19. rué Jacob. Paris. 3 
Beba usted cerveza, pero pida la de 
L A T R O P I C A L . 
R E U M A T I S M O C R Ó N I C O 
Aconsejamos á cuantas personas su-
fren de dolores y reúmas al estado per-
manente, á todos cuantos encuentran 
penosos los movimientos de sus miem-
Dros o uenen deformadas las articula-
ciones, álas personas, en fin, sensibles 
al menor enfriamiento, que haean uso 
del Omagil, 
Porque, en efecto, ya sea en licor, y» 
en pudoras, el Omagil tomado á la mi-
tad de la comida, a la dosis de una 
cucharada sopera el licor, ó bien a la da 
i a 3 pildoras, basta para calmar pron-
lamente los dolores reumáticos, aun los 
más crueles y antiguos, y por rebelde* 
que hayan sido á otros remedios. Gura 
asimismo las neuralgias más dolorosas 
y cualquiera que sea su aelento: las 
costillas, los ríñones, los miembros ó la 
cabeza, y alivia los sufrimientos tan 
penosos de los ataques de gota 
ANTES DESPUÉS 
EFECTOS DEL TRATAMIENTO 
Por EL OMAGIL 
mS^i10 k 0ma&ü conforme á losúlti-
? Z í n í ü b T l t a i o s d« 14 ciencia, no 
eontiene substancia alguna nociva y su 
Z V r n prese,Dtae" absoluto el mínor 
Sp fn cPKara U salucl- El además ^ 
de un sabor agradabilisimo, 
^ día'y el tratamiento cura á 
E S ! qu* 5010 raesta ubos 30 cén-timos por cada vez. 
De venta en todas las buenas tarma 
JIM, mas para cvTtar todo error, cuidéU 
SLíí¡H<r ,** <* 'tiqveta la puhbra 
f, 7 lasset^ d'l Depósito uene-
K*, ° ¿- FREHF' 19 rw Jacot" 
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DIARIO D E L A MARINA—Edición de la mañana.—Enero 2S de 191*i. 
C A R T A S D E A C E B A L 
(par» el DIARIO DE LA MARINA) 
i G I I E R R E R I S M O Y P A C I F I S M O 
liemos entrado en el nuevo año; lo 
ue jnejor podemos pedir de él es que 
nos traiga el finai, un definitivo final 
de la guerra con los rífenos. Y dss-
pués de este gran bien, todos los otros 
bienes <|ue vengan, nos serán dados 
afiadidura, como dicen los sagra-
jos textos. 
Con el expectro de Malilla delante 
no es posible que esta entrada de 
año haya sido alegre para ningún QSr 
pgñol. Es vei-dad que el corazón se 
¿jiclureca de tanto ponerle á prueba; 
v este guerrear incesante con mo-
ros..- y con cristianos, nos va ha-
biendo mas insensibles cada vez. Pe-
ro aun sentimos hondamente el dolor 
acerbo de todos esos mozos que están 
en Africa, "sirviendo al Rej' ," como 
en otros tiempos se decía, ó sirviendo 
á la patria, como decimos ahora. 
I>a paz universal es todavía una 
quimera, un idea] muy lejano. Por 
asentada y firme que tengamos nues-
tra fe en la perfectibilidad de la raza, 
liumana, y por consiguiente por mu-
cho que queramos pensar y creer ^n 
el posible advenimiento de la paz so-
bre toda la superficie de la tierra, 
hemos de tener días de duda y de des-
esperanza. No podemos por menos de 
sentirla. 
No basta que en la capital de Ho-
landa se esté construyendo un magní-
fico palacio, que ha de ser el Pala-
cio de la Paz. Sabido es que este co-
losal y suntuoso edificio se levanta 
con el donativo de un millón de pe-
sos que para tan noble fin entregó el 
pródigo Oarnegie. Y cuando el pala-
cio esté terminado se instalará en él 
un verdadero instituto de la Paz) y 
una biblioteca de la Paz, y será el 
centro de toda la propaganda pacifis-
ta en él mundo. ¡ Ah! Tendremos ei 
palacio, pero no tendremos la paz. 
Para llegar á los ideales del paci-
fismo aún nos falta rancho que andar. 
Ahora, misano, hace cuatro días, acaf-a 
de decirlo el emperador de Alemania, 
y es la centésiraa vez que lo repite. 
Como también por centésima vez nos 
dice el Kaiser que si prosigue acrecen-
tando los armamentos y medios defen-
sivos de Alemania, no es con un pro-
pósito belicoso, sino todo lo contrario: 
para mantener la paz. 
Triste paz que sO'lo: vive y se man-
tiene por tales medios. Y a hace tiem-
po que el filósofo más grande de esa 
misma Alemania decía que una ptw 
así sostenida era más costosa que ¡a 
guerra misma. Y este gasto que. se 
imponen los modernos estados para 
sostener la paz es una perpetua invi-
tación á la guerra. Además, un pue-
blo que sostiene un gran ejército, sos-
tiene forzosamente el espíritu guerre-
ro. Yo no sé cómo Se puede bajeér 
proíesión del ejercicio de las. ar-
mas, pertenecer á la milicia de un es-
tado, y sin embargo, afiliarse al paci-
fismo. Esto me parece francamente 
absurdo. 
Mas vale reconocer, por mucho que 
nos cueste el reconocerlo, que la hu-
manidad no puedo go/ñr de la pr.z. 
y sólo le es posible concebirla como 
un lejano ideal. Y en̂  cierto modo 
este ideal so aleja más cada vez. Por 
lo menos hemos de confesar que ha 
habido un período, en el que los teo-
rizantes del pacifismo universal se las 
prometían muy Mices, 
i Parecía, en efecto, que pasados los 
' siglos de formación y constitución de 
' las grandes nacionalidades eran llega-
i dos los siglos de pa/. Como si la hu-
iiiüiiidad no tuviese^que guerrear m:'is 
• que por 'la defensa de la nacional;-
dad; como si no hubiese más guerras 
'que las de la integridad y la defebsii 
! de la patria. ^TUi del fin de estas 
guerras lendríatuos mucho que decir; 
á la vista está que no han terminado 
aún los tiempos de lar piratería inter-
nacional. Por lo cual no han termi-
i.a lo tampoco las guerras propiame:i-
i te nacionales, las que se hacen invo-
cando con todo fervor el santo nom-
j bre de la patria. 
E l único ciclo guerrero que parece 
haberse cerrado d dinitivamente es el 
de las guerras religiosas. Pero en 
cambio se ha abierto resutd la mente el 
ciclo de las guerras comerciales. Es-
! tas parece que van á ser las desasíro-
' sas guerras del porvenir. F.n realidad 
; lian comenzado ya. Es la lucha Te-
! roz por el pan. Hasta ahora fué hom-
bre contra hombre, individuo contra 
' individuo, el que sostuvo esta lucha. 
1 Y ahora son ya los pueblos, y son las 
y., as- las que se disponen á pelear, á 
matarse y despedazarse por la con-
quista de un mercado. 
Es indudable que el industrialismo 
y el capitalismo moderno se ríen con 
un soberano escepticismo de todos los 
pacifistas. Con la agravante además 
de que los modernos adelantos en las 
armas de la guerra han hecho nacer 
¡ y desarrollarse colosales, inmensas 
j empresas industriales, que represen-
itan cuantiosos millones de capital; y 
; estas empresas gigantescas viven de i a 
[ guerra, se hundirían si se realizase el 
. ideal de la paz. 
Hubo un tiempo en que los pueblos 
i luchaban en nombre de su Dios. Hubo 
i otro tiempo en que los pueblos lucha-
! ban en nombre de su patria, ó en nom-
| bre de su Rey. Llegan los tiempo, 
en que los pueblos lucharán por su 
i bolsillo. 
Por eso el ideal del pacifismo se 
¡ nos paarece, no digo que imposible; 
i eso no ; pero quimérico sí. Ese sueño 
| dorado del internacionalismo univer-
I sal. como medio de llegar á la pa'-'. 
lambién universal, que sea la gran 
! conquista reservada al siglo X X . Ks 
! pura fantasía el vaticinar las conquis-
' tas de los siglos. Y a veis como mav-
¡ cha este siglo en que vivimos. Los 
i amantes de la guerra—que los hay— 
i no tendrán queja de él. 
Todo el internacionalismo del mun-
; do— del mundo civilizado— no nos 
i ahorraría á nosotros, los españoles, ni 
un solo día de guerra en Meiilla. ¿-Co-
mo nos lo podría ahorrar? Sin pecar 
. de paradógico puedo decir (pie esta 
uurstra sangrienta guerra de Meiilla 
i nos viene de una especie de interna-
| eionalismo. Por lo menos del intev-
nacionalismo diplomático. Las nacio-
nes m'ás directamente interesadas m 
el norte africano han querido estable-
cer como una "int?rnacionalizacióji" " 
amistosa. Y la guerra se nos impono 
.Como una obligación. Las más dolo-
rosas obligaciones que puede imponer-
nos el internacionalismo diplomático. 
E l C o r a z ó n y e i E s t ó m a g o 
A nuestro poder llegan numerosas comunicaciones de personas alegando 
padecimientos del corazón y pidiéndonos parecer sobre la manera de curarlos 
ó aliviarlos, y otras en número igual ó mayor, cuyos remitentes .se felicitan por 
haberse curado-graves enfermedades del corazón con las 
P A S T I L L A S D E L DOCTOR R I C H A R D S 
las cuales, como todo el mundo sabe, sólo se elaboran, se recomiendan y se 
indican para enfermedades del estómago. Lo real y efectivo en el asunto es 
que los verdaderamente enfermos del corazón son poquísimos, por fortuna. 
Muchos que creen estarlo, padecen alguna afección dfd estómago causada por 
gases que allí sé forman y de algún modo estorban la acción de otros órganos 
vitales, entre ellos el corazón. Esto generalmente ocasiona más terror que pe-
ligro, mientras la. persona es joven y vigorosa: pero cuando se llega á cierta 
edad, que no necesita ser muy avanzada, debe tenerse cuidado, porque enton-
ces las cosas se complican fácilmente. Todo se remedia cuidando que en el es-
tómago no se formen gases ni ventosidades, ó eliminando los que por cualquier 
circunstancia se hayan formado; esto es, tomando las P A S T I L L A S D E L 
DR. RICFAJRDS. 
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N U E V A M E D i C A C l d N D E L 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
v de todas las Enfermedades que resultan ae este 
INAP2TEWOIA. JAQUECAS. VAHIDOS. EMBARAZOS Ŝ '1"»/J"*8̂ »1"' . 
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alalia coToquffi ePtc. *con cuyo uso el estrefiimiento no 
taí«a AnPHo5mEeDTvmPno,provoca ni náuseas, il] cólico.. Puede 
p^oloí*nrse?sin inconveniente su empleo hasta que se restablezcan 
norma^nen^as^unc.ones^ ̂  ^ ^ ^ C0URBEV0|E pARls< 
D'C.DAVID 
" a tit PAVA i V" da JOSfi 8ARPA 6 HUO * toda* Fn-mneif*-
OBRAS E S T R U C T U R A L E S DE A C E R O LAMINADO 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
P u e n t e s , M e r c a d o s , T e c h o s , L u c e n a r í o s , A r m a z o n e s p a r a 
I n g e n i o s A l m ^ e r i e s , T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a M a q n m a n a . 
g E s p e c k á i d a ^ e n l a f a b r i c a c i ó n de a r m a z o n e s p a r a casas 
iíacemos estadios de proyecto* y ^ M f ^ ¡ ¡ ¡ S * m ^ 5^!ni5traado 
m S S S S por la fabrícacüóa é iijstalaoaón de la* ODras. 
I N D U S T R I A C U B A M 
EMPEDRADO Núm. 17, HABANA. APARTADO Núm. 654. 
C lis 
El ih:1c!uv apóstol del intenianon..-
Ivsiiio padt'ista en Fraueia, el agitador 
llervé se pregunta en su libro sobrj 
él iiiteruacioualismo: "¿Ks que la hu-
ma iridad camina dajpefeha hacia la 
paz .' ' Y el mismo Ilervé. no obstan-
te su ardor de propagandisla. da la 
¡•t^puesta con eslas palabras de desi-
lusión: "Sería desconocer el proc¿s > 
de todas las evocaeiones en la huma-
nidad creer que estas se realizan en 
línea recta. Xo es así. Toda evolu-
ciózj va acompañada de accidentes que 
nt. i-rumpen ú retrasan su marcha; y 
aún de retrocesos momentáneos." 
Es evidente que nos hallamos en 
uno de estos momentos de retrocesos, 
á que se refiere uno de los más fun-
Imndo.s anti-guerreristas de Europ; . 
Y lo peor del caso es que para nos-
otros lo de Meiilla no ra siendo casa 
de un momento. De largo lo contu-
mos; y aun no vemos el fin. 
Y así está tuda España pendiente 
dê  esta guerra porque, como en pdi 
crónica anterior os decía, todos teñí-
mos en esta contienda nuestro interés 
dê  españoles; y casi todos tienen, ade-
mas, un afecto familiar comprometido 
en la lucha. 
Y es el caso que m la superficie le 
la .vida española no se pereiben ape-
nas señales de esta inmensa y dolien-
te preocupación. Cualquier viajero 
que pase ahora por España no verá en 
ninguna parte, y mucho menos en Ma-
drid, nada anormal, que sea. como ei 
reflejo de lo que en Meliila está acon-
treiendo. Y es que nos octlrre á nos-
otros con esta guerra lo que á las fa-
milias en que hay un enfermo cróni-
co; se llega á un estado de aparente 
insensibilidad. Esas sangrientas jor-
nadas de las orillas del Kert. ten-
drían, en un estado de opinión menos 
fatigada que la nuestra, resonancia 
épica. Basta un solo dato para cal-
cular la magnitud lo la -entienda: v 
es el número, casi inverosími! por lo 
alto, de muertos y heridos en la Ofi-
cialidad de nuestro ejército. 
Pues con todo ê to. con tener, como 
tenemos todos la migii-a pesadilla me-, 
lillesca. la vida invernal de Madrid 
sio-ue el curso nornifil dp todos Wfc 
años. Loa miamos teatros, las mi; ñas 
fiestas aristocráticas, la misma animn-
eión tan earacterísti'-a de Madrid. Só-
lo á la hora de salir los periódicos u 
la calle se exterioriza un poco esta in-
quietud que todos llevamos dentro. 
Los vendedores salen en pelotones, 
corriendo desdo el centro hasta los ú; 
timos barrios de la población, y en .su 
carrera vertiginosa van pregonando á 
voz en grito las últimas noti.-ias emo-
cionantes de la guerra. Son los dos 
momento*, á la primera hora $8 la ma-
ñana, y á la primera hora de la no-
che, en que sentimos la población ex-
tremecida. como sacudida por el ho-
rror de lo que se desarrolla d '! oti") 
lado de Gíbraltar. Pero después vnei-
ve pronto el silencio, vu.'lve á reple-
garse en el fondo del alma de caifo 
ciudadano .esta pm>cunaei'»n ua.-ional. 
-•Hasta cuándo? ¡Quién lo pnel.' Sfe 
cirl Ahora es ramos en una tregua. 
Hasta de las treguas desconfiamos ya 
FRAxriPco A C E B A L . 
Para no gastar dinero en medicinas 
se debe gastar en la cerveza de L A 
TRO P ICAL, que es un cúralo todo. 
¡ O i g a m e , S e ñ o r a , 
D o s P a l a b r a s ! 




mosa ein cuidar 
de su cutis, qui-
tando de ello 
todas las man-
chas, siendo que 
cualquier cara 
de otro modo 
poco atractiva 
llegará á ser 
bailliantemente 
bella luego que 
se aclare el 
cutis y se quiten 
las tachas. 
LA CREMA BLANQUEADORA DE LA 
CARA SRA. GRAHAM 
es la más eficiente y maravillosa de 
todas las hermoseadoras. Sin ningún 
inconveniente para el cutis aún el más 
delicado, disipa pecas, tachas á polilla, 
tez barrosa, espiniüas, tez osoleada, 
amarillez y otros descoloramientos, 
poniendo y conservando el cutis limpio 
y terso y comunicándole una blandura 
deslumbradora. 
Precio, 75 centaTot cíe oro por el correa. 
VELLOS IMPORTUNOS 
No hay más espacio entre la fealdad 
y la belleza que la espesura de un pelo. 
El Polvo Depilatario Sra. Graham 
destruye los vellos importunos, tales 
como barbas, bigotes, bozos, etc., en la 
cara de las señoras sin hacer que crezca 
el pelo después con más vigor siendo 
bueno y seguro, no pica ni dafia la piel, 
sino que quita los vellos importunos 
dentro de cinco minutos sin dejar señal 
ni cicatriz, aunque, á decir verdad, no 
lo destruirá terminantemente, lo que no 
podrá ningún otro depilatorio que sea, 
puesto que eso puede conseguirse sola-
mente por medio de la electrólisis. 
Pueden estar seguras las Señoras que lo 
usan que muestro polvo depilatorio no 
traiga consigo ningún dolor al emplearlo. 
Precio, $1.00 de oro por el correo. 
Escríbaseme por mi libro de 40 
páginas, "Secretos ds la Belleza,"* 
adonde están descritae mis 30 preparac-
iones para el cabello y para fa cara» 6 
pídaselo á nú agente-
O e r v a i s e G r a h a m 
A êsiáa Midsisea, 147S, CKscagO; DL S D. & i> 
Quiero entrar en operaciones eos 
agentes exclusivos dondequiera que alia 
no tengo á representantes. 
Agenté Géneral: Gabriel F. JItluf. 
Egldo 5-7. Ha na na. Cuba. 
B U R L A B U R L A N D O 
L A F O N T I N A 
Kste furibundo .sol tropical y la.s co-
sas que siii'icn acontecer bajo este sol 
luribundo habían ido requemando mi 
sangre de tal manera (pie todo mi orga-
nismo se descompuso, y. sobre todo, el 
< 1̂ nnago se me vino á convertir en nua 
castaña pilongrf. 
Pero no es de jujiticia aciuu-ar sola-
mente mi mal á la acción devoradora 
de este clima ardiente. Con tan pro-
longado alejainiento de la tierrina se 
me ihabía ido formando entre pecho y 
espalda una cierta ''bruma" que los 
g&UfigOS llaman "morriña." los caste-
llanos nostalgia, los asturianos no sé có-
mo. . . Vamcxs. •"eso'" que los hijos del 
norte padecemos más que .linirún otro 
en nuestras ausencias del amado terru-
ño. 
Tan apurado me vi que una maña-
na tomé la determinación de visitar al 
do-tor Purgúete, famoso especialista 
en las enfermedades del estómago. E l 
ilustre galeno me puso los ojos, luego 
los oídos, luego las manos, luego las na-
nces en la región abdominal, y. por fin, 
con gran revolvimiento de ojos y con 
voz cavernosa me dijo: 
—Tiene usted una hemaíemesia tre-
menda. 
— Y ¿qué e.s una hemetatemesis. ¡ioe-
tor? 
— l 'na . . . geringa, chico, y sus c.ia.s 
e-sfán contado.s si no se va usted á to-
mar las agua.s ó los vientos de su tie-
rra . 
E l buen doctor Purgúete no se acor-
dó de darme la re -t-la más mvesaria. ó 
£e$ "1 modo de adquirir el dinero cpie 
me hacía falta para .seguir su pre.vrip-
! ion : pero esto no es de estrañar por-
que esa receta aun no la han descubier-
to los doctores más eminentes... Bue-
no, '¡.ue uo me faltó Dio i y pude em-
barcarme en el mes de las flores para 
mi adorada Asturias 
Llegué á principios de Junio, á Lei-
eures. mi pueblo aaív.o. .Mis buenos 
padres haman falleeido barda algunos 
años. . Mi hermano Cleto se había " a-
^ado en casa" en su calidad de "ma-
yorazgo." es decir, de burro de carga 
de teda la familia •en lion.c. dos..'en-
diente, colateral. ehlL-ua y atravesada. 
A la sazmi se hrliaba ausente y la en-
cargada de recibirme fué mi cuñada 
Irene, la cual aie salió al paso en la 
eorrada v-on uno de sus nenes en brazes 
y otros tres colgados de la ¿aya. Me dió 
cordialmeníc la bienvenida, aunque no 
la mano, ni tampoco censintió que yo 
besara á los chiecs porjue "los éticos 
no debían tocar á las criaturas." 
— E s que no estov ético, Irene. 
—Ay. probé, ojalá. .Pero esos hom-
bros tan alzades. . . Y e.-es oreyes.. . 
—Pues no estoy í n k o , ¡ carape! . . . 
Es el eslómago que. . . 
—Con todo, a.srora que ta ¡nos nel 
verano podías ir á pa-atc un par de 
meses á la braña de los Corras. L a 
buena lledie. el Imcn s;d. los aires de 
la cierra . . . 
Aun dijo otras mu -has cosas que bien 
á las claras revelaban sus deseos de qüé 
•me fuese á desahogar mis •'postemas"* 
por aquellos andurriales: mas, por de 
pronto, rae instalé en el aposento i|ue 
mi casa tiene al mediodía en coniuni-
c-ación por un lado con la solana y por 
el otro con bahrón sobre los castaña-
res y los prados de Raldecida... Me 
asomé y apenas tendí la vista por aque-
llos campos la "bruma" que me afli 
gía comenzó á descorrerse y á permitir 
la entrada de la luz en mi corazón. 
Auueila .arde me faltó tiempo pa-
ra salir á recorrer las caleyas y le» al-
ie Icdores de Leicures. Tomé el sen-
dero grie atraviesa los huertos del Bri-
sri entre chupinos, hortelanas y ama-
polas, y. apenas había dado veinte pa-
sos, cuando me encontré de manos á 
boca con una viejecita vestida de ncarru 
que venía toda eneorvaduca, pero con 
pié seguro, trayendo un "zarciello" so-
bre el hombro izquierdo y en la cabeza 
una cesta bien "empicada" de pata-
tas. 
La conocí en seguida. Era doña \ ' i -
centa, la médica, es decir, la viuda de 
don Gaspar el labrador más eutenukio 
y el curandero más sabio y más santo 
que se había conocido en veinte leguas 
á la redonda. La ^alu eon palabras 
de cariño, y entonces ella, poniendo la 
cesta sobre la pared, me miró atenta-
mente con eos húmedos 3' cansados 
"güeyos" y al fin exclamó: 
—A y caray na. caray na! ¿Conque 
ei es tú, queridin ! 
—Sí, señora, y no s.ibe usted cuanto 
me alegro de verla 'tan veterana. Por 
usted no pasan días, doña Yicenta. 
Quien á su edad carga aun eon e<a 
"noxa" de patatas bien puede echar 
cuatro roncas ante las mozas de más 
rumbo. Y apropósito, parece que las 
parata.-v di- esle año no valen grau co-
sa á juzgar por las que usted trae. 
—Calla, hcíbo; como malas no lo son. 
Ks que ias buenas y las gorias vienen 
en el fondo de la cesta y puse las rui-
nes encima y á la vista para que al ver-
las así no caigan los pillos de Leicures 
en la tentación de venir á la huerta á 
robármelas. Y atento á otra cosa y 
ahora que reparo, /.cómo vienes ían 
flaco y tan descolorido, queridin? 
—Yengo algo malo del estómago, do-
ña Vicenta. 
— Y a . ya. . .Pocos vienen sanos. E l 
estómago, el peeho. los ríñones, la ane-
mia . . . ¡ Yaiga el diablo á aquella llá-
bana que así vos monda los huesos. Pe-
ro estos aires, estas aguas. . . Las aguas 
de la Fontina ch Sftn Juan.. ¿Xo te 
acuerdas de la Fontina? 
— I Xo he de acordarme, señora ? Pf1-
ro es el caso que no solamente padez-
co del estómago sinó taimbién del híga-
do. 
— L a Fontina de San Juan te cu-
rará el hígado. . . 
— Y también el cerebro. 
— La Fontina te curará cerebro. 
— Y el pulmón izpiierdo. . 
— L a Fontina te curará el pulmón 
izquierdo. 
—Tuve, además, unas fiebres. 
—Con e' solo frescor de la Fon i.1.1 
se te ouitarán. 
—Pero señora. . . 
— Y a lo verás, queridin. No -onoz-
co ningún indiano que haya bebido en 
esa fuente que no recuperase casi al 
momento la salud y el vigor y la ale-
gría. Xo parece agua sino leche ma-
terna, porque llega por venas y canales 
subterráneos de las misma?, entrañas de 
la tierrina madre. Yo tengo ochenta 
v dos años v nunca be;bí otra y. . . ye 
TONICO-NUTRITIVO 
tBOUCHES iT"^ 
„ * •o Heoomendado por 
las notabil idades 
medicales en la A n a 
m í a . la Clorosis, las 
Convalecencias . 1 a s 
F iebres de toda es pe 
cíe, las Enfermeda-
des nerviosas y del 
E s t ó m a g o , en una 
palabra en todos los 
casos de Deb i l idad 
y de Fat iga . 
Tiene por base un 
Tino generoso justa-
mente reputado como 
el más tónico de los 
vinos naturales, y la 
acción de la quina se 
añade á la del vino 
la decuplica sin 
perjudicar sus cali-
dades de finura y 
gusto. 
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ves. queridin. Anda á beber mañana 
mismo las a.-uas de la Fontina y ya 
verás, queridin. ya verás. 
A la mañana Efigtíieiíte toe sorpren-
dieron los primeros rayos del sol al pie 
de la Fomtina de San Juan. La eneon-
tré entregada al mismo abandono que 
en los años de mi niñez, lo cual, .uea 
mirado, uo dejaba de ser una foirunr, 
pues ni el Municipio ni la Comisrhi de 
Sanidad del Municipio habían intenta-
do todavía profanar con recipientes 
de mármol ó de 'bronce su cauce virgi-
nal. Su delgado chorrito de hielo se-
guía como antaño manando de una 
grieta de la verdosa peña y encauzado 
por una bo.ia dé bcr/.a q:>c dejó colo-
ca la alirún tr,in-< unte. Un espeso bar-
dial, todo cubierto de flores, ondulaba 
.sobre el remanso ¡Je la fuent'1 á modo 
de magnítico palio hecho de tapices 
orientales. Dos hayas v. m raides, naci-
das á tres pasos de la peña, cruzaban 
á ííran altura sus pompas ramas co-
mo para proteger aquel divino sautua-
rio de la Naturaleza. . Kntre estas ra-
mas vino á posarse un mirle y -omen-
z<5 á preludiar una sonata... Entonces 
me senté al pie de una de las hayas, 
apoyé los codos en las rodillas y la 
•barba en las palmas de las manos y así 
me estuve... ¡una eternidad!... 
—¡ Eh. doña Yicenta. querida doña 
Vicenta!— ex damé ocho días después 
al tropezar otra vez con mi viejecita 
en el camino del Brixel— ; Ya bebí, 
ya bebí en la sagrada Fontina de San 
Juan! Ya bebí del aire, ya 'bebí de la 
luz, ya habí del aroma, ya bebí de las 
harmonías, ya hebí de todo-; los eflu-
vios de vida que cou.stitu.ven el 
deleitoso ambiente de la Fontina de 
San Juan ¡ ya siento en todo mi ser 
una quietud y un 'bienestar inefables.. 
¡ Ya p uedo vivir! 
¡ Cosa más rara! Doña Vicenta me 
miró entonces con honda melancolía y 
me contestó: 
—Pues vuelve á beber, queridin. sá-
eiate ahora, más adelante, cuando vuel-
vas otra vez .sediento de la Amérv i, 
acaso no encuentres esa Fontina para 
humedecer tus labios. 
—¡Carape. doña Vicenta! ¿Qué va 
á suceder 
—¡ Ay carayna. carayna. queridin? 
Has de saber que nos amenaza un ca-
taclismo. L a Fontina de San Juan es-
tá á pique de desaparecer como ban 
desaparecido otras machas fontinas 
en la comarca. Por ahí andan unos 
ingenieros rubios acompañados de unos 
pi] reros negros, a.briendo pozos y ho--
radando peñas, y el. mejor día rompí n 
la vena por donde nos Mega el agua de 
la Fontina. 
—Eso sería una barbaridad, deña VI* 
eenta. Esos hombres ta.mbié.n ne • - i -
lan beber.. . 
—Esos hombres, queridin. pare-e 
que no tienen sed más que de hierro, 
de carbón y de ac-üiardient •. . . Por eSO 
limen tan duras y tan ardid.is las en-
tlflñf.S. 
Tal impresión causaron ••n m) ánimo 
las últimas palabras de doüa Vicentíl 
quf aquella noche me aiorim'Ptaron pe-
sadillas mortales. EMos desaforados y 
altísimos gigantes armados do tremen-
das barras de hierro vejiían derrum-
bnndo sobre cañadas y llanuras, sobre 
vegas y poblados, las riscosas cumbres 
de los imontes asturianos. La super-
ficie del mundu quedaba toda á DÍvél, 
N U K S T K O S O M t ó l i E K O 
K s t a r á de moda p e r o n o es Hiffié-
n i c o . 
El hombre generalmente compra un 
sombrero uue ¡está fle moda, pero estos., 
sombrerof! caurán desazones-. 
l.'>s,calvo;? aumentan todos ¡os días. Tj>m 
sombreros cobijan sena en es parasíticos 
que se desárroiip n y minan la vida de las 
raíces del cabello. 
Cuando éste empieza k caer y el cuero 
cabelludo se cubre de caspn. es s^ñal se-
írur-j de qué esos jsrérmec.es incontables 
"stAn estregados á su Jubo;- ivf.'sra.. Sólo 
hay un medio de ikist̂ fben^ $tís C*VA-
i?osr. y es la aplicación del H-erpjíiplde Xetv-
bro al cuero cabelludo de cuyas resultas 
se extinguen los gérmenes y el pelo con 
seguridad vuelve á, crecer. Ciira la come-
tón del cuero cabeiludo. Véndese en las 
principales farmacias. 
Dos lün.aflue, 60 cu, y 51 00 n>oD«»U 
aruerlcana. 
"La rteuniór," Vda. do .7o#? Sarr& í Hl-
>os. Manuel Johnson, Obispa 53 y 55. Ages-, 
tes MDfedalM. 
I 
A d m i n i s t r a c i ó n 
A directiva del Banco de la 
j Habana se compone de 
hombres prácticos y expe-
rimentados. Son comerciantes v 
banqueros que tienen intereses 
importantes tanto en la Habana 
como en Xneva York y traen á 
las juntas el buen juicio y capa-
cidad que ganaron sus fortunas 
particulares. 
B a n c o d e l a H a b a n a ¿ 3 
C 98 F<í. 1 
S A J A S U p l T A I A S 
l>a8 tenemos en n u e s í r a B ó v e -
da construidra con lodos ios ade-
autos mad-^rnos y las a lqui lamos 
para g u a r c ^ r valores de todas 
clases, bajoi propia custodia de 
los interesados-
E n esta o f i c ina daremos todos 
los detalles4 Que se d e s e s n ¡ 
E a b a a a , - Agosto 8 de 1940: 
A f / Ü Í A R N. 108 
nu C B ' L b T s c o m p 
C S5*« 1«<-14 i U 
DIAJHO D E L A MARINA.—Edkión de la mañana.—Enero 28 de 1912. 
roji/.a por a(ini. neirra por all;'!. mas 
por todas partes hodiontla. por dontíe 
quiera desolada. 
Desperté -con un gemido de espanco 
«I tiempo cjóe los vividos rayos drl sol 
de la mañana se colaban por las rendi-
jas de mi bak-ón. Corrí los visillos y 
al rontemplnr otra vez las eampu!.;s 
de mi patria innundadas de luz nuv-
muré: 
—• Quién sabe. Dios m í o ! . . . ¡Mal-
ditos gigantes!... 
II. ALVÁREZ MARt\(')X. 
P E R F I L E S D E M U J E R E S 
Margaret Tuller 
1810-1850 
Alma de artista, temperamento de 
fuego. Margaret Fuller fué la encar-
nación del romanticismo en el país de 
los puritanos. 
Sentía mucho más de lo que sabía 
expresar, por desgracia nuestra; v pa-
ra apreciar tse cerebro todo luz, esa al-
ma de idealista, desbdrdante de entu-
siasmo por todo lo grande y lo bello, 
tenemos cue aceptar el testimonio uiuí-
nfme oe los que la conocieron y amn-
ron: siendo su obra escrita limitada y 
frasrmeptaria. 
Pero dejá la impresión fuerte de su 
admirable personalidad en su genera-
ción y detrás de É una estela tan lu-
minosa, que la posteridad no podrí 
pronunciar los nombres de Emerson, 
de Channinsr. fCp Ab-ott y de Thoreau. 
t»1 la la sabia agrupación de los ''tram-
rendentali.stas"" qoe cimentó las bftsea 
del pensamiento americano, -in ng'v-
crar á los scers, el nombre de "Margaret 
Fuller. 
Vació en C'ambridcre. cerca «le la 
Tniversidad de Harvard, en 1810. Su 
padre, hombre ilustrado, muy versado 
en las letras imrle.sas y francesas, as-
piró á ha.cer de su hija un pozo de cien-
cia, y se encargó en persona de su edu-
cación. 
A los seis años la niña había empeza-
do ya el estudio del latín. E l padre s-1-
vévo le a«igna dnras tareas; pero en 
vez de odiar los libros, elils los ama con 
pasión Devora los cl^iroc. aprende <1 
alemán, el francés, el italiano, la íite-
ratura, la historia, la filosofía. . . A-le-
rrááfc, se dedica con afán á la música, 
donde vierte tola su sensibilidad com-
primida, y se extasía ante la belleza de 
Ía« flores de sti jardín; oprimiéndolas 
eüntra .nii peeko '-on transporte. 
La joven Margaret á los quince años 
es una sabia. 
He aquí el programa de un día O'Mi-
uario: 
'"Se levanta á las cinco; da un pasco 
á pie de una hora y estudia el pií'no 
hasta tomar ei desayuno. Luego, el 
francés, y estudia las literaturas de '.a 
Europa meri Honal de Sismondi. 
A esto signen. la tilo-ofía, el griego, 
y otra vez la música hasta las iotic. 
Por «la tarde. .Margarer consagra dos 
horas al italiano. A las seis, nuevo pa-
seo á pie ó en coche. Después de comer 
canta á toca el piano, y se acuesta á 
las once, después de haber confiado sus 
impresiones á su diario íntimo." 
A los veinte, es una mujer alta, es-
belta, graciosa, no muy robusta (nun-
ca gozó de buena salud), rubia, con 
buen cutis y grandes ojos de un gris 
azuloso, algo desfigurados por una ex-
cesiva miopía. Sin ser bella es muy in-
teresante. Según Poe, la sonrisa de 
Margaret transformaba su semblante 
como la aparición del sol. 
Atrae á la juventud eonteroporánea 
como un imán. Revela á sus compatrio-
tas la obra del "mayor pagano de los 
tiempos modernos." Goethe, cuyas 
''Conversaciones con Eckermann" tra-
duce al inglés. Se exalta por Beetho-
ren y se abisma en su música, la cual, 
dice, es " K l Népenfhe anhelado desde 
las primeras edades de la humanidad." 
Emersen declara que Margaret no pu-
do exteriorizar su alma completamente 
más que en la mosóca. 
La pluma no fué para ella un medio 
satisfactorio de expresión. E n cambio 
en la <'onversación no tenía rival. 
Hablaba deliciosamente v reunió en 
títrno suyo una coterie de jóvenes, ena-
morados como ella del arte y de las le-
tras que bebían, á sus pies, su mágica 
palabra. Durante seis inviernos, dió 
sus famosas conferencias sobre la Mi-
tología griega, la Etica, la Demonolo-
gía, y el Arte. 
Fué en Norte America el primer 
apóstol de la estética. 
Una inmensa atracción la llamaba 
hacia el Viejo Mundo, y en 1846 pudo 
por fin realizar un proyecto que tanto 
tiempo había acariciado. 
Visita la Inglaterra, la Francia-, co-
noce á Carlvle, quien encuentra su al-
ma "heroica:" á George Sand, que la 
recibe con afecto y la conquista por 
completo. 
Bello edificio de la Colonia Española de Santa Isabel de las L a / a s , 
que con gran enlusiasmo se inaugurará hoy. 
El año siguiente, Margaret Fuller 
pisa la tierra prometida: llega á íta'i.a, 
país de sus ensueños, y le parece que al 
fin ha encontrado su verdadera patria. 
" L a primavera de Italm. escribe, es 
como el paraíso," se embriaga de ar'ití 
en Venecia. en Florencia, en Rom-i. y 
se insta.la detinitivamenre en esta úlri-
ma ciudad, llena de una felicidad in-
tensa.-'Quiere "renovar su vida hasta 
sus profundas fuentes." 
Poco después de llegar á Roma, eu 
la basílica de San Pedro, un día do 
gran función, conoce un joven italiano, 
distinguido, que le ofrece respetuo a-
mente ayudarle á eueontrar á los ami-
gos que la habían acompañado y j u» 
buscaba en vano. Siguió con ella hasta 
su casa en el Corso. Era el Marqués 
d'Ossoli, que no solo la quiso, sino que 
se hizo querer de la brillante amere 
na, y poco después unieron sus destinos 
ante el altar. 
Los dos años siguientes Fueron efe 
pura dicha. Un tierno niño vino á col-
mar su felLúdrfd, y el ardiente corazón 
de Margaret conoció los transportes del 
amor maternal. 
E n e«í 49. presenció la proclama-
ción de la república romana, la efer-
vescencia popular y el bombardeo de 
la capital por el ejército del general 
Ondinot. 
E l Mamués d'Ossoli mandaba una 
batería en un puesto de peligro. Mar-
garet al riesgo de su vida, entra ea 
campaña y cuida á los heridos con 
heroicidad. 
Pero capitula la ciudad y Ossol;, 
que pertenece al partido vencido tiene 
que expatriarse. Ella decide la vuelta 
á América y se embarcan en Génova. 
Margaret trabajaba en una historia 
de la revolución italiana. Tenía dos Vo-
lúmenes concluidos y el tercero empe-
zado cuando salió de Italia ¡ siguió es-
cribiendo á bordo, y la obra tocaba á su 
fin. 
Después de dos meses de navegad'n, 
Xew York ya á la vista, y al doblar 
Sandv Hook con viento fuerte, hura-
j cañado, el barco encalla repentinamen-
i te en los arrecifes de Long Is-land. La 
i tempestad aumenta, los botes de sah ii-
| mentó se vuelcan, en el fusos de las 
olas. Margaret Fuller se niega á sepa-
rarse de su esposo y de su hijo. Una 
o'a furibunda se lleva el puente, y el 
navio desaparece en la misteriosa" no-
che del océano. 
Lá trágica muerte de Margaret Fu-
ller, con su esposo y su hijo, causo en 
los Estados Unidos un inmenso dolor. 
Con ella se hundieron el manuscrito 
de su 'libro sobre la revolución italiana 
y gran cantidad de escritos inéditos; 
sólo nos quedan una obra magistral, 
" L a mujer én el siglo X I X , " los ar-
tículos que escribí ó en el periódico 
de Emerson. The Dial, y su abundan-
te correspondencia. 
Pero son más qué suficientes para la 
gloria de su nombre. 
blancue Z. D E B A R A L T . 
C R O N I C A 
S O L I T A R I O 
Xo temáis que "Solitario" vaya á 
entristeceros. •'Solitario"' no es, en 
asta ocasión, un heraldo gramaíical^ de 
tristezas y añoranzas. Si lejos está el 
país de mis caricias y mis ojos no pue-
den posarse aún en sus montañas con 
el ansia de paz con que á la vuelta de 
sus emigraciones el ave viajera debe 
posarse, rendida ya. en la tierra que 
sostiene los nidos que oyeron sus pri-
meros cantos, tampoco estoy solo. 3 
delante de raí se levanta del mar, ri-
sueña como un amanecer—porque es, 
sin duda, un amanecer cubano, una es-
peranza de unidad hermosa—la "Ve-
neoia cubana," Isabela de Sagua. Y 
"Solitario" es el nombre de una rau-
da lancha automóvil, que va pilotando 
un hospitalario y espléndido hijo de 
la casta gallega, un aresano, el señor 
Antonio Oller, que ha querido darme 
la alegría de un paseo sobre este be-
llo mar tranquilo y plateado. Y con 
nosotros va un luchador victorioso, un 
prominente de la veedna Sa^ua la 
Grande, el señor -Morón, dichoso por-
tador de un corazón capaz de albergar 
á toda Cralicia. Y allá en la orilla que-
dó una legión marina que vino á ha-
blamos en lengua gallega, y que sur-
gió ante nosotros, rubia, briosa y bi-
zarra, como la misma hueste playera 
que en los días claros de norte espe-
ra, al amparo de sus varadas barqui-
llas y atalayando desde el abrigo la 
costa, que el mar deje de rugir y su 
seno se rasgue, fecundo, para traer 
á la sentina las relucientes preseas de 
los alcázares oceánicos. 
Isabela de Sagua es una población 
más de Galicia. Es el Ares cubano. 
De allá vienen á ella aquellos lobos de 
•mar que desafían las inclemencias can-
tábricas para llenar sus redes de aque-
llos peces plateados é inquietos que lle-
van las alegrías de la industria á los 
puertos de nuestra patria. Afluí se 
consagran á las mismas rudas faenas 
de la pesca. Viven en contacto con 
el mar, que les hajbla en el mismo len-
/ 
guaje que le oyeron desde los días m 
la infancia. Ninguna inHueneia 1 
tranjera llega tan intensamente ^ 
espíritu que lo "desgalleguice 
hablan el gallego playero, y rantan J 
mis-mas barcaradas de allá! y se pon? 
delante de la cámara fotográfi -a dS 
periodista gallego "aturuxando" « 
saínente, como "aturuxarían" sobre Sa 
serpeantes "corredoiras," sobre aq f̂ 
líos caminos pastoriles que surcan l l 
valles apacibles entre madreselvas p?1 
fumadoras, al amor de los cantos I 
fecundidad que se levantan, al desp̂ wl 
tar el verano, de las crestas floridasa 
los maizales, 8 
No es muy fácil imaginar el encjlL 
to de Isabela de Sagú;:. AIltúh lía Ingt i 
pobladores d1' la imne l¡;iia ciudad ( £ 1 / 
bier< n sentir, iná- muc um momentáneol 
deseo veraniego, la iie;-cddnd imperios, 
y permanente de po-eer un puerto ^ 
la desembocadura de ese río traidor 
que lame mansurr m los muros de si* 
casas, blancos como una páfina de pla. 
ta, hurmlde como un esclavo que (Je. 
rramase el ánfora de la fecundidaij 
á los pies de .sus señores, sin permiti» 
que se adivine que es capaz de levan, 
tar alguna vez sus cien ca'oezas de ej, 
puma, y de sembrar la muerte y ^ 
ruina.. Tal vez de esa necesidad sur. 
gió. sobre un delta del río. la primera 
factoría pesquera. Debió ser una cho. 
za de madera, levantada sobre cuatro 
troncos clavados en la arena. Hiérl. 
ma la costa y bello el sitio, al lado de 
la primera ehoza—del primer origina] 
bohío playero—emergería la choza se. 
gunda del seno tranquilo de la playa. 
Al aumentar las casa4; debieron ere, 
cer sus dimensiones. Y de allí salió, 
para lucir á los rayos de este sol cía, 
ro y ardiente de los trópicos, esa pobla. 
ción sin semejante, "montada al aire" 
como las piedras de valía, besada cons. 
tantemente por el mar que corre debajo 
de ella, salpicando sus pisos y sus 
redes de madera y á veces conmovién. 
dola, haciéndola trepidar y deshaz 
se como m quisiese hundirla en sus abij. 
mos. allí donde los tiburones celebran 
sus festines. 
¡Los tiburones: E l "Solitario" 
corrido sobre ellos llevando el eseáii' 
dalo á sus guaridas. L a ñebre debic 
crugir cerca de sus vientres, puestos ya 
hacia el sol para oue las mandíbulas 
de los impíos pudiesen destrozarnos. 
Y el mar ensoñador de la Isabela, de la 
hermosísima "concha." permanecióse, 
reno é impasible, sin que un aletazo 
de sus habitantes submarinos rizase su 
A T Í A T 5 H T f T V T T ' n A T \ r e t r a t a r s s en ^ f o t o g r a f í a de C o l o m i n a s y Comp. . S A N E A F A E L 3 2 , a p r o v e c h a n d o l a g r a n r e b a i a de prec ios que se hacen 
N \ J j h U i r U J r L l U I n J s J U a Q i J J a t e n e r que l i q u i d a r l a e x i s t e n c i a de m a t e r i a l e s . - 6 i m i : e r i a l e s c í e . , u n vsso;- 6 p o s t a l e s c í e . , u n peso y 5 0 por 100de 
^ rebaba en nrec io s de los r e t r a t o s b u e n o s . — S e h a c e n v a r i a s p l a n c h a s r a r a e l e g i r . 
" L I N E A 
(NEW YORK AND CUBA MAiL S, S. Co.) 
Servicio de vapores entre 
Y 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desde $40-00. 
Salón de Santiago (vía Nassau) quince-
nalmente los martes. 
Pasaje en Primera Clase, desde $35-00 
Servicio de la HABANA 
á PROGRESO y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todos los lunes-
Pasa > en Primera: á Progreso, $22-00; 
á Ve raer ur, $32-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las líneas trasatlánticas. 
Para informes, reserva de camarotes y 
billetes: 
Z A L D O Y C O M P A l l A 
AGENTES GENERALES 
PRADO 118 (TELF. A-6154> 
OFICINA DE FLETES: CUBA 76 v 78. 
C 3145 156-7 O. 
V A P O R E S C O R R E O S 
T r a s í l l í r a 
A N T I E S D S 
AÍTTOITIO L O P E S 7 C? 
E L VAPOK 
B U E N O S A I R E S 
Capitáu V I Z C A I N O 
Saldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z 
B a r c e l o n a y G é n o v a . 
el ".O de Enero, íl las doce del día llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que s» 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes li-
neas. 
También recibe carga para Inglaterra. 
Hamburgo, Brémsn, Amsterdan. Rotterdan, 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta la víspera del d;a de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán par el 
Consignatario antes de correrías, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga á borde hasta 
"-el día 29. 
•^a correspodencia cólo se reciba en la 
Admiir,¡atrac¡¿n de Correos. 
Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
y la Guaira. 
Y cargra general, incluso tabaco, para 
todos los puertos de su itinerario y del 
Pacífico, y para Maracaibo con trasbordo 
en Curacao! 
Los billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las DIEZ del día de la sa-
lida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Se recibeii los documentos de embar-
que hasta el día 31 de Enero, y la carga á 
bordo hasta el día Io. de Febrero. 
E L VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capitán OYARBIDE 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 2 de Febrero, llevando la co-
rreapondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Los documentos de embarque se reci-
ben hasta el día 31 de Enero. 
Recibe carga á bordo hasta el día Io. 
E L VAPO.T7 
M O N T S E R R A T 
Capitán t-iARRlGA 










SAN JUAN DE PUERTO RICO 
SANTA CRUZ DE} TENERIPE 
CADIZ « BARCELONA | 
«obre el 2 de Febrero á l̂ g cuatro de la j 
tarde, llevando la corre8pon^encja pública. 
Admite Pasajeros para Pu ,rto Limón 
E L VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capitán OYARBIDE 
saldrá para 
G O R U Í & A 
Y S A N T A N D E R 
el 20 de Febrero á las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, inclu-
so tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 
á flete corrido y con conocimiento direc-
to para Vigo, Gljón, Bilbao y Pasajes. 
ÍJOS billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las doce del día de salida. 
Ivas pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Los documentos de embarque se reci-
ben hasta el día 17. 
l^i carga se recibe hasta el día. 
La correspondencia sólo se admite en 
la Administración de Correos 
PPECIOS DE. PASAJES DE LA HABANA 
A CORU-A Y SANTANDER 
Fe 1- ( t e assíle $H8 3y. ea adelas 
« 2 - « «126 < * • 
> 3̂  m a n a * 16 * » 
B«l>»ja ea pasajes de ida y vuelta. 
Preoios oonveiu-ionales para <aina-
rou-s de lejo. 
NOTA.—Ksta r̂ mpoflVa tiene .ma pOJiza 
flotante, aat para ©sta lima como paja to-
das iaa ctanAfi, bajo ia cuaJ pueden astetru-
rarse todo<< los efecto* q-a-e se «mlmreueti 
er. sus vaxtores. 
J-JamamoK la ateocAón de los señores pe.-
ea>eroe, ha* la. el artlouio 11 del Regíaraesi-
to de paiaaierott y del orden y rAgimon in-
terior de kw vapore» de «sta Coaapañla, eJ 
cual dice asi: 
"Los v»a«a>«ros deberán esorvbíar sobre to-
dos los bultos de eu ©<rul3>aje, su nombre 
y el puerco de destino, con todaus sus tetras 
y con la mayor darided-" 
FundAndos© «n ««ta disposición la Com-
pañTa do adrakré. buUo alcuno de equípale 
que no lave otarasMmle estampado su nom-
bre y c^ellldo de su dueño, asi como el del 
puerto de destino 
B] equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha •Cla.iiator" en el Muelle de la Ma-
china, Ih. víspera y día de salida hasta las 
diei de ia mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevaran 
etiqueta adherida, en la cual constarfi, ei 
nñmero de billete de pasaje y el nunto 
donde esr© fué expedido y no jerán reci-
bidos A bordo loe buhos en los cuales fal-
tare esa etkuíeta. 
Para campllr «í R. D. del (5oMemo d«» 
Esraña . fecha 22 de Agosto til timo, no se 
admitrá en el vapor más equipaje qne el 
declarado por ei pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Constenataria. 
Para informes dinirirae ft. su consignatario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26, HABANA. 
C 144 78-1 E . . 
Coipagníe S é m l s T r n t o t l i p 
w p í s i i s \ m m 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
ESTOS V A P O R E S E S T AN PRO-
VISTOS D E APARATOS D E T E L E -
G R A F I A SIN HILOS P A R A COMU-
NICAR A GRANDES DISTANCIAS. 
LINEA SAINT-N AZAIRE, SANTANDER, 
CORUÑA. HABANA, VERACRUZ, 
Y VICEVERSA 
VAPOR CORREO 
L A N A Y A R R E 
Capitán GUINAMAN. 
saldrá el día 15 de Febrero a las cuatro 
de la tarde, directamente para 
C o r u ñ a S a n t a n d e r 
Y S i . N a z a i r e 
Admiten carga y pasajeros para los 
mencionados puertos. 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1* clase desde $148.00 1. ei «Muti 
En 2? clase „ 126.00 „ 
En 3? Preferente 83.00 .. 
T e r c e r a c lase : S 1 6 a m e r i c a n a 
Rebaja en pasaje de Ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
Los equipajes se recibirán en la Machi-
na solamente la víspera de cada salida. 
Demás pormenores, dirigirse á su con-
signatario en esta plaza 
ERNKST GAYE 
Apartado núm. 1,090. 
OFICIOS 83, ALTOS. TELEFONO A-1476. 
HABANA 
C 114 E. 1 
EMPRESA OE VIPOfiES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(8. en C.) 
S A L I D A S D E L A HABANA 
durante el mes de Enero de 1912. 
V a p o r A V I L E S 
Y a i o o r e s c o s t e r o s . 
D E C U B A 
E L V A P O R 
E T E L V I N A 
Capitán: V A Z Q I E Z 
Este nuevo vapor saldrá de este 
puerto, hasta nuevo a-viso, los diaa 
4, 14 y 24 de cada mes para 
Cabanas, Río Blanco, Malaíi A^uaa. 
Río del Medio, Dimas, Arroyos, Ocetu 
Beach y L a Pe. 
Para informes el Presidenta de la 
Compañía SR. M A N U E L GARCIA 
PULIDO. Revillagigedo 8 y 10. 
C 110 e. 1 
Todos los martes á las 5 de la tarde. 
Para Isruela de Sagua y Caibarién. 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 3 de la tarde del 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraques en Guantánamo 
Los Vaporee de los días G, 17 y 27 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los de los 
días 13 y ?.0 al del Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el Muelle del Deseo-Caima-
nera. 
A V I S O S 
Los conocimientos para los embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
signatarlas á los embarcadores que lo so-
liciten; no admitiéndose ningún embar-
que con otros conocimientos que no sean 
precisamente los que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las rparcas, números, número de 
bultos, clase de los mismos, contenloo, 
país de producción, residencia del recep-
tor, peso bruto en kilos y valor de 'as 
mercancías; no admitiéndose ningún co-
nocimiento que le falte cualquiera de es-
tos requisitos, lo mismo que aquellos que 
en la casilla correspondiente al conteni-
do, solo se escriban las palabras "efec-
tos," "mercancías" ó "bebidas," toda vez 
que ¿or las Aduanas se exige se haga 
constar la clase del contenido de cad* 
bulto 
Los señores embarcadores de bebida ̂  
sujetas al Impuesto, deberán detallar en 
los conocimientos la clase y contenido ce 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" 6 "Extranjero," ó las dos 
si el contenido del bulto 6 bultos reunie-
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, á juicio de los Señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buque 
con la demás carga. 
\OTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á los señores 
merciant^s, que tan pronto estén los bu 
ques á la carga, envíen la que tengan di»»-
puesta, á fin de evitar la aglomeración en 
los últimos días, con perjuicio de los coa-
ductores de carros, y también de los Va-
pores, que tienen que efectuar la saKda 
á deshora de la noche, con los riesgos 
conFiguientes. 
Habana, Enero Io. de 1912. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. *n O. 
C 145 78-1 E. 
G I R O S B E L E T R A S 
J. A . B A N C E S Y G O M F 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1740-—Obispo número 21. 
Apartado número 715. 
C«bl« BANOES. 
Cuentas corriente*. 
Depósitos con y »in interés. 
Descuentos. Pignoracio.iee. 
Cambio de Moneda». 
Giro de letras y ps??os por cable sobre 
tedas las plazas comerciales de los Eatadoe 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, I+a-
lla y Repúblicas del Centro y Sud-Amé-
rica y «obre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, ají 
como las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
C 142 78-1 E. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n O r t t i a o 
saldrá de esce oaerco los miércoles á 
la» cinoo da la c^rde. wv* 
Sagua v C a i b a r i é n 
B e p ^ i u M i e ü y ¿aau &U3 m.}) 
C 113 B. 1 
Z A L D O Y C O M P . 
Hacen pâ oa por el cable, giran ietraa & 
corta y larga vista j tían cartas de crédito 
aobre New York. Piladelña, Nevr Orleana, 
San Francisco, I/onártsa, Paría, Madrid, 
Barcelona y demás ;apltaies y cludadts 
Importantes de ! s Estados Unidos, Méjico 
y Europa, asi como eobrw todos loa pue-
blo» de España ; capital y puertos de 
Mélico. 
En eoj»Mnaclón con los sofiore* F. B. 
Hollin and Co.. de New York, reciben ór-
denes para la compra y venta de solaiea 
6 acciones ootirables en la Bolisa de dicha 
ciudad, cuy'i coti7Mwrion«a so reciben i>or 
cable diariamente. 
C 140 78-1 B. 
H i jos de R . A rguel les 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes 36, Habana. 
Telefone núm. 7a—Cable: «Ramonaraüe» 
Dep6«to8 y Cuentac CorrienteíL Dopí.-
fclto? de valorea, haciéndose oargo del Co-
bro y RemlBién de dividendo» é intere-
ses. Préstamos y Pignoraciones de valorei 
y frutos. Ccmpra y venta de valores pú-
blicos é Industriales. Compra y venta di 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por cuenta ajena. Giros sobre la* 
principales plazo» y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleare* y Pararla» 
Pagos por Cables y Cartas ds Crédito. 
' C S026 156-1 O. 
J . Í Í L C E L L S Y C T 
(S. en Co.) 
A M A R G U R A . NUM. 34 
Hacen pagos por el cabie y giran letra* 
á. corta y larga vista, sobre New York, 
landres, París, y sobre todas las capiíalM 
y pueblos de España é Islas Baleares 1 
Cf.n8.riss. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra Incendios 
C 143 156-1 B. 
m m c w m i i u i D 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Latras á la vista sobre todos Jos 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos 
dan especial at.-nción. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C 141 78-1 E. 
N . 6 E I J I T S Y C § 8 N P . 
106, AGUIAR 108, e«,uJn« 
A AMARGURA 
Haoen pagos p#e el cabie, faoilita» 
csrtaa de crédito y giran letras 
i corta y iergs vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-
cniü. Méjico. Swi Juan de Puerto Rica 
Londres. Parts, Burdeos, Lyon, Bayon» 
Hamburgo. Roma. Nkpoles, Milftn. Génov», 
MarseJla. Havre, Lella, Nantes. Sa<nt Ouin-
tln. Dieppe, Tolouae, Venecia, Florencta, 
Turln, Maelno. eis.; así como sobre todal 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
*' 2540 IBt-U Ág. 
B A S C O E S P A H O l J U i l S l l B E C U B A 
O F I C I N A S : A G U I A R N U M S . 81 Y 8 3 
- D E P A R T A M E N T O D E G I R O S -
H a c e pagos r o r e l cab le . F a c i l i t a c a r t a s de c r é d i t o 
y g i r ^ s de l e t r a 
en pequeñas y grandes cantidades, sobre Madrid, caoltalen T,-*̂ ^ , 
pueblos de España é Islas Canarias, así como ^ b r e ^ ^ ^ , ^J^*" ' ' f * ' £ Inglaterra. Francia, Italia y Alemai W ^tACoa Unidoe ¿A América. 
C 91 E. 1 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E j J L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a , d © U á I v d o 4 á 5 . 
c m e. i 
NEORASTEIflA, FIEBRES 
I (FER BRAVAIS) 
KCMEIDWO p» |C, MEDICOS á las Personas 
De«confie«e d« I«s Imita 
díhilibHat J.,, i. K »tulWS « las Persoi 
~ * fuerza, .te. 
MARIO DE LA MARINA. Bdknón de la mañana.-Enero 28 de 1912. 
pátina brillante, como si debajo de ella, 
en la profundidad implacable, no ace-
eftase la muerte, esperando al marine-
i-o i-on promesas maeabra.s de erugir de 
huesos, de perderse de impreeaeionea 
cu la hosquedad de los abismos, d€ 
borbotear de la sangre en las venas to-
tas para venir al eristai de la super-
Hí'ir ú teñirlo levemente de rojo, eo-
mo pregón de la lucha imposible, sin 
más solucum que la derrota, llevada 
bajo la alegría serena de unas aguas 
qH€ parecen de azogue y tienen todo 
( I en -auto, tod-t el brillo, toda la be-
lleza de las más perfectas lunas vene-
cianas. 
Isabela de Sa.írua, Ares de Cuba, eres 
la más bella de las poblaciones que 
mis ojos han visto hasta ahora retratar-
se en él cristal de las aguas antilla-
nas. Pero tienes esos tiburones—so-
bre los cuales jugué con infantil im-
prncfo&eia—que corren por debajo de 
tus casas, hambrientos y acechantes. 
Aléjales de las entrañas azules de tu 
soberbia "concha.'' Sobre ellas late la' 
vida gallega, la vida de centenares de 
hombres venidos desde mis costas y 
desde mis rías. Y la '"'pequeña patria1' 
quiere que todos esos hijos, después de 
haber derramado sus santos sudores so-
bre las playas amigas, vuelvan á los 
puertos natales, y á los caminos de susj 
valles, y á los atrios de sus iglesias, 
y á los verdores de sus campos, para 
rendirle allí los últimos amores, esos j 
amores que estallan en el alma del ga-
llego cuando un día, después de una 
vida entera de labor, torua á la es-
condida aldea, y detiene su vuelo sobre 
lúsfi "eirá'1 del solar de sus mayores, 
y sentado al borde de los surcos, entre 
flores silvestres que le embriagan, oye 
el tañido de la campanita de la igle-
sia en que le 'bautizaran y escucha—el 
espíritu temblando de emoción—las j 
canciones pastoriles que vagan sobre < 
la haz de la campiña, mientras el soi 
6e reclina mansamente en el confín del; 
mar y la tierra gallega—, la querida, 
la fecundad la buena y cariñosa tie-
rra—se adormece satisfecha del amor 
de los hijos, de los buenos repatriados, 
que traen á su seno los últimos alien-
tos: los depurados, los sentimentales, 
los alientos pasadas por el crisol de 
todas las tempestades de la vida. 
.taime SOLA. 
Estado del cielo: Pinar del Río, parte 
cubierto; Habana, Isabela de Sagua y Ca-
magüey, despejado; Matanzas, cubierto. 
Ayer llovió en San Cristóbal, Puerta de 
Golpe, Los Palacios, Paso Real de San 
Diego, San Nicolás, 'Rincón, Santa Cruz 
del Norte, >Iariauao, Hoyo Colorado, Gua-
nabacoa, Regla, Martí, Caimito, Cárdenas, 
Máximo Gómez, Agrámente, Jagüey Gran-
de, Colón, Trinidad, Ranchuelo, Camarones, CIUCÍS, Esperanza, Calabazar, Encrucija-
da, Vueltas, Pelayo, Cifuentes, Remedios, 
Tunas de Zaza, Caibarién, Sancti Spíri-
tiiK, Zulueta, Placetas, Salamanca, Fomen-
to, Mauacas, Vega Alta, Camajuaní, Gua-
racabulla. Yaguajay, Mayajigua, Santo 
Domingo, Cabaiguán, Jicotea y Santa 
Clara. 
En el tren. Enero, 1912. 
Enero 27, 
(Hcc ciernes á las ocbo a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich: ( 
' Barómetro en milímetros: Pinar del 
Río, 760.32; Habana, 760.00; Matanzas, 
759.80; Isabela de Sagua, 759.76; Cama-
gíipy, 760.62. . 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 20'6¡ máxima 26-"8, mínima 20'0; 
Habana, del momento, 22'0, máxima 20*0, 
mínima 21'0; Matanzas, del momento, 18'0, 
máxima 26'9, mínima 10'6; Isabela de Sa-
pua, del momento, 19'5, máxima 26'5, mí-
nima 19'0: Camagüey, del momento, 21'0, 
máxima ?9'8, mínima 19'0. 
Viento.—Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, W, 4.0; Ha-
bana, SSW, flojo; Matanzas, SW, flojo; 
Isabela de Sagua, WSW, flojo; Camagüey, 
XXF-:, flojo. 
Lluvia en milímetros: Pinar del Río, 
lloviznas; Habana, 16'5; Matanzas, 1.0; 
Isabela de Sagua, 20.0. 
Sociedad de Conductores de Carros 
de la Habana 
He antú la -Jimia Directiva elegida 
paira administrar los intereses de -̂ sca 
Sociedad: 
Presidente. Policiano García. 
Vicepresidente, Aniceto Zorrilla. 
Seeretario. Manuel Gordon. 
Vicesecretario. Francisco Valle. 
. Tesorero, Alfredo Pérez. 
Vieetesorero, Constantino López. 
Contador. Antonio Bouza. 
Vicecontador.' Antonio Ortiz. 
Vocales: José Ayesta. Nieasio Fer-
nández, Clemente Décalo. Nicolás 
Cendan. Juan Bautista Sanana, Juan 
Llanes, José Pe.reira, Manuel Casal, 
Mateo Sánchez, José Dopieo. Santia-
,í¡ro González. Bernardo Domínguez, 
Ramón Fernández, José Martínez, 
Antonio Vázquez, Virgilio Tamayo, 
Tomás González. Jacobo Diaz, Oefe-
rino Alfonso, Juan Suárez, Maree-litio 
García, Luis Delgado. Francisco Cor-
tina. Félix Toribio, Domingo Dora, 
Emilio Fernández. Francisco Marín, 
Vicente Alvarez y Antonio Cabrera. 
Suplentes: Franeisco Cobo, José 
Castillo. Manuel Muñiz, José Bouza. 
•losé Rodríguez y Pedro Feble. 
Delegación de Regla. — Delegado: 
José CarbaJlleira. 
Andrés Fernández, Manuel Fernán-
dez, Francisco Sándhez, José Martí-
nez. 
Delegación -de Puentes Grandes.— 
Delegado: Emilio Coro. 
Secretario: Juan Montes de Oca. 
Delegación del Vedado. — Delega-
do: Emilio Casas. 
Domingo Pef|ueño. Benjamín Vega, 
Celestino Oarmona, José López. 
Agradecemos el saludo que -oor 
eondueto de su Presidente, el Sr. Gar-
cía, nos dirige 'la Sociedad de Con-
ductores de Carros de la Habana. 
c o r i í I k p a ñ a 
E N E R O 
El Con&ejo de Ministros acuerda el 
indulto de seia de los siete reos con-
denados á muerte por el crimen de 
Cullera. 
Madrid m. 
:E1 Consejo de Ministros celebrad'» 
hoy. bajo la presiden'-ia de S. M., ha 
sido de mayor duración que de os-
tumhre. puesto que comenzó á las diez 
y media y se prolongó hasta mu.y cerca 
de lo una. 
A la salida de Pálaeió esperaban á 
los ministros numerosos periodistas, 
con la ansiedad de conocer las noticias 
wfl rentes al indulto. 
El Presidente del Consejo estuvo 
bastante explícito. 
—Aquí está el señor Ministro de la 
Guerra—comenzó diciendo—el cual 
acaba de someter á la firma del Rey 
seis decretos de conmutación de la pena 
<le muerte. 
—¿Luego sólo se ejecutará al "Glia-
to de Cuqueta"? 
—Me parece poco piadoso dar nom-
bres. Yo hubiera reservado hoy todavía 
esta noticia; pero en vista de que los 
periódicos cada cual se lanza á hacer 
sus deducciones,"me parece mejor ha-
cerla pública. Una cosa sí he de recti-
ficar, y es que el acuerde del Conseja 
se adoptó por unanimidad. No ha habi-
do cuatro buenos, ni cuatro malos. O 
todos somoja buenos, ó todos malos. 
El .señor ministro de Estado asintió 
también á las palabras del presidente, 
mostrándose algo disgustado por lo 
afirmado por algunos periódicos en es-
te sentido. 
—Ha sido el acuerdo unánime—con-
tinuó diciendo el señor 'Canalejas.—Yo 
precisamente hablé en el Consejo des-
pués del señor Gasset. y mis únicas 
palabra.s fueron decir que me asociaba 
en un todo á lo dicho por el ministro 
de Fomento. Después habló el señor 
Giraeno. para decir lo propio. 
—Y los militares luego—añadió el 
señor Lucjue. 
En casa del Presidente 
El señ£)r Canalejas se dirigió des-
pués á. su domicilio, donde recibió á 
ios períodistas. Allí les explicó también 
el acuerdo del Consejo de ayer, repi-
tiendo que había sido unánime, 
" E l primero que habló, después de 
Gasset, fui yo—volvió á decirnos—y 
todos los ministros se mostraron con-
forme con lo que proponía sobre el in-
dulto. 
Kste acuerdo es el que hoy hemos 
llevado á la firma de S. M., eonmuian-
do por la inmediata las seis penas fie 
muerte, de las siete impuestas por el 
Tribunal. 
Como los condenados son siete, cla-
ro es ique hay uno al que no. aleama la 
gracia, por no encontrarse.en las mis-
mas condiciones que los demás. 
¡ Qué le hemos de hacer! 
Esta tarde se remitirá la causa al 
Capitán General de Valencia. 
El Gobierno ha querido huir de 
efectos macabros y del sistema de es 
perar á que hubieran estado en capi-
lla los reos para concederles entonces 
la gracia. Hemos tomado el acuerdo 
il!>pii'és de medir todas las conse¿uen-
i-ias y responsabilidades de nuestra 
Jecisión. y así lo hemos expuesto .inte 
el Monarca como una resolución ine-
xorable. 
Esto no quiere decir que nosotros 
no acojamos con gasto y con respeto 
todas las peticiones que se hagan en 
pro- de ese indulto, aunque el juicio 
del Gobierno ya he dieho que es defi-
nitivo. La sentencia no se hará públi-
ca hasta que la conozca ei Capitán Ge-
neral de Valencia, y entonces ®e verá 
que no hemos hecho distinciones, que 
en esta ocasión serían más bochorno-
sas que nunca. 
Xuestra deeisión está fundada en ra-
zones jurídicas, nacidas de loe resul-
tando y considerandos de la senten-
cia." 
Después del Consejo 
Madrid 12. 
Como era natural, todos los esfuer-
zos de los periodistas se dedicaron ano-
che á saber lo ocurrido en el Consejo; 
pero los ministros se mostraron muy 
reservados, y fué imposible formar jui-
cio completo sobre la manera cómo se 
planteó y resolvió la euestión del in-
dulto. 
En lo que todas las opiniones esta-
ban conformes era en que se habían 
manifestado diversos criterios, aunque 
la fórmula convenida fué que el acuer-
do se había adoptado por unanimi-
dad. 
" E l Imparcial" dice que habiendo 
concurrido al Consejo los ocho minis-
tros, y examinado maduramente el ca-
so, se puso é votación, emitiendo su 
votó cuatro consejeros de acuerdo con 
el informe del fiscal, y otros cuatro 
por aconsejar para ¿eia', de los siete 
reos, la gracia de indulto. . 
Para adquirir noticias auténticas 1? 
la deliberación de los ministros, algu-
nos "reporters" intentaron ver ¿1 se-
ñor Gasset: pero P1 ministro de Fo-
mento estaba en el lecho desde las siet? 
y media de la tarde, aquejado por leve 
indisposición. También estuvo ligera-
mente indispuesto el señor Canalejas, 
á quien visitó, en calidad de médico, su 
íntimo amigo el ministro de Instruc-
ción pública, aun pie el presidente no 
se acostó hasta después de las once de 
la noche. Varios ministros se dedica-
ron á sus trabajos habituales, y otros 
asistieron al teatro. Pero los periodistas 
que pudieron hablar con algunos con-
sejeros, nada lograron de ellos que 
aclarase la nebulosa, del acuerdo. 
El ministro de la Gobernación tam-
bién se mostró reservadísimo al hablar 
con algún periodista en la madru-
gada. 
Rumores de crisis 
Un periódico manifiesta que anoche 
circularon rumores de "crisis gran)-
de," fundados en diferencia de apre-
ciación de los ministros, singularmen-
te en el asunto de Cullera. 
" E l Imparcial" añade que después 
del Consejo apenas se hablaba de cri-
sis, anunciándola los más recalcitran-
tes para un plazo más ó menos largo. 
Informando al Rey-
Parece que en el Consejo se convino 
en que fuese el señor Canalejas á la 
estación, con objeto de recibir á S, M, 
el Rey, é informarle de lo acordado res-
pecto al indulto. 
" E l Liberal" dice que cuando, me-
dia hora después, regresó á Goberna-
ción el presidente del Consejo, enteró" 
á los ministros de su entrevista con el 
Rey. Añade el colega que D. Alfonso 
expuso al señor Canalejas su deseo de 
que el indulto fuera lo más amplio po-
sible. 
Los ministros deliberaron nueva-
mente, quedando conformes en la re-
solución que hoy llevarían al Rey. 
Dos considerandos de la sentencia 
Los que conocen la sentencia dictada 
por el Consejo Supremo de Guerra, 
aseguran que contiene dos consideran-
dos de gran importancia, relativos á la 
cuestión de competencia y la de nuli-
dad, que fueron objeto de estudio por 
algunas defensores. 
Se establece, respecto á la primera, 
que es competente el Concejo Supremo, 
porque dicha cuestión debió ser, en to-
do caso, propuesta por los defensores 
antes de la acusación fiscaL 
Respecto á la nulidad propuesta, se 
determina que las indagatorias están 
hechas en forma debida, y el sumario 
contiene datos suficientes para deter-
minar la culpabilidad de cada vmo de 
los procesados, siendo innecesarias las 
diligencias sumariales que se supuso 
dejaron de efectuarse, con infracción 
de las formas y procedimientos proce-
¡ sales. 
i Diez y siete condenados á cadena per-
j petua. 
Con arreglo al fallo dictado por el 
Consejo Supremo de Guerra, son once 
los condenados & cadena pérpatua, 
A éstos habrá que añadir los stds . 
condenados á muerte á quienes se les ¡ 
conmuta dicha pena por la inmediata, 
resultando que serán 17 los "que ten-
drán que sufrir la de cadena perpe-
tua. 
Mañana se efectuará en Lajas las 
fiestas organizadas con gran pompa. 
El Corresponsal. 
T E M A M A S D E L A I S L A I 
(De nuestros Corresponsales) 
OIENFUEGQS. 
El periodista Solá. 
27—1—6 p. m. 
Hoy celebróse una gran fiesta en I 
honor del periodista gallego Jaáma 
Solá en ©1 Liceo. 
P O R T E L E F O N O 
MATANZAS. 
Muerto en reyerta 
27—1—9 y 45 p. m. 
A las tres y media de la tarde do 
hoy en los momentos que se hallaban 
descargando una fragata de azúcar 
en el patio de los F. C. Unidos, en el 
punto conocido por "Herradura,"' 
sostuvieron una disputa los carreteros 
Pablo Galindo y Manuel Sánchez, so-
bre cual de los dos había Degado an-
tes á dicho lugar, pasando luego á 
proferirse palabras ofensivas, lo que 
dió por resultado que el Sánchez sa-
cara un cuchillo y le asestara una tre-
menda puñalada á su contrincante, 
dejándolo muerto en el acto. 
El agresor fué detenido en el mis-
mo momento por el vigilante Due-
ñas, ocupándole el cuchillo. 
Ambos carreteros acarreaban azú-
car para la casa Sobrinos de Bea y 
Oompañía, de Matanzas. 
El cadáver del desgraciado Galin-
do fué entregado á sus familiares, 
por orden del Juzgado. 
Especial. 
I A P I F I 
La medicina depurativa racional es un medicamento cuya Importancia na-die ignora. No quiero hablar natural-mente de los fantásticos medicamentos que aparecen oada día y que se anln-clan por propagandas más ó menos li-sonjeras; éstos son más peligrosos que útiles. 
Quiero hablar de una medicina se-ria, cientlflca, teniendo por resultado, no solamante pulgar la sangre de los "Humores" (materias agrias) de los "Virus" qt>e le han invadido sino tam-bién reconstituirla por decirlo asi, cla-rlfloarla, devolverla su compoaictón nor-mal y ponerla al abrigo de toda co-rrupción ulterior. 
Kn las enfermedades de la piel, por ejemplo, que se, manifiestan por 
Botones, Humores, Eczema*, Furú«e«u 
los, Herpes, SarpuifWos, Rojerea, «He«-
zones, Apostemas, Enf«rma4ad«B tfel 
cuero Cabelludo, Evacuación de la 
nariz y de las orejas. 
donde la sangre infectada lleva i las diversas regiones del organismo los vi-rus mórbidos que la envenena; en don- i de la piel y las mucosas se cubren de Botones, Rojeres, Ulceras, el Depura. | tlvo Rlchelet produce un resultado casi ¡ instantáneo. 
Ataca directamente la cansa y acce- | sorlamente los efectos de la enferme-dad. Bajo su acción el gérmen se des-truye y por consiguiente, no hay de temer más las manifestaciones que pro-vengan de su existencia. Además, el sujeto que pad̂ pe Derma-
tosis (enfermedad de la piel) está pre-venido, por decirlo así, por las manifes-taciones exteriores que se encuentre amenazado de perturtxaclones Internas, ligados por su origen mismo, á las que se producen en la superficie de la piel. Eso es como una advertencia caracte-rística que es menester tener mucho cuidado. 
Nos es supérfluo decir que tal adver-tencia no es atendida en la mayoría de los casos, mientras que serla tan fá-cil en este momento, por el empleo del 
TRATAMIENTO RACIONAL. 
DEPURATIVO 
desembarazarse, de una vee, de una in-comodidad exterior desagradable y de un nial Interior muy temible. Una vez terminado el tratamiento, la sangre vi-riada no solamente está purificada, si-no que está regenerada. 
Además de la certeza de la curación, el Depurativo Rlchelet aún ofreoe ven-tajas preciosas. Bstas consisten en la simplicidad del tratamiento que no exi-ge ni descanso, ni cesación d© trabajo. 
Todas las personas que necesiten re-frescar, purificar, clarificar la sangre y desembarazarla de los humores que contiene lian de hacer uso de este de-purativo y así evitarán los gastos de medicamentos y tratamientos sin resul-tado que anuncian por tocias partes. 
Todos los ensayos tuvieron buen éxi-to y no se ha producido jamás una re-ca-isia. después de la curación. 
Bl precio del tratamiento es propor-cionado con todas las condiciones de la fortuna. (Existe también un tratamien-to para los niños de 8 años hasta 16). 
L'n folleto, en lengua española, tra-tando de los enfermedades de la piel, ha de ser remitido gratuitamente, por los depositarios, á todas las personas «tue lo piden. 
DEPOSITOS: 
D r o g u e r í a s de S a r r á y 
Johnson 
D e venta en todas las bue-
n a s f a r m a c i a s de l a i s l a . 
c. 313 1-28 
G E H A R D O R . D E A R M A S 
mm alonÍo b e t a m t 
A B O G A D O S 
Estudio: San Ignacio ,30, de 1 á 5 
Telefono A-799S 
A Jt 1S, 
D o c t o r M a n u e f D e l f í n 
Médica ds Niños 
Consultas de 12 á 1—Ctiturtr. 31. «Krutn» 
á Aeruarate.—Teléfona 91t. 
DR. R I C A R D O A L B A L A D E i T 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Consultas ¿e 12 á 4.—Pobres gratis. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galvánicas, Farádi-
cas, Masaje vibratorio, duchas de aire 
caliente, eto. 
Teléfono A-3j44—Composteia 101 (hoy 103) 
C 41 E. 1 
D r . J o a o u i n D í a ^ o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Eofermedadee de 
señoras.--De 1 á 4. -Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO 19. 
C 70 E. 1 
PELAYO GARCIA Y SANTIA83 
MOTARiO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y 6RESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 5a TELEFONO 
DE 8 A 11 A M. Y DE 1 A 5 F. W 
C 43 B. 1 
I 
D R . G O N Z A L O A R O S T J & H J I 
Médico de Is Cata de 
Bsnoficoneia y Maternidad 
Bspeci&lürta en las enfermedades de 
los niños, médicas y quirúrgicas. 
Coneultas de 12 4 í. 
Aguiar lOS'/z. Teierrino A-3096. 
C 64 E. 1 
DR. G A R C I A CASARIEGO 
Cvrujano del Kospital Número Uno. Es-
pecialista del Disidensario "TajMayo." Vlr-
tudea 129. Teléfono A-S17«. C r̂usultas de 
4 á. 5 y do 7 4 9 P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
€53 E. 1 
D r . J o a n P a b l o G a r c í a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Lux 15, d") 12 á 3 
C 51 E. 1 
Dr. Juan S a n i e s F e r n á n á e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 1C6 
Ai lado del DIARIO DE LA MARINA 
C 56 - E. 1 
D E . P i A M I i e ? 1 DE ? E L A S 0 O 
Eníenoedadae del Corazón. Pulmonee. 
Nerviosas. Fiel y Venéreo-siflHticas Con-
eultaj» de 12 á. 2. Días festivos, de 12 4 L 
Trocadero 14. antiguo. Teléfono A-MIS. 
C 68 E. 1 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
Medicina gétieniL Consaltas (ie IJ i J 
A G O S T A 2 9 , A L T O S 
C 60 E. 1 
M l í l f f I S 
Actiguy Médico del Díspepaario da Tu* 
berculosos de Is. Direbci&c dé Sanidad 
Jefe Sel Depaxtarhento de Tuberouloeos del 
^"epita! núm- 1—Se dedica i Medicina ea 
y^ieral y 4 lea anfermerfadea del pecho 
•sp.íílalrnente.--Consulta* de 3 á 5 p. ru. 
n-.knes, jy'-ves y sábados.—lávala antitu-
aerculosa' rara pobres, lunes, laiércoJea y 
viériiMÍ & 'as •n-'«i"«*>' hura*. Monte US 
aitoi TelMunob 6̂ 87 y A-1M* 
C 69 K. l 
D O C T O R D E R O G U E S OCUMSTA 
Consultas y elección de lentes, de 2 4 S 
Asrnila ntim. 94. Teléfono A-3840 
143 26-4 K. 
I n s t i t u t o d e G i m n a s i a y M a s a j e 
M e d i c a l S u e c o 
30 SESIONES POR $40 Cy. 
AMISTAD NU M. 40 (ANTIGUO) DE 3 A 5 
(Sin ninguna Sucursal) 
Masp.je manua'., vibratorio y Gimnasia 
en g-eneral, con aelstencla de una profeso-
ra titular de¡ Instituto de Stokolmo, para 
señoras v aeñoritas. El Director propieta-
rio: ERIK DE LEWENHAUPT. Sustituto 
del doctor TRlPELS. 
13324 • 78-10 N. 
""DRT e 'MIL íO A L F O N S O " 
HJnfenneda<tes de niños, señoraa y ciru-
gía en general.—CONSULTAS: de 12 & 2. 
Cerro 519. Teléfono A-3715! 
C 60 E. 1 
DOCTOR RAfAEl PEREZ VENTO 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
VIce-Dlrector del Sanatorio ^lalberti 
MEDICO DKL CKNTRO ASTURIANO 
Enfermedades nerviosas y mentales, 
Telffono A-3fi46. Kernara aúm. 32. 
O 251 • 26-1S E. 
GONZALO G. PUMARIEGA 
ABOGADO 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 A 4. 
Estudio: Prado núm. 123, principal, derecha 
Teléfono A-1221 Apartado 990 
C 304 26-13 E. 
DR. J Ü S T O VERDUGO 
Médico Cirujcno de 'a Facuftad de Par4* 
EspecktHsta en enfermedades del está-
ma¿-o é Intenttoee seerfta el procedimients 
ée los prorf '.porea doctorea Hayem y "V7tn-
ter. de Parle, por el análisis *ei juro gAa-
trico. Conaultaa de 1 á 3, Prado 76, bajes. 
C 76 E. 1 
D r . K . F e r n á n d e z S o t o 
T 
Garganta, Nariz y Oídos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 A 4. 
Aguacate núm, 52. Teléfono A-4465. 
C 67 E. 1 
Sanatorio del Dr. Malberti 
Establecimiento dedicado al tratamlen-
to y curación de las enfAnnedadea «entale» 
r nerviosas. (Unico «o au clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
C 65 E. 1 
B E . G U S T A V O L O P E Z 
Especiaiísta del Centro de Dependientes 
Enfermedadea del cerebro y de ios ner-
vios. Consultas en Belascoaln 105% pró-
ximo á Reina, de 12 4 2. Teléfono A-7S02. 
C 54 E. 1 
immm m §. i . P i s s r a 
AMARGURA número 59 
Teléfono A-3150. 
C 18 26-2 E. 
X>:ETL. Xa.A.C3-33 
Vías uriuarias, sililis, venéreo, hs-
pus. herpes, trataraieatos especiales. 
Bernaza núm, 46, altos. 
„ Consultas de 1 á 4. 
C 30o 26-22 E. 
D R . M I G U E L V I E T A 'homeopatía 
y Electroterapia, Especialidad estómago, 
intestinos é impotencia. 
Vlllp{rr.« nCm. «6, de 9 fi 11 y de 2 á 4. 
27* 26-7 E. 
D R . S . ALVAREZ Y G U A N A 6 A 
OCULISTA 
del Hospital de Paû a. de las escuelas d« i 
i'arís y Berlín. Consultas de 1 4 3. Pobres j 
de S á 4, un peso al atea. 
Indnstria AOm. 130. 
C 44 E. 1 
DR. S S S T I T i S. B S P l 
Director da ¡a Casa ds Salud de la 
Asociación Canaria. 
CIRU.TIA GENT3RAL 
Consultas diarias de 1 á 3 
Lealtad núj»aro 36. Teléfono A-MSI 
€62 B. 1 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cure el vi 
SUERO ANTITB 
sleoMlico) 
PICO. Suero ar t\ 
I m jrtíi ico feúra la niorfinomanía. > Se pre-
' paran y veuCen en el Laboratorio Bact* 
i rolójdoo de la Crónica Médico QuirOrrica. 
• Prado '.05. 
C 136 E l 
M . Q A L V E Z G U I L L E N 
' Especialista en síCiis, hernias, isapotec-
eia y esterilidad —Habaaa numero 49, 
Consultas; dé 11 & 1 y de i 4 § 
C 133 1. " 1 
DOCTOR H. AlVAREZ ARTIS 
Enfermedades de la Garganta, Nariz y 
Oidoa. Coupuliati do J a 3. Consulado 1M 
o 75 a i 
PIEL, SIF1LB8, SAN&B* 
Cte^cioaes rápidag par 
DOCTOS PATRICIO DE IA TORRE 
CIRUJANO-DENTISTA 
Reina 109.—Habana.—Telefono A-5052 
Prectoa en plata 
Por una extracción sin dolor: $1-50.— 
Limpieza de la dentadura: $2-50.—Empas-
taduras: de 51-50 á $2-00.—Orificaciones: 
de $3-00 & $4-00.—Dientes de espiga fija: 
$6-00.—Casqullios do oro 23 quilatas: $7-00. 
—Dentaciurafi hasta 4 piezas: $7-00.—Idem 
harta 6 piezas: $10-00.—Idem hasta 8 pie-
zas: $12-00.—Idem hasta 14 piezas: $15-00. 
Trabajos de puente, convencional. Se ga-
rantizan los trabajos. Reina núm. 109, de 
8 & 5. Xo confundirse. Entre Campanario 
y Lealtad. 
C 155 26-3 E. 
DE. ADOLFO i i K Y W 
e r» erwedadas del Eat*ma«« 
4 laiaavnes. ex&iusrvamaâ a 
Procedlarfeot» del proíesar Hayem. del 
Hespital d» San Altenle de París, y por el 
a?u.«s:s de lu orisa, =^5-. e y rtUi,ia«olgriba 
Cfruauitas de 1 4 3 áa h» tarde. Laxupe-
rüia 74, iltoa Teléfono S74. Autom&t-i 
co A- -
C 45 E. 1 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
CONCORDIA 33 Y O'REÍLLY 3ÍÍ 
Cuentan ion número sufioiente do profesores para que e. pdblico NO TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos neceaarioa para realizar las operaciones por la 
noche.-EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTA.VENTE SIN DOLOR. 
P R E C I O S 
Extracoiones, deade . . . % 1-00 Diente» de oepiga, desde . $ 4-00 
Limpiezas „ . . - 2-00 Coronas de oro „ , 4-24 
Empastes „ . . . 2-00 Incrustaciones „ „ 5-30 
Orificsoionea „ . . . 3-00 Dentaduras 12-72 
PUENTES 1>E ORO, desde Í 4 ' * 4 p i e M 
TRABAJOS GARANTIZADOS. Consultas da 7 a. m. á 9 p. m. Domingo* y 
dias festivos, de 8 á 3 p. m. 26 * B 
D R . M . M A R T I N E Z A V A L O S 
MEDICO-CIRUJANO CONSULTAS DE 12 A 2. 
Monte 92 (106 nueTO) Telf. A-4934. 
15061 26-27 D. 
D R P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hldrocele, Sfñles tratada por la 
Inyección del 606. Teléfono A-l$22. De l i 
& a Jesús Marte aten ero 2L 
C 57 E. 1 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoraa.—Vlaa Urina-
rias.—Oirujla en general.—Conauitaa de ií 
& 2.—San Lásaro 246.—Teléfono: F25M y 
A421Í, y 
Grátis á los pobre* 
C 71 E. 1 
H I L A R I O P O R T U O N O O 
Abosado 
Erna núm. 1, Princlral 10 y 11. De 1 i 5. 
TELEFONO A-7008, 
C 5? E. 1 
o o n m v s M . i m 12 a 4 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA NUBtSStO ! 
TELEEUNO NUM. A l 3 8 3 
C LS K 
D R . M A N U E L P A R A J O N 
Masaje manual y vibratorio; ülntnaau 
«édíca, higiénica y pedagróffica; Mecano-
terapia; Curso* de Gimnasia bajo mi cll-
rección para Niños, Señoritas. Señoras y 
Caballeros; utilizando el método Ling ó el 
del Dr. Zander. Consultas de 2 á 4. Par-
ticular: 17 y D. Vedado. Telf. F-1263. 
Clínica: Galiano 50. 
C 4» i 
L A B O R A T O R I O 
CLCSTOO- QUIMICO 
DEL DR. RICARDO ALBALADEJO 
Compostola Núm. 101 
entrs Muralla y Tenienta Rey. 
Se prajeticae análisis de orina, esputo^ 
aan«Te. leche, vinoe, licores, aruaus, abonos 
mineralea. materias, Krasas, azúcares, etc. 
Análisis de orinas (complsio), ea-
putos, sangre ó lecha, dos peses (2.) 
TELEFONO A-3344, 
C 63 B. 1 
M I G U E L A N G E L V A R O N A 
A N T O N I O J . A R A Z O Z A 
ABOGADOS 
De 1 á S, Cuba 9, por Chacón. 
C 59 ± i 
B E . E E E N A N B O S E 6 Í I 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
mmn mrb t oídos 
Neptuno 103, de 12 a 3 todos loe días ex-
cepto loe domlngroa. Consultas y operado-" 
BMB en el Hospital Mrecedea, lúnee, mlér* 
«dea y viera ees 4 las 7 de la mañana. 
C 46 
DR. C. E. F1NLAY 
Profeaor de Oftaimoioflía 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de los Oídos, 
y 
DR. J, M. PENICHET 
Especialista en Enfermedades de los Ojos, 
Oidoa, Nariz y Garganta. 
GABIXETE: Galiano BO. Tel. A.461L 
Consultas: De 11 á. 12 y de 2 ¿ 5. 
Domicilio del Dr. C. EL Ftnlay, 17 y J , 
Vedado. Teléfono F-117». 
C 61 1 
S . G a n c i o B e l k y A r a n g o 
ABOGADO. HABANA 72. 
TELEFONO 702 
_ C 73 E. 1 
DR. JOSE A. FRESNO 
CaCadrfttlco por oposlctón de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hcapital N'tim. L—Consultas: de 1 A 3 
Amistad 84. Teléfono A-'4544. 
E. 1 
O r . A . P é r e z M i r ó 
C 42 
;n gene* AI. itae eacectaimeata. 
a ds la Piel, Venéreas y Sifl. 
uitas 4e S 4 S, Bao Miguel 16Í, 
Teléfono A-431& 
E. 1 
D r e s . Icrnacio P l a s e n c i a - ~ 
é I g n a c i o B / P l a s s n c i a 
Cirujano del Hosfital ném. L 
BepeoiaJiata ea Enfermedades de 2*eie-
res. Partos y CtruiU en gewuraL Coasill 
ú* 1 & 1 ICmp**rs4s Teléfono M i 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela ds Medicina 
MAfíAGE VIBRATORIO 
ConetiHafi de 1 4 2. Neptuno nthnero 48. 
bajoa. Teléfono 1450. Grátis sélo lunes y 
mícrcolea, 
C 66 e. 1 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
CORREDOR XOTARIO COMERCIAL 
CIENFUEGOS 
Se hace rargo de todo asunto relaciona-
do con su profesidn, y además de !a compra 
y venta de propiedades rústicas y urbanas. 
Apartada 1869. 
G « 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Slfllla y eafec-
medades venéreas. Curación rlpida. Con-
eultas de 12 & S. Teléfono A-134« 
LUZ NUMERO 40 
t ¿A . - E» í 
1 0 DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la mañana.—Enero 28 de 1912. 
l a p r e n s a de la noche 
Ha jo los alarmantes títulos de "Gra-
ves Xotieias de Oriente— Humores de 
a<ii!<u ióii en Oriente.— Los zayistas te-
men agresiones del Gobierno," publica 
L a Ultima Hora de anoche las siguien-
tes noticias sensacionales que nosotros 
reeojemos. solo á título de información, 
y sin comentarios: 
Desde ayer so nota en esta ciudad 
una agitación política, precursora se-
guramente de sensacionales sucesos. 
. E n los centros políticos sobre todo, 
se hacen los más" vivos comentarios, 
profetizando ya días de luto para la 
patria. 
Sm habla ya. de un movimiento no 
muy pacífico en la provincia de Orien-
te, en el cual hacen aparecer compli-
ui los á los veteranos. 
La finalidad que puedan perseguir 
estos agitadores no hemos podido ave-
riguarla : pero sin duda alguna tiáie 
por base.la inconformidad con las ba-
ses últimas acordadas por los mayo-
res generales para conjurar la situa-
ción creada por los veteranos. 
Como si esta noticia echada á vo-
lar, no sabemos con -qué fundamento, 
no fuera bastante, se le da calor á unas 
derlaraciones que ayer tarde hizo un 
representante villareño de filiación za-
yista, al salir de la Cámara. 
Sus declaradones fueron las si-
guientes : 
—Los zayistas somos los más era-
peñados en no cerrar ahora la legis-
latura, porque así no se interrumpe 
¡nuestra inmunidad parlámentaria y po-
dremos responder en igual forma á las 
agresiones que nos han de hacer ele-
mentos del gobierno, ahora que vamos 
á iniciarr un violento ataque contra 
la situación política imperante. . 
;Como se ve, por estas declaraciones. 
—que varios representantes nos han 
corrfirmado — es digno de mención el 
criterio que tienen del Gobierno los 
representantes zayistas y el concepto 
que también tienen de cómo debe ha-
cerse política: con-el revólver al cin-
to. 
E l lector podrá juzgar por esta in-
formación cómo nos vamos desenvol-
viendo en la vida política, hoy más agi-
t.-nia que nunca." 
De M E T A L BLANCO P L A T E A -
DO son los C U B I E R T O S que por 
UN PESO el vaego proporciona á us-
ted " L a SECCION X.M Obispo 85. 
Teléfono A 3709. 
N o t i c i a s 
d e ! P u e r t o 
E L H A Y A X A 
En la tarde de ayer se hizo á la mar 
con destino á New York, el-vapor ame-
ricano l íavana." 
Entre el pasaje figuran las .siga;e Í-
tcs personas: . , 
Mr. J . L. Roger. Cónsul de los Esta-
dos Cuidos en la'Habana; don Mateo 
Gutiérrez, doña Alicia E. de Gutiérrez, 
doña Caridad Rey, don José A. Ac:«-
ta. don Ventura y dpña Colina Bian-
eo. el capitán Mr. Rodolph S. Gran-
per y ios de familia-, Mr. .Tohn P. 
Nash, Ion Andrés Gómez "Rodríguez, 
df n Antonio y doña Isabel Iznaga. do-
ña Pura Alvaroz. don Antonio AltA-
mira. don Fernando Nicob, don Fer-
nando García, don José Serrano, '.on 
¡fosé M. Alcarez y doña Margarita Ca-
meio. 
También embarcaron para New 
York en el expresado vapor siete asiá-
ticos. • ' 
E L O L I V E T T E . 
Salió ayer tarde para Cayo Hueso y 
Tampa el vapor americano "Oliveitc." 
1 levando carga, corrospondenqia y 60 
pasajeros; enĵ re los qu3 se cuentan •)2 
turistas y 17 tabaqueras. 
Entre las personas que embarcaron 
cu dicho buque figuran: don Ignacio 
fiel Castillo, don Rómulo Díaz, don 
Manuel Gómez, don S. H . Bacon. Mr. 
*W, A, Gaydrs y don Alberto Pérez. 
E L MAUD 
Procedente del Mariel donde tomó 
i m cargamento de asfalto para condu-
cirlo á Mobila. entró en puerto ayev 
el vapor noruego '"Mand." 
E L STTTLEY 
Fd vapor inglés de este nombre ron-
den en balda procedente- de Calcuta, 
con eargamento de arroz. 
Por proceder de puerto sucio, la Sa-
nidad Marítima ordenó ia fumgación 
de este vapor. 
ÉL P R E M I E R 
Este remolcador inglés, que llegó ha-
ce días vino á limpier sus fondos á 
nuastro puerto, zarpó ayer tarde pan 
Kingston (Jamaica), 
E L MACD 
Vara Mobila salió ayer al anochecer 
el vapor noruego "Mand." 
J C G A D O R E S 
E l vigilante de la policía del p»ier-
Id don Gaspar Remero, detuvo en la 
explanada de la Capitanía del Puer-
to. ;i Diego Lago Rey y á Cefcrino Al-
•VHI'CZ Alonso, por haberlos sorpreudiuo 
¡júgando al prohibido. 
DAÑO A LA P R O P I E D A D 
Rafael Becerra, vecino,de Sevilla 17. 
acusó ante la policía del puerto á 
Agustín Rodríguáez, de la misma calle 
letra A, de haberle causado averías al 
bote de su propiedad *'Ambos Mun-
T R A B A J A X D O 
E n la :casa de salud '' La Purísima 
Concepción" ingresó ayer para at>n-
dei- á su asistencia médica, el jornale-
ro Ramón U. Fernández, vecino de Oti-
¿jios número 11. de una herida en la 
región dorsal, que se causó trabajan-
do en la latieha "María Teresa." 
S A L I D A D E L " G O V E R X O R C O B B " 
Ayer so hizo á la mar con destino á 
Key \Yesr. el vapor americano "Go-
vernor Cobb," conduciendo '216 tou-
ristas, entre los que figuran los comer-
ciante, industriales y banqueros ex-
cursionistas de Chatanooga, que han 
permanecido varios días en esta ciudad. 
L O S EXOÜRSIOX1STAS 
D E L " M O L T K E " 
E n la mañana de ayer los excursio-
nistas llegados á este puerto anoche, á 
bordo del vapor-alemán "MoltkeT" en 
varias lauchas del mismo se dirigieron 
á visitar las fortalezas del Morro y la 
Cabaña.. 
Después se trasladaron á la explana-
da de la Capitanía del Puerto, donde 
los esperaban unos 60 carruajes, los 
cuales se dirigieron á recorrer las prin-
cipales calles y paseos de la ciudad y 
barrios inmediatos á la misma. 
E L " B E T A " 
Esle vapor alemán entró en puerto 
ayer mañana procedente de Boston, con 
carga general. . 
P A R A N E W Y O R K 
Por el vapor noruego "Hero" se 
embarcaron para Xew York, 11,856 sa-
cos de azúcar. 
L A " R A F A E L A R A Z O Z A " 
Ayer se dirigió á la playa de Jaima-
nita el remolcador "Ignacio Agrámen-
te," del Departamento de Obras Pú-
blicas, con objeto de sacar de su vara-
dero la goleta cubana "Rafael Ara-
zoza,'' que como publicamos en su opor-
tunidad, embarrancó en dicha lugar en 
la madrugada del último domingo. 
l U R T O 
Lorenzo Díaz, vecino de Inquisidor 
número 46, fué detenido en el muelle 
del sexto Distrito, por el Inspector de 
la Aduana, don Anacleto Marín, por 
haber hurtado unos pares de medias de 
una caja que se encontraba deposita-
da en dichos muelles. < 
Fué remitido al vivac. 
D E P R O V I N C U S 
S A N T A C L A R A 
DE ZULUETA 
E n e r o 26 
Descarrilamiento 
E n la tarde de hoy viernes descarrila-
ron dos fragatas cargadas de a ^ c a r per-
tenecientes al tren de m e r c a n c í a s al ser-
vicio del central "Zaza." / . • ". -
E l descarrilamiento ocurr ió ftwite a i 
central "San José ," en el tramo de Pla-
cetas á Zulueta. 
Afortunadamente no hubo desgracias 
que lamentar. 
S ó l o sufrieron la consiguiente demora 
los pasajeros que viajaban en el tren que 
v e n í a d e t r á s del que descarr i l l ó y que iban 
de Placetas & Caibar ián , pues hubo nece-
sidad de hacer el consiguiente trasbordo. 
L a s fragatas descarriladas se l levaron 
unos quince metros de carri lera , arrancan-
do t a m b i é n los a t r a v e s a ñ o s . 
L I N A R E S . 
L O S S U C E S O S 
E N L A H A B A N A Y SUS A L R E D E D O R E S 
N O T I C I A S V A R I A S 
A S E S I N A T O F R U S T R A D O 
E n la noche del día 28 de Diciem-
bre último encontrándose en su resi-
dencia l-a; señora doña Lucrecia de 
Cárdenas Fornari, viuda y vecina de 
Santa Emilia número 32. en Jesús 
del Monte, se presentó allí un pardo 
solicitándola, y al presentarse ella, 
dicho pardo la 'arrojó á la cara 'un lí-
((uido que le oeasionó graves quema-
duras en el rostro. 
En los primeros días del suceso na-
da se pudo averiguar quien fuera el 
autor de este atentado criminal, pero 
más t'srde, según infurme heeho al 
Juzgaio de Instrucción de la Sección 
Tercera por el teniente de la Policía 
Nacional, señor Nespereira. y el 
cual conoce nuestros lectores por ha-
berlo publicado el D TARTO D E L A 
MARINA en sn oportunidad, apare-
ce como responsable de este heeho el 
mestizo Alfredo López García, con-
cubino de una sobrina de la perjudi-
cada, siendo el móvil del crimen cues-
tiones de intereses. 
Alfredo López fué detenido por el 
teniente señor Nespereira y remitido 
ante el Juez de Instrucción ya men-
cionado, i 
Ayer, en auto dictado por el expre-
sado Ju^z. ha sido procesado el refe-
rido López Garcís. con exclusión de 
fianza, acusado del delito de asesina-
to frustrado. 
López García fué trasladado desde 
el vivac á la eárcel. después de ha-
bérsele notificado su procesamiento. 
L E S I O N G R A V E C A S U A L 
E n el Primer Centro de Socorro se 
constituyó ayer al medio día el sar-
crento interino del Cuerpo de Policía 
José Pazo, por haber recibido aviso 
de que en dicho Centro se encontra-
ba un individuo lesionado. 
Este resultó ser Silvino Blanco, de 
17 años de edad y vecino de Aguiar 
núm. 82. el que según certificado ex-
pedido por el Dr. Boada, presentaba 
una herida contusa como de seis cen-
tímetros de extensión en el tercio 
posterior de la región occínito-fron-
tal, acompañada de otorragia del la-
do izquierdo, de pronóstico grave. 
Estas lesiones las sufrió al caerse 
de una escalera en su domicilio, al 
dar una mala pisada. 
Blanco ingresó en la Casa de Salud 
"Covadonga" para 'atenderse á su 
asistencia médica. 
PROCESADOS POR INCENDIO 
E l Juez de Instrucción de la Sec-
ción Segunda, en causa instruida por 
el incendio ocurrido en la madruga-
da del jueves último PU la Calzada 
de Príncipe Alfonso esquina á Ras-
tro, peletería " L a Gran Duquesa," 
en auto dictado ayer ha procesado con 
exclusión de fianza al dueño don Ma-
nuel Fombom Soltura y al depen-
diente Manuel García Busto, 
Ambos individuos, cine estaban en 
el vivac, fueren trasladados ayer 
mismo á la eárcel. 
E N E L A R S E N A L 
Antonio .Fraga, natural de España, 
de 49 años de edad y vecino de Dia-
ria número 12. fué asistido ayer por 
el doctor Barrera, médico de guardia 
ep el Centro de Socorro del Primer 
Distrito, de contusiones de setrundo 
arrado en las regiones escanular y 
lumbar iwruierda. presentando ade-
más síntomas de compresión toráxi-
ca. de pronóstico grave. 
Según el paciente, el daño nue so-
fre lo recibió casualmente en la ma-
ñana de ayer al caerle encima uii pa-
lo en las obras que se efectúan en los 
antiguos terrenos <íel Arsenal. 
E l lesionado pasó á, su domicUio 
por contar con recursos para su asis-
tencia médica. 
POR HURTO 
Ayer ha sido procesado por hurto 
el bl aneo Hermenegildo Calleja, quien 
para p o d i T «rozar de libcrind provi-
sional tiene que prestar 200 pesos de 
fianza. 
NO E S C I E R T O 
Ayer tarde nos visitó el señor 
Antonio García Bristol para manifes-
tarnos que no es cierto haya coaccio-
nado ni perj-ndicado en sus intereses 
á la señora Consuelo Menéndez. au-
tora de la denuncia que contra él 
presentó á la policía, denuncia que 
hemos publicado en la edición de 
ayer tarde. 
Por virtud de esta denuncia el se-
ñor Bristol compareció ayer ante el 
Juez CorreiM-ion<i i correspondiente 
quien le absolvió por carecer de fun-
damento la -acusación. 
Nos alegramos y felicitamos por 
ello al señor Britol. 
D E N C N C I A D E ROBO 
E l (blanco Vicrtoriano Rodríguez y 
Rodríguez, vecino de Gervasio número 
148. denunció á la policía, que hace 
tiempo le tomó en alquiler una habita-
c i ó n de di:dia casa al inquilino princi-
pal Simón Díaz, quien en distintas oca-
siones le ha ordenado desalojase la ha-
bitación, y como no lo ha hecho, aver 
le abrió violentamente el cuarto, del 
cual ha notado la falta de una collera, 
una cabezada y unas riendas, todo lo 
que aprecia en 15 pesos plata. 
Bl acusado niega la denuncia hecha 
por Rodríguez. 
La policía remitió ante el señor 
Juez de guardia al acusado Simón 
Díaz, quien después de instruido de 
cargo, ingresó en el Vivac á disposi-
ción del Juez de Instrucción de la 
Sección Segunda. 
Díaz, según el auto dictado por el 
Juez de guardia puede gozar de li-
bertad provisional si presta cien pesos 
de fianza. 
F A L L E C I M I E N T O 
La blanca Luisa de la Torre Soto-
longo, vecina de la cale de Salud nú-
mero 78. que ayer pnr la mañana )tcn 
tó contra m vida, ingiriendo fósforo 
industrial, y pegándose fuego á las 
ropas que vestía, falleció aver al me-
dio día en el hospital núm. Uno. 
E l cadáver dé la desgraciada So-
tolongo fué remitido al Necroccniio 
donde hoy se le practicará la autop-
813 Q U E R E L L A POR INMCRIAS 
E l Ldo. Antonio Daumy y Gonzá-
lez, á nombre del Ldo. Marcos Piñar 
Díaz, presentó anoche un escrito 'al 
señor Juez de guardia, formulando 
querella por iniurias contra el doc-
tor González Curqnejo. á virtud de 
un aviso p-hlicado por este último 
en el periódico ' ' L a Lucha" del día 
9 del actual. 
Esta denuncia después de radicada 
en el libro de entrada del juzgado 
fué remitido al de Instrucción de la 
SfM-i-ión Primera para lo que proce-
da. 
K N 1 G K N C I A D E IMNLRO 
Al juzgado de gnardia fué remitido 
anoche una eartá anónima, que reci-
bió por correo la señora doña Pilar 
Mechaca A- Echevarría, easada y ve-
cina de Vapor 24, por lo cual se le 
insulta y amenaza, y además se le 
exige ponga 10 centenes á la puerta 
de su domicilio, pues de lo contrario 
10 pasará muv mal. 
La Me-'haca Echevarría ignora 
quien puede ser quien le dirige dicha 
carta. 
MENOR CKSIONADO 
Por el doctor Vidal Mesa fué asis 
tido ayer tarde, de la fractura com-
pleta y simple del tercio interno de 
la clavícula iznuierda. el menpr de 
la raza blanca Raúl Brasaquét Araoz, 
de 2 años y vecino de Sitios 59. 
Esta lesión la sufrió dicho mcipr 
en el patio de su domicilio, al e:-i.ar 
jugando con otro hermano, y raer-
le éste encima. 
La lesión que sufre el meno • Raúl, 
rué calificada de gravé. 
LAS CRIATURAS 
deberían estar medianamente gor» 
das y criar grasa á medida que la 
consumen ; pues la grasa es un 
combustible y su consumo produ-
ce fuerzas. Las criaturas delga-
das, aun cuando lleguen á la 
edad de 18 ó 20 años, corren peli-
gro de contraer la tisis ú otra en- . 
fermedad agotante. Es una cosa 
espantosa cuando reflexionamos 
sobre el número de criaturas de 
ambos sexos, quienes mueren por 
mala asimilación de sus alimen-
tos. E l alimento, aunque se to-
me en abundancia, no los nutre, 
no cria grasa ni imparte fuerzas. 
Para evitar este mal, para curar-
lo, para salvar las criaturas que 
la" madres acarician, y los sim-
páticos muchachos y muchachas 
que principian á mirar al mun-
do con ojos llenos de esperanzas 
V ambición, debe emplearse la 
PREPARACION D E WAMPOLE 
Su éxito, es cosa decidida y re-
suelta. Miles de personas le de-
ben su vida y salud. Es tan sa-
brosa como la miel - y contiene 
todos los principios nutritivos y 
curativos del Aceite de Hígado de 
Bacalao Puro, que extraemos de los 
hígados frescos del bacalao, com-
binados con Jarabe de Hipofosfitos 
Compuesto, Extractos de Malta y 
Cerezo Silvestre. Para la re-
posición de niños pálidos, es-
pecialmente los que sufren de 
Anemia, Escrófula, Raquitismo y 
Enfermedades de los Huesos y la 
Sangre, nada hay tan bueno como 
nuestra preparación. UE1 Señor 
Ledo. Miguel A. Ortiz, de Ha-
bana, dice: L n deber de grati-
tud me hace dirigirles estas lineas 
para manifestarles que he usado 
con un éxito maravilloso su Pre- v 
paración de Wampole, habiendo 
curado á mis hijos de enfermeda-
des que venían sufriendo del pe-
cho y raquitismo y con su uso los 
tengo con buena salud." Eficaz 
desdo la primera dosis. Nadie 
sufre un desengaño con esta. 
De venta en todas las Boticas. 
m r n 
H A B I T A C I O V E S Claras , amplias y fres-
cas, se alquilpn en Figuras núm. 94. Tiene 
cada una cocina anexa. 
1124 12-28 
S E A I J Í Í U I L A en Empedrado 42, un gran 
departamento con tres ventanas á la calle, 
propio para escrllorio; se da barato; Infor-
ma el portero, y en Baratillo núm. 1, Te -
léfono 176S. 109S 8-28 
S E A L Q U I L A N loe altos de Amargura n ú -
mero 4. próx imos á los muelles, propios pa-
ra escritorio 6 familia: tienen servicio sani-
tario; se dan baratos; Informan: González 
y Suárez, Baratil lo núm. 1. . 
1097 8-28 
V E D A R O . 17 entre 10 y 12. Se almilla 
esta hermosa casa, de gusto y comodidad; 
instalación e léctr ica , agua en todas las ha-
bitaciones, calentador y demás servicios 
modernos; alquiler módico. Informan en 
¡a mií-ma. 1101 8-28 
PROXIMOS á desalqullarae los altos de 
Teniente Rey núm. 92, moderno, casi es-
quina ü Prado; su precio: 11 centenes, l i a -
rán razón en los bajos. 
1107 4-28 
S E ALiQX'IIiA el cómodo piso, letra A de 
la casa Habana 183. de poco tiempo de cons-
truida, á media cuadra de los t ranv ías e l éc -
tricos y todo el servicio sanitario moderno. 
L a Utfve en el piso B. y para informes San 
Pedro núm. 6, Sobrinos de Herrera. 
1131 10-28 
S E A L Q U I L A N los entresuelos del café 
" E l Boulevard," Aguiar núms . 49 y 51. E n 
el mismo informarán. Te lé fono A-2494. 
1114 6-28 
VEDADO.—Se alquila en 9 centenes \jna 
casa con sala, comedor, 5¡4, baño é inodoro, 
y en el sótano cuatro cuartos, baño é ino-
doro. Ocho núm. 13; la'l lave enfrente, y su 
dueño: Perseverancia núm. 49, antiguo. 
1118 4-28 
G A N G A . — E n $37 plata española, se al-
quilan los modernos, frescos y espaciosos 
altos de la casa núm. 71 . de la calle de 
Fernandina, con muchas comodidades y 
próximos á la Calzada riel Monte: la llave 
en los bajos, é Impondrán en Cerro n ú m e -
ro 597. 1 122 4-28 
E I G I ' R A S Xt'M. 44, entre Monte y Tene-
rife, se alquila el alto; las llaves en el ba-
jo; ú habitaciones, sala y saleta, pisos de 
mosaico y escalera de mármol; ins ta lac ión 
sanitaria. Informes: Cristo 33, bajos. 
1111 4-28 
P A R A EI< DIA Io. se alquila un espacio-
so local para oficina á cualquier industria; 
en la misma un cuarto. Amargura núm. 81, 
antiguo. 1078 4-27 
S E AMAXV1UA un local recién construido, 
para establecimiento, situado en la aveni-
da de E s t / a d a Palma, esquina á Concejal 
Veiga. Puede verse, y para tratar de su 
ajuste informan en O'Reilly núm. 47. 
1054 4-27 
C O R R E A N'IM. IR.—A una cuadra del 
tranvía, cuatro cuartos, sala, saleta, come-
dor, dos patios, servicio sanitario indepen-
diente. L a llave en el núm. 17. Alquiler, 
S centenes. Informan: 15 esquina á D, Ve-
dado. T e l é f o n o F-1323. 
1088 5-27 
CASA D E F A M I L I A S , habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia: en la planta 
baja un departamento de sala y habitación, 
ex ig i éndose referencias. Empedrado núme-
ro 75. 1093 4-27 
SK A L f t l I L A en 9 centenes Marina 2 A; 
tiene sala, saleta, comedor. 3 espaciosos 
cuartos, pasillo, portal, patio, sótano, coci-
na, baño. etc. L a llave enfrente, en la bo-
dega. Informan: García Tuñón y Compa-
ñía. Aguiar 97. 108» _ _ _ 5 l 2 ' _ _ 
COÑCÓRDIAT 175 A.—Se alquilan los altos 
en 8 luises. L a llave en la lechería . Infor-
man en Empedrado núm. 34. cuarto n ú m e -
ro 29, de 1 á 5. 1077 8-27 
VEDADO.—Se alquila la casa K n ú m e -
ro 15. entre 17 y 19. compuesta de sala, 
seis cuartos, hall, saleta de comer, baño. 
Inodoro y ducha, con portal y jardín al 
frente; local para automóvi l , cocina y ha-
bitaciones de servidumbre; toda de azotea 
y pisos de mosá icos . L a llave é informes en 
la bodega de' la esquina de 17. 
1071 4-27 
PARA V I D R I E R A de tabacos, cigarros, 
casa de cambio y billetes de lotería, se ce-
de un local en punto Inmejorable. Infor-
man: Belascoaln núm. 35, moderno. 
1036 26-26 E , 
S E A L Q U I L A 
°1 nuevo y bonito piso de la casa San Lá-
zaro 5?. compuesto de sala y dos cuartos 
corridos, con baño, cocina y servicio com-
pleto, y á m á s dos e sp léndidas habitacio-
nes en la azotea, también con servicio com-
pleto: puede verse á todas hora?. Informes 
Pedro Gómez Mena, Riela núm. 57. 
1027 8-26 
S E A L Q U I L A N en Cárcel 5. dos hermo-
sas habitaciones', con luz e léctr ica , propias 
para personas de gusto. Informes en la 
misma. 1042 8-26 
S E ALQUÍLAX los hermosos y ventilados 
altos Calzada del Monte 491, esquina A San 
.loaquín. compuestos de sala, saleea y cin-
co hft hit acinnea ; informan en los'bajos, ho-
derá iu:i!> 8-26 
S E A R R I E N D A UNA F I N Q U I T A D E 
cultivo de más de media caballería, jun-
to á Columbia. en la calzada de la Playa 
de Marianao, con casa, agua de Vento, elec-
tricidad, etc. Su dueño. Vedado. Calzada 
68. altos, entrada por Baños, Tel . F-1293. 
1064 8-27 
P R O X I M A 
á desocuparse, se alquila la fresca y her-
mosa casa calle de San Mariano entre J . 
M. P á r r a g a y Marqués de la Habana, en 
Jesús del Monte, á una cuadra de la C a l -
zada, compuesta de sala, comedor, cuatro 
esp léndidas habitaciones de dormir, otra pa-
ra criados, corredor espacioso, cocina, dos 
baños, dos inodoros, jardín y un gran tras-
patio. Informes al lado. 
10o5 7-26 
S A N I G N A C I O 6 5 
Se alquila esta hermosa casa, compuesta 
de sala, saleta, comedor, siete cuartos, co-
cina, cuartos para criados, patio y traspa-
tio, en la planta baja. Sala, saleta, co-
medor, siete cuartos, cocina, repostería, dos 
terrazas, toda mármol, en el piso alto. Tres 
habitaciones en el tercer piso. Insta lac ión 
sanitaria moderna, con baños para familia 
y criados. L a llave en el núm. 59. Infor-
man: calle 11 esquina á 6, Vedado. Te lé fo -
no F-1326. 1037 S-2t! 
PROXIMA á desalquilarse la casa Te-
niente Rey 7, propia para almacenes 6 es-
tablecimiento, á media cuadra de la Adua-
na, á dos puertas de coi-reo, con 502 me-
tros de superficie. Informan en Manrique 
núm. 40, de 1 á 3. 
C .291 4-25 
FI.VCA R U S T I C A A medio k i lómetro de 
la ciudad, en la calzada de Palatino, se 
arrienda por poco dinero. 1,4 cabl ler ía cer-
cada y con su casa de tabla y teja. Infor-
mes: Pedro Gómez Mena, Riela 57. 
1028 8-26 
GRAN HOTEL AMERICA 
Industria 150, e s q u i n a . á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su hahe 
de agua caliente, luz, timbres y elevador 
eléctrico. Precios sin comida, desde Uú pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. P a r a fa-mliia y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-2998. 
C 108 E . 1 
L A CASA B L A N C A 
Calle B a ñ o s núm. 15.—Vedado 
B A J O N U E V A D I R E C C I O N 
<ln«Ier Hcw Mnnascntrut > 
E n el mejor punto del Vedado, al lado de 
los baños de mar y de los tranvías . 
Servicio esmerado á la Francesa y E s p a -
ñola, con todos los adelantos modernos. 
P R E C I O S MODICOS 
Telf. F-12SO Vrdailo. Habnun. 
982 26-25 E . 
H A H I T A C I O X alta, con huecos libres á 
los cuatro vientos, y otra en el principal, 
vista á la calle, balcón, muebles de lujo, 
suelos de mármol, servicio correcto. G a -
Uano 75, esquina á San Miguel. Telf. 5004. 
996 4-25 
S E A L Q U I L A N los altos de Bernaza 40. 
con entrada Independiente, escalera de már-
mol, sala, antesala, comedor, 5|4. baño, co-
cina, etc. L a llave en los bajos. Informan: 
San Lázaro 223, moderno, altos. Teléfono 
A-5598. 979 8-25 
SK A L f t L ' I L A la moderna casa calle de 
Consulado núm. 42, propia para matrimo-
nio, con sala, comedor y 3|4 grandes; l la-
ves en la misma, de 9 á 11 y de 2 á 4 en 
Villegas núm. 32, altos, á todas horas. 
977 4-25 
VS C A B A L L E R O extranjero desea habi-
tación alta y con vista al mar y comida, en 
casa de familia particular que viva en el 
Malecón. Escr ib ir al señor E . B.. Amargu-
ra núm. 6, diciendo precio y condiciones. 
976 4-25 
E N L A V I B O R A 
Calle de Gertrudis núm. 35. entre 2*. y 
3o., Reparto Rlvero, se alquila este pre-
cioso chalet, con jardín, portal, sala, sale-
ta, cinco cuartos, baño, hall, comedor y 
traspatio: precio:. dle« centenes. Informan: 
Calzada de la Víbora 642. "Villa Lotero," ó 
en la Bolsa Privada, Amargura 3, altos. 
1004 4-25 
SK A L Q L I L A N los hermosos, amplios y 
modernos altos de la casa Obrapía núm, 
101, moderno, acabados de construir, con-
tigua á la casa dé la esquina de Monserra-
te. muy cerca del Parque y de los tranvías . 
972 6-25 
S E A L Q U I L A N los cómodos y frescos a l -
tos de la calle de Jesús María núm. 17. L a 
llave en los bajos. 970 8-25 
E N 5 C E N T E N E S se alquila la casa So-
ledad núm. 23, moderno, . entre Neptuno y 
San Miguel, con 2|4. de construcc ión mo-
derna y todo al corriente. L a llave en la 
bodega de San Miguel. Su dueño: Villegas 
48. antiguo. 1005 4-25 
SAN IGNACIO 47, altos. Se alquila una 
espaciosa sala con piso de mármol, vista 
á la calle, entre dos l íneas de tranvías , pa-
ra oficina solamente. Informes en la mis-
ma á todas horas. 1001 4-25 
S E A L Q U I L A una esquina, propia para 
cualquier establecimiento; trescientas per-
sonas en la casa; para más informes: I n -
dustria núm. 115, antiguo, portero. 
384 8-25 
S E A L Q U I L A N los hermosos y frescos 
altos de San Lázaro núm. 235; la llave 
en la bodega. ' 1002 8-25 
B E R N A Z A ' Ñ U M . « 2 — S e a lqui íañ-Íos_ba^ 
jos; la llave en el número 59. al frente.1 I n -
forman en Tejadillo núm. 11. 
994 8-25 
S E A L Q U I L A N los ventilados altos de la 
casa Cárcel núm. 21. entre Paseo de Martí 
y San Lázaro, con cuatro habitaciones. Pre-
cio: $55-00 oro americano. 
932 5-24 
O B R A P I A NUM. 14. esquina á Mercade-
res, se alquilan habitaciones; hay un de-
partamento con balcón á la calle. 
952 . 8-24 
V E D A D O 
i 
Próx ima á desocuparse, se alquilo, la her-
mosa casa, esquina de fraile, de la calle 2 
esquina á I I , capaz para numerosa familia; 
tiene 11 habitaciones y todos los adelantos 
modernos, como son: 2 cuartos de baño con 
videts. bañaderas . etc., para agua fría y 
caliente, garage, jardín alrededor, etc., ser-
vicios, habitaciones y entrada para criados, 
independiente. Se puede ver á cualquier 
hora. Informes. Galiano y Neptuno, ferre-
tería. 955 8-24 
P R A D O 109. Próxima á desalojarse la 
accesoria y un cuarto contiguo, propio pa-
ra oficina. Informarán en la pe le ter ía de 
al lado. Su dueño. Monte 225. 
911 8-24 
S E . A L Q U I L A la casa calle de Salud núm. 
95, altos, de moderna construcción, con sa-
la, saleta, 1 cuartos, uno para criados y de-
más servicios. L a llave en los bajos. I n -
forman en Obrapía núm. 15. Telf. A-2956. 
953 8-24 
I N F A N T A y San Lázaro, núms. 10 y 12, 
se alquilan á 8 centenes dos casas nue-
vas, con sala, saleta, cinco cuartos y es-
pléndido baño y cocina. L a llave en el nútn. 
4. Informan: San Ignacio núm. 60. anti-
guo. 968 10-24 
— S ^ 4 L Q Ü I L A "DN E D I F I C I O A U N A CÜX-
DRA D E L , P A R A D E R O D E C O L U M B I A 
P R O P I O P A R A C U A L Q U I E R I N D U S T R I A 
O E ST A BLÉCI M I E N T O O I N Q U I L I N A T O 
T I E N E 8 C U A R T O S Y UN SALON G R A N -
D E CON DOS S O L A R E S CONTIGUOS. I N -
F O R M A N E N E M P E D R A D O NUM. 75. 
889 8-23 
S E A L Q U I L A en siete centenes y fiador 
á entera sa t i s facc ión del propietario. la ca-
sa Gloria núm. 191. con dos ventanas, pi-
sos de mármol y mosaicos, sala, comedor 
y tres cuartos. E l dueño: Gervasio 151, 
antiguo. 940 4-24 
E N M l ' R A L L A NL>L .*iO, bajos, se alqui-
la un local, propio para comisionista; in-
formarán en el mismo. 
9 49 5-24 
E N B E R N A Z A 60, se alquila una ampliaTy 
bonita cocina, propia para un tren de can-
tinas; también se alquila un local en el za-
guán, propio para un sastre; precios mó-
dicos. 917 6-24 
L O C A L P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . 2» 
esquina á I. Medina. Amplio local, mo-
derno, alquiler módico, con dos casitas In-
dependientes, se da por contrato, infor-
mes: F . Andreu. Paseo 22. esquina á 13, Ve-
dado, de 13 á 1. 893 8-23 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O O A L M A C E N 
Se alquilan varios locales de distintos ta-
maños en la Calzada de Belascoaín . de L e a l -
tad á Escobar, dos cuadras de los Cuatro C a -
minos y más de sesenta tranvías cada hora 
per su frente. 872 2 6 B . 
M E R C A f l E R E S 11. FACILITA GRATIS 
A LOS ÜRES PROPIETARIOS CARTONES 
PARA ANUNCIAR CASAS DESALQUILADAS 
26-2 
26 Z U L U E T A Y ANIMAS. Se alquilan ha-
bitaciones á homares solos. E n la misma 
un só tano espacioso para a lmacén. 
540 13-1é 
E N R E I N A 14. se alquilan hermosas ha-
bitaciones, con muebles ó sin ellos, con 
vista á la calle: entrada á todas horas: en 
las mismas condiciortes. en Reina 49, se a l -
quila un zaguán propio para dos a u t o m ó -
viles. E n Reina núm. 74. informarán. 
431 « « ^ l E . 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Nep-
tuno núm. 126, esquina á Lealtad: infor-
marán en el bajo, ó en el café Ancha del 
Norte esquina á Belascoaín. 
467 l 15-11 E . 
VEDADO.-^Se alquila una casa con sa-
la, comedor, ¿aleta, cuatro cuartos y de-
más servicios. Calle B número 33, entre 
3a. v 5a. Renta 8 centenes. 
791 
S E A L Q U I L A la planta baja de la casa 
Neptuno núm. 22. propia para estableci-
miento de comercio ú oficina. L a llave en 
la. portería de los altos. Informan en Obra-
pía núm. 32, Almagro y Compañía. 
735 10-19 
A L Q U I L O una casa con sala, saleta, cua-
tro cuartos, mosaicos, en Jesús del Mont»! 
San Luis núm. 10, por Quiroga, á dos cua-
dras de la Calzada, en cuatro centenes. I n -
formes v llaves en el núm. 8. 
786 . 8-19 
SU A L Q U I L A la casa Luyanó núm. 107, 
anfiguo. frente á la fábrica de Henry Clay. 
Informes en la peletería y sombrerería L a 
Marina, Oficios número 78. 
754 8 - U 
M E R C E D NUM. IOS.—Se alquila esta gran 
casa, de alto y bajo, con doce habitaciones. 
Los bajos son propios para establecimien-
to. L a llave é informes en Obispo 108. 
749 8-1» 
S E A L Q t I L A el principal d*- Muralla SO, 
compuesto de sala, comedor, tres cuartos, 
balcón corrido y demás servicio. Precio: 
$45-00. Informan en los bajos. 
752 S-19 
VEDADO.—Se alquila la casa calle 5a. 
núm. 67, cowpuesta de portal, sala, cinco 
cuartos y comedor y todos sus servicio?; 
la llave al lado. Informan en Obispo 113, 
camisería. ' .663 10-1? 
S E A L U I L A 
L a casa Dragones núm. 49. buena por 
su amplitud y condiciones para a lmacén 
de tabaco. Informarán en Prado núm. 49, 
bajos. 713 15-18 E . 
MONTE 418.—Se alquilan los bajos para 
Almacén ó establecimiento ó cualquier in-
dustria; es local amplio. L a llave en la 
bodega de la esquina á Pila. Su dueña: 
Virtudes núm. 139, bajos. 
665 10-17 
MONTE 413, moderno,.. Se alquilan loa 
hermosos altos, próximos á desocuparle, 
compues íos de sala, saleta, saleta de co-
mer, 5 cuartos, toda de mosaicos, baño y 
dos inodoros y cuarto de criado; en la mis-
ma informarán. 664 10-17 
E N C H A C O N 8 (altos) en casa de fa-
milia respetable, se alquila una sala pa-
ra escritorio. G. 16 E . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Se alquila un espléndido local de 420 me-
tros, techos de concreto, sobre 14 columnas 
de hierro, cuatro puertas onduladas & la 
calle, en Bernaza 52, entre Muralla y Te-
niente Rey. Informan en la misma, íle 
8 & 10 a. m. y de 12 á 4 p. m. Su dueño 
en Aguiar núm. 92, R. Lage. 
599 i5 . i6 B. 
S E A L Q U I L A N los modernos y bonitos 
bajos de la casa Consulado 30, cerca de 
Prado. Informes en la misma, de 4 fl I 
de la tarde. 880 S-23 
S E A L Q U I L A la casa Acorta núm. 38. ca-
si esquina á Habana, con sala, saleta, tres 
cuartos bajos y dos altos a l fondo. 
867 4-2)1 
E N CASA de familia respetable, s é ^ a Ñ 
quila una sala con balcones á la calle, 4 
comisionista, escritorio 6 cosa análoga. E n 
Lampari l la 56, altos, esquina á Aguacate. 
/ - s o t 8.20 
S E A l i Q U I L A , en Estrada Palma núm.^ iT 
un espléndido local, propio para cortá fa-
milia. Precio, 4 centenes, 6 ó 5. Informan 
en la misma. Teléfono A-6569. 
> W 8-23 
H A B I T A C I O N E S , en casa situada en l a 
parte más comercial. Son grandes y pro-
pias para comisionistas, profesdres. etc. 
Luz e léctrica, magnífica entrada y dere^ 
cho á la sala, antesala y balcón. Aguila 
núm. 80, casi esquina á San Rafael. 
852 26-23 E 
SAN L A Z A R O 54, segunda cuadra de P r a -
do, se alquilan los bajos, modernos en 14 
centenes, con sala, comedor. 514, patio y 
demás servicios: todo nuevo v de gusto- s« 
pueden ver á todas horas, é informa en la 
misma el portero, y por Teléfono A-1373 
843 8-23 
S E A L Q U I L A N los altos de ViTíegas 12^ 
con sala, saleta y diez cuartos; y los del 
199. con sala, recibidor, cinco cuartos v 
saleta de comer. E n los bajos del 123, in-
forman. 824 10_21 
E N L A VIBORA—Acabada de f ¿ b r k í r 
se alquila en. 7 centenes la moderna ca-
sa Gertrudes 55, Reparto de Rivero. Tiene 
jardín, portal, sala, saleta. 3 cuartos y co-
medor al fondo, con gran traspatio. I n -
formes: Neptuno núm. 85. 
8-21 
r'ARA E S T A B L E C I M I E N T O se a l q u i l é 
los nuevos y espaciosos bajos de la casa 
P r í n d p e Alfonso 34. entre Aguila y Ange-
es son propms para cualquier ramo. L a 
HaNe é informan en Monte núm. 103. 
8-21 
U N L O C X E T 
t u X 0 ^ a v a 1 / u a l q u i e r establecimiento, s i -
ne confr fVmeí?as 4S' moderno, se cede; tie-
un POr CUatro año5- Mtá " « o para 
"radoreí ? ,m,ent0 POr ten<?r v i ™ * r a s , mos-
forman J arrnatoates- todo moderno. I n -
<• o « / 61 m,smo' á todas lloras. 
10-20 E . 
C R E S P O 25. antiguo, se alquilan estos 
modernos bajos en 9 centenes, con sala de 
2 ventanas, saleta. 3W. cocina, baño, ducha 
y servicio. L a llave en la bodega esquina 
á Trocadero. Informes en Habana 113, an-
tiguo, de 11 á 1. 699 8-18 
S E A L Q U I L A en 9 centenes, la bonita ca'-
sa San Lázaro 120, con sala, saleta, dos 
cuartos bajos, «aleta al patio y un cuarto 
alto. La llave en el núm. 118. Informan 
en Campanario núm. l«4. antiguo. 
964 4.04 
S E A L f t ü B L A N 
oiso" ..Tí1100 Preci0, el » r i l ^ P a l y segunde 
núm 1«« n,ieVa 2*** ,'al'e de Compostela 
danefa^p tarr:OS n,oder"°s y afíua en abun-
vfas v „ ^ POr SU Duerta todos los tran-
á ¿ LEJZ***- !™ aituados á dos cuadras 
c o m o d i i , T ^ ?<?,én- A l t a n d o de gran 
d ? Z olan^r3,^"1' '^ ™ niños ^n 
m ento ^ l • La* llavís *n <" ""tableci-
Altos del ( jIPvTSTA AlEGRE" 
alouna. ^ T ^ r - ! i!0los 6 V*™ escritorio, se 
di fahi . SPl •ndida3 l^bitaciones. acabadas 
c L H ' I ' V - l00 frMte * ^s calles de An-
Gotfn „ e- Belascoaín y Avenida $ 1 
i n ^ r ^ / lumbrado ^««tr loo y limpieza. Informarán en el café 
15-11 E . 
DIARIO DE LA MARINA,—Bdídó» tfe la mañana.—Enero 2S fe m ¿ . n 
r 
U N O T A D E L D I A 
puede usted creer, S e ñ o r a , 
que haré lo que usted me manda, 
aunque á, decir lo que siento, 
á rní no me choca nada 
que un enjambre de mosquitos 
la acribillen á picadas, 
Y es que los mosquitos tienen 
buena vista y mucha audacia 
para acudir donde pueden 
d sacar algo en sustancia 
v aun algos, pues su belleza 
ni á los mosquitos Jes pasa 
desaperc ib ida . . . y eso 
es una l ecc ión crist iana. 
XJna l ecc ión que yo aplaudo 
á esos insectos con alas 
y tan valientes, que pican, 
pero antes de picar, cantan. 
Me asegura usted que tiene 
hecha una criba la cara 
y que no hay fumigaciones 
que infundan miedo á la plaga. 
L o creo: a l l í donde encuentra 
una flor, todo el que pasa, " 
hombre ó mosquito, acrihillanT 
los hombres con las. miradas, 
los mosquitos con la trompa, 
y s i bien se mira, pata. 
Así pues, s e ñ o r a mía , 
s i lamento su desgracia 
porque no duerme de noche 
gracias á las serenatas 
y á las picaduras m ú l t i p l e s 
de los mosquitos, que hal lan 
ocas ión por unas horas 
de ser felices, la. ganga 
me hace envidiar muy y mucho 
á esos tenores con alas 
que pican, levantan roncha 
y luego el vuelo levantan. 
I f l D A R E L Í G I O S A -
EN LOS DOMINICOS 
E n nuestra P á g i n a l i teraria de hoy pu-
blicamos un Romance sobre uno de los 
más bellos episodios de la v ida de Santo 
Tomás de Aquino. 
L a Cofradía que. t o m ó por nombre el 
mismo de ese episodio, y se l lama Cofra-
día de la Mil ic ia A n g é l i c a , ó del Cíngulo 
de Santo T o m á s , c e l e b r a r á hoy una gran 
fiesta dedicada a l Angel de las Escuelas , 
como patrono suyo que es. 
L a misa solemne se e f e c t u a r á á las nue-
ve; habrá s e r m ó n . 
Los cultos de l a tarde c o m e n z a r á n á las 
cuatro. 
Distribución de premios 
en el colegio "La [mpresa' 
En la noeihe del 24 del actual y ante 
una escocida y numerosa iconcurrencia, 
tuvo lugar la distribución de premios 
á los alumnos exa/minados en 23 de 
Diciembre próximo pasado, en el re-
nombrado colegio "La Empresa," que 
con notable acáerto y aplaudible eutu-; 
siasmo dirige el conocido maestro don 
¡Sixto Lima Praginet. . 
Comenzó la fiesta con un breve y 
notable discurso de apertura que pro-
nunció el director del Colegio. 
Continuó después á cumplirse el pro-
grama reoitando 'los alumnos poesías 
al efecto seleccionadas de las muchas 
que los mismos eonocen. 
Además, las señoritas, Pidelina Cur-
íelo, Ana V . .Codina y Laguna. Blan-
ca Bances y Mercedes Lima, alumnas 
de la Academia de Pedagogía, allí es-
tablecida, deleitaron -a la concurren-
cia eon bellos recitales de piano, acom-
pañadas con violín por el joven José 
Antonio purbelo. 
Al concluirse la primera parte de la 
fiesta se procedió á ila solemne distri-
bución de premios á los ahi'mnos de 
las cuatro aulas de primera enseñan-
za que constituyen el Colegio en esa 
rama. 
Formaban la mesa los señores doctq, 
res Daniel Oispert y Carlos V. Codina 
y los señores profesores Alfredo Gar-
cía, Domingo Fernández de Castro y 
Federico Torres, siendo las que entre-
gaban los artísticos diplomas ^y los 
buenos libros de premios las señoritas 
Hortensia Lavín y Nieves Hernández. 
El señor Federico áe Torres, profe-
sor de Taquigrafía de la Academia, 
entregó á los alumnos Blas González y 
Felipe Tamango er título de " perito ta-
quígrafo" y la insignia de plata que 
al mismo corresponde, por haberlo 
ganado en reñida oposición el último 
día de los exámenes' de Diciémbre. 
La brillante fiesta de la inteligencia 
terminó con la recitación de un bello 
monólogo de Echegaray, titulado "Ma-
dre mía,'* que muy acertadamente in-
terpretó la señorita Mercedes Lima, 
quien recibió la más entusiasta ovación 
del auditorio. 
La fiesta resultó brillantísima, mere-
ciendo plácemes el director del plantel 
de enseñanza "La Empresa," por la 
acertada organización y por el soberbio 
resultado obtenido en sus alumnos.^ 
MOVIMIENTO DE ENFERMOS 
eÑ" "LA BENEFICA" 
Ingresaron. - J o s é Vázquez Sán-
chez; Andrés López. Celesti™ Casal 
Cortés Vicente González García Ra-
món Villasuso Peña, Delfín Blam o 
González. Alfredo Fraga Cabeiro. 
Antonio Rodríguez. Castillo. Ebseo 
Campso González. José Eodnguez 
Gómez Francisco Monrmo Vilacoba. 
Vicente Teiieiro Méndez, José Her-
nández IgualadA, Vicente Gómez 
Martínez. José Vázquez Fontao. Ave-
lino Rev Rey, Mami<4 García Torres. 
Mwmel Bey Romero, José Mana 
Rey Antón. Andrés Oca. Francis, Da-
niel López Pardo y Manuel Sanmar-
tíu Carril. , 
De alta.—Ramón Ron López. Cas-
tor Febreiro González. José Vicente 
Martínez García. Arlolfo Rodríguez | 
Alvarez. Manuel Pére/. Rodríguez.. 
Manuel García. Bellón. José Pena Pi- ! 
ñeiro. José Roca Argos. José Gómez : 
Fernándéz, Dame) LoUreíf?. ¡ 
'$¡¡¡4 CclUzo'Toro. José v á 2 q i H 2 - Me-
Luís Fernández F.-iyera. Antonio 
U m t á Díaz, Luis Castro Vidal. An-
tonio ' Sierra Casriga. José Losad-a 
Mínelo Pedro Parcero Santos. Ra-
ttón Vareln Franco. O l e g a r i o M a r t í -
nez Bouza. Juan Antonio Gómez Can-
to y Manuel Silva Sánchez, 
EN LA "COVADONGA" 
De alta.—José Ramón Fernández 
Carabera, Agustín González Zanlón. 
Fernando Coto Pueyo, Saturnino 
Sáncbez Rodrígnez, Evaristo García 
Cuervo, Aveíino Gareía Menéndez, 
Tsaiac Iglesias Fernández, Ramón 
Muedra Oltra, Manuel Pérez Rodrí-
guez, Néstor Sardiñas Castro, Pedro 
Posada Torre. Miguel Morales Gar-
fia, Francisco Suárez Fernández, 
Emilio Alvarez Suárez. Belarmino 
Fernández González. Manuel Rodrí-
guez Fernández y Mianuel García 
González. 
Ingresaron: Severino de la Vega 
Escobar, Armando Abello Suárez, 
José Suárez Blanco. José Morales y 
Morales. Cesáreo González Menén-
dez. Juan Díaz Fernández, Julián 
Domínguez Torres. Martín González 
Alvarez, José Casáis Sarasola. Anto-
nio Mora Alonso. Francisco Estévez 
Martín Arturo Blanco Bismarck Hor-
tensio Toral García, Inocencio Pérez 
y Pérez. José María Alonso Villega, 
Xerín S-alinas. Manuel Marrón Boto. 
Olanuel Díaz Cuervo y Manuel An-
tonio López González. 
EN "LA BALEAR" 
Ingresaron: Mercedes Fernández, 
Manuel Vázquez. Manuela Feliz, Do-
lores Rodríguez y Salvador Fernán-
d'ez. 
De alta: Isabel Quintana, Cándida 
Pérez y Carmen Sánchez. 
Modas, Revistas de Labores, 
literatura yArteé ilustradas 
C A T A L O G O ilustrado y con m á s de 80 
T í t u l o s de Modas, m á s de 250 de otras 
Revistas Ilustradas, de Labores , de Li te -
ratura, Profesionales, Religiosas, L i tera -
tura y Artes, de I n f o r m a c i ó n y p e r i ó d i c o s 
diarios. 
G R A T I S se manda y entrega § todo el 
que lo pida á su Editor, L ibrer ía C E R -
V A N T E S , de Ricardo Veloso, Galiano 52, 
Apartado 1115, T e l é f o n o A-4958. 
S u s c r i b i é n d o s e antes del 29 de Febrero 
por todo el año , le descuento e l 10 por 100 
sobre los precios del C a t á l o g o . 
Cajas de Papel de Moda, el mejor surt í -
do de la Habana en caprichosas Cajas y 
Estuches . U n a vis i ta á l a l ibrer ía C E R -
V A N T E S para convencerse de lo bueno 
que all í hay, á precios b a r a t í s i m o s . 
C A R N E T - S A L O N 
E s p e c t á c u l o s 
P ú b l i c o s 
NACIONAL.— 
Dos funciones, tarde y noche, con rega 
1° juguetes en la m a t i n é e . y rnuy in-
t(-resantes pe l í cu las en ambas. 
ALBISU.— 
E n la m a t i n é e la aplaudida opereta " E l 
vals de amor." 
Por la noche: " L a princesa del dolía"." 
P A Y R E T . — 
L a m a t i n é e de hoy, dando comienzo á 
las dos en punto, on func ión corrida, es-
• tá compuesta por una e x h i b i c i ó n de in-
teresantes proyecciones y la comedia en 
tres actos " E l centenario," que tan entu-
j s i á s t l c o é x i t o obtuvo anoche. 
j L a func ión nocturna consta de dos tan-
• das^ E n la primera, sencilla, se represen-
! tará " ¡ V a l i e n t e socorro," v se p r o v e c t a r á n 
| nuevas pe l í cu las . 
j E n la segunda tanda, doble, debuta el 
; s i m p á t i c o y aplaudido Agud ín , l l e v á n d o s e 
á la escena " E l amor que pasa." y proyec-
I t á n d o s e muy interesantes vistas cinema-
I tográf icas . 
• TURIN.— 
t L a m a t i n é e de hoy dará comienzo á 
I las dos en punto, y los n i ñ o s que asistan 
| á ella s e r á n obsequiados con preciosos 
juguetes. Se r e p r e s e n t a r á la "Mosquita 
muerta," y se p r o y e c t a r á n interesantes 
cintas c i n e m a t o g r á f i c a s . 
Por la noche, cuatro tandas, en el si-
guiente orden: 
E n primera, "Los apuros de Toribio." 
E n segunda "Tirador de espadas." 
E n tercera, "Por un i n g l é s . " 
E n cuarta, " L a m á s c a r a de anoche." 
Antes de cada obra se l l e v a r á n al blan-
co lienzo dos hermosas é i n t e r e s á n t e s pe-
l í cu las . 
CASINO.— 
Dos funciones, por la tarde y por la no-
che, tomando parte en ambas el aplaud'do 
Marthen y sus a u t ó m a t a s , p r o y e c t á n d o s e 
a d e m á s sensacionales cintas. 
MARTI.— 
E n la m a t i n é e , en func ión corrida, " L a 
viuda loca," el dueto "Agapito ven," y va-
rias p e l í c u l a s interesantes. 
Por la noche tres tandas, como sigue; 
Pr imera tanda: " L a viuda loca." 
Segunda: " E l viejo verde." 
T e r c e r a : " L a agencia de matrimonios." 
Y varias cintas antes de cada obra. 
NOVEDADES.— 
Gran programa combinado para la ma-
t i n é e de hoy, a s í como para la función noc-
turna. Interesantes proyecciones. 
NORMA.— 
Obsequio de juguetes á los n i ñ o s en la 
m a t i n é e . Por la noche cuatro tandas, es-
t r e n á n d o s e "Fest ival Bohemia," gran cin-
ta y "Fiereci l la domada." Muy atrac-
tivas. 
Muy Ilustre Archicofradía C e n t r o A s t u r i a n o 
DEL SANTISIMO SACRAMENTO 
E R I G I D A E N I.A P A R R O Q U I A D E N U E S -
T R A S E A O R A D K G U A D A L U P E 
H A B A N A 
K l día 2S del actual. & la una de la tarde, 
celebra esta Archicofradía en el Salón der5-
tinedo al efecto. Sesión r rdinaria de Junta 
j General, en la que fe observarA el siguien-
j te orden: 
i t* Lectura del acta de la anterior Jun-
| ta General, 
2o. Balance de gastos é iugresos. 
3*. Memoria de los trabajos realizados 
en el afio anterior. 
4».—Nombrar la Tomisión de Glosa quí> 
ha de examinar las cuentas del pasado año. 
5". Comunicariones y mociones presenta-
das con anterioridad fl la Directiva. 
Asuntos Generales. 
Lo que ríe orden del señor Rector se pu-
blica, rogando Ja puntual asistencia al acto. 
Habana, 24 de Enero de 1912. 
30i 
A. íii Pereira. 
Secretario. 
3-26 
IGLESIA DEL ANGEL 
Congregación de San J o s é de la Montaña, 
Canónicamente erigida en esta Parro-
quia. 
E l domingo próximo, después de termina-
da la misa de oclio, dará, principio el pia-
doso ejercicio de los Siete Domingos, en 
honor de tan glorioso Patriarca. 
Todos los dominfios del año á las slet > 
y m*vlia de la noche, habrá expos ic ión del 
Sant í s imo Sacramento, rezo del rosario y 
sermón doctrinal. 1034 4-26 
SECRETARIA 
J u n t a G e n e r a l 
O r d i n a r i a A d m i n i s t r a t i v a 
De orden del s e ñ o r Presidente, se convo-
ca por este medio á. los señores bocíoí de 
este Centro para que se sirvan concu-
rr ir ft. la Junta General ordinaria admi-
nistrativa, correspondiente al cuarto tr i -
mestre del año l i l i , que se oelebrarfi. en 
los salones de esta Socieda del próximo 
día 28. á la una de la tarde. 
L a mencionada Junta se llevarli t cabo 
de conformidad con lo que al efecto deter-
mina el reglamento general vigente, y pa-
ra concurrir á ella y tomar parte en las 
(ieliberaciones será requisito Indispensable 
la presentac ión del recibo d«l mes de la 
fecha. 
L a Men nria correspondiente al expresa-
do año 1911, se halla impresa en esta Se-
cretar ía á la disposic ión de los señores so-
cios. 
Habana, 2 4 de Enero de 1912. 
E l Secretario. 
A. MACHIN. 
. C 292 4-25 
"MARIA INMACULADA" 
Drageuea 94. altos. 
Colegio de niñas, dirigido por la Sra. Pe-
tra Muñoz de Portero. Hay un aula espe-
cial para párvulos de ambos sexos. Se en-
señan labores. 1110 8—8 
IGLESIA DEL SALVADOR 
E l domingo 28 del actual, á las nueve 
y media de la mañana, se celebrará, en 
la Iglesia Parroquial del Salvador, del 
Cerro, una misa cantada on honor al mila-
groso Niño Jesúf do Praga, para cuyo ac-
to invita í los fieles. 
L a Camarera. 
958 
IGLESIA DE LA MERCED 
UOS S I E T E DOSIl.VGOS A SAN J O S E 
D E t)Jk MONTAS A 
E l día 4 de Febrero empezarán los Sie-
• te Domingos dedicados á San José de la 
Siete Domingos dedicados A. San José de la 
Montaña, los cuales se harán en la forma 
1 siguiente: A -las nueve a. m., Misa armo-
j nizada: después do la Misa se hará, el ejoi -
j ciejo de los Siete Domingos, y se tennina-
¡ rá. con la ••Maivlia Triunfal de San José 
de la Montaña," cantada por los etituffi&s-
tas devotos y admiradores del Santo P a -
triarca. 
981 4.25 
So irée . 
Muy elegante re su l tó la celebrada el pa-
sado martes. 
L a noche fué de incomparable a legr ía , 
con motivo de esa fiesta, para la distin-
guida familia Mortla-Contreras, que la or-
g a n i z ó , y para cuantos á ella asistieron. 
U n motivo tuvo su c e l e b r a c i ó n , 
Idelfonso, el hijo predilecto de los espo-
sos Morán Contreras, celebraba sus natales I 
en ese día, que fué aprovechado para reu-
nir en aquella morada, que á pesar de lo ; 
espaciosa r e s u l t ó p e q u e ñ a , á sus numero- ¡ 
sas amistades. 
L a fiesta, en honor de la verdad, fué j 
e l e g a n t í s i m a . 
All í , en torno del festejado y de aquella 1 
familia que de tantas s i m p a t í a s goza en- . 
tre la buena sociedad habanera, reunié - j 
ronse damas distinguidas y bellas, s eño- ¡ 
ritas graciosas y elegantes, y correctos ] 
caballeros. 
A l c o m p á s de armoniosos danzones bai- ! 
l ó s e durante algunas horas, y toda aquella ; 
concurrencia, numerosa y selecta, fué oh- '. 
sequiada e s p l é n d i d a m e n t e por la familia | 
Morúa. 
Realmente, no es fác i l olvidar fiestas | 
como és ta , donde todos y cada uno d e ' 
los que al l í viraos, demostraron la satis- j 
f a c c i ó n que les produc ía su c e l e b r a c i ó n . 
Y para demostrar la magnitud de aque-
lla fiesta, citamos un grupo de las damas 
y s e ñ o r i t a s concurrentes: 
S e ñ o r a s : Otilia Malagamba de Sterling, 
Ceci l ia Garc ía de L a s a , Sof ía N ú ñ e z de 
Travieso , Socorro V a l d é s viuda de Arocha, 
Antonia R . de Medina, Carmela López de 
V a l d é s Cañ izares , Nieves Jáuregui de 
Castro, B e l é n Rojas de Romero, Margari-
ta García de Alonso, Santiaga L ó p e z viu-
da de Barrete, y Cata l ina Foncueva de Al-
varez. 
S e ñ o r i t a s : Petronila Yepes, Petronila 
J i m é n e z , hermanitas Molina, C o n c e p c i ó n | 
Debergue, A n a María y E d e l m i r a Marcos, 
Dulce María Arocha, Amal ia García, Geor-
glna y B lanca Armenteros, María Quesa- j 
da, Aurel ia Márquez , Altagracia E s t r a d a , i 
Piedad Machado, las hermanas Barreto, 1 
Delfina Chufat, Isolina González , Cándi- | 
da Rosa Díaz , Mar ía L u i s a Caballero. 
T r e s damitas m á s h a b í a formando un ! 
lindo y perfumado bouquet: Glor ia Alon-
so, Fefita Sterling y Nena Cepero. 
Proclamemos: ¡buena , muy buena soi-
r é e ! 
Oti l ia Malagamba de Sterling. 
D e s p u é s de haber asistido á la fiesta 
antes mencionada, esta distinguida y be-
l la dama se ha enfermado, aun cuando 
no de cuidado. 
L a grippe es la dolencia que le aqueja 
y de la que ya e s t á casi totalmente res-
tablecida. 
S é p a n l o sus amistades numerosas. 
Smart Club. 
Definitivamente, c e l e b r a r á esta s i m p á -
t ica A g r u p a c i ó n , compuesta por j ó v e n e s 
distinguidos y entusiastas, su anunciada 
fiesta, en la morada de los distinguidos 
esposos V a l d é s Cañizares , el día 4 de Fe-1 
brero próx imo. 
Damos con gusto esta grata noticia á , 
l a buena sociedad habanera. 
Merecido ascenso. 
Enviamos nuestra m á s s incera felicita-
ckS& á un amigo muy querido y pundo-
noroso é ilustrado mil i tar: el s e ñ o r V a -
l é n t l n Castro, á quien acaba el honorable 
s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a , por re-
ciente Decreto, de ascender á Capi tán del 
E j é r c i t o Permanente, á cuyo prestigioso , 
cuerpo dignamente pertenece. 
E s t a justa y merecida recompensa pre- ' 
m í a los servicios y m é r i t o s del querido \ 
amigo. 
Centro de Cocheros, 
Y a tiene acordada esta sociedad la se-
rie de bailes de disfraz que c e l e b r a r á du-
rante la temporada carnavalesca próx ima. 
E l primero de dichos bailes, s e g ú n nos j 
participa s u atento Secretario, nuestro i 
consecuencte amigo s e ñ o r Guillermo Kes - j 
sel, fp c e l e b r a r á el p r ó x i m o s á b a d o 24 de | 
Febrero, ! 
f8 saben los sirapatizadoref; del Cen- l 
t ro ' c u á n d o c o n i e n z a r é n tan a l e g r é e fies-1 
Agu»*ín BRUNO. 
.mm̂ Brm, -rA?~ :—:—-
ÍS : todos los úmos <ie a jebos se-
xf?. están anémicos y necesitan un tó-
rií'do poderoso, inofensivo y fácil d:3 i 
tomar, siendo el mejor el DIXA!MO- j 
é&SQ SAÍZ DE CARLOS. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 28 DE ENERO 
Este mes está consagrado al Niüo 
Jesús. 
Jubileo Circular,— Su Divina .Ma-
jestad está de manifiesto en Jesús, 
María y José. 
La semana próxima estará al Cir-
cular en Santa Teresa. 
>Santos Cirilo Alejandrino, carmeli-
ta y Julián, obispos y confesores; 
Tirso, Elaviano y Leónidas, mártires; 
santa Margarita de Hungría. Virgeu. 
San Cirilo Alejandrino, carmelita y 
confesor. Fué Patriarca de Alejan-
dría. Empleó- sus días en eonservai 
en todo su brillo y pureza el sagrado 
deposito de la fe. en predicarla conti-
nuamente, en promover la paz y 
unión entre todos los fieles, en una 
palabra, en él más exacto y cuidadoso 
desempeño de los celosos trabajos de 
su cargo pastoral, hasta el dia 28 de 
Junio del año 4-44 en que descausó 
tranquilamente en el Señor. Su elo-
cuencia y erudición le valieron el tí-
tulo de doctor del mundo, como'' le 
llaman los griegos. El papa Celesti-
no le distingue con los nombres de 
generoso defensor de la Iglesia y le 
la fe, doctor católico, y hombre var-
daderamente apostólico. El martiro-
logio romano nos lo recuerda en es'ie 
día, 
DIA 29 
Santos Francisco de Sales, obispo, 
doctor y fundador de la Orden de íii 
"Visitación;" Valerio y Snlpicio. 
confesores: Constancio y Aquilino, 
•mártires; santa Radegunda, virgen. 
Fiestas el Lunes y Martes 
Misas Solemnes: en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 28. —Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora da lis, 
Angustias en San Felipe, El dia 29 á 
Nuestra Señora del Monserrate en su 
iglesia. 
C O M U N I C A D O S . 
Casino España! de la Habana 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
y en cumplimiento á lo prevenido en 
el artículo 16 dd Reglamento, se con-
voca á los señores socios para la Jun-
ta General ordinaria que habrá de ce-
lebrarse en los salones de la Sociedad, 
el domingo 28 de los corrientes, á la 
una de la tarde, á fin de dar ilectura 
á la Memoria anual detallando la ges-
tión de la Directiva durante el año de 
.1911, designación de la Comisión que 
ha de glosar las cuentas del propio 
año y discusión del informe produci-
do por idéntica Comisión de Glosa, 
respecto á las cuentas de 1910. 
La Junta General habrá de consti-
tuirse sea eualquiera el número de 
I concurrentefi. 
i Habana, Enero 18 de 1912.—El Se-
Icretario, Ramón Armada Teijeiro. 
O. 8t-19 8d-20 
C L A S E S D E S O L F E O Y PIANO POl i 
una señora 4 señor i tas y niños á $2 al 
mes, abonando un peso más los que estu-
dien una hora diaria en los pianos de le r a -
sa. Empedrado núm. 46, Te lé fono A-5S64. 
1061 4.27 
A c a d e m i a G e n e r a l 
afecta al Colegio "Cervaatca"—An*Io-Hl9-
pauo-Fruncéa—Comenzar* , sus o.laseí de en-
«"'•¡ar.^a general y Comercio é Inglés , el 
día 1". üe Febrero, durante las horas de 
8 á 9^ p. m. 
San Nicolás núm. 1. Te lé fono A-5380. 
" 7 i3.25 E . 
C O L E G I O 
S A N A G U S T I N 
P L A Z A B E L C R I S T O 
i)<- PrinuM-a y ^egruada Knscñanra 
Dirigido por P. P. AguHtlaoa de 
la América del Norte 
E n s e ñ a n z a de Estudios Elementales, C a -
rrera de Comercio y Curso preparatorio 
para la Escuela de Ingenier ía . Se pone es-
pecial esmero en la explinaclGn de las Ma-
temát icas , base fundamental de las oarre-
i.ís c]̂  Ingenierfa y Comercio. E l idioma 
oficial del Colegio, es el i n g l é s ; para la en-
señanza del castellano hay reputados Pro-
fesores españoles . 
Se admiten alumnos externos y medio 
pensionistas. Hay departamento especial 
para los n iños de 6. 7 y 8 años . 
Te lé fono automát ico A-2874.—Apartado 
número 1058, 
C 285 E.-34 
C E N T R O G A L L E G O 
S e c r e t a r í a 
De orden del señor Presidente de esta 
Sociedad, cito á los señores asociados para 
la Junta General ordinariji, primera del año 
en curso, nue ha de celebrarse en los salo-
nes de este Centro, el día 4 del próximo 
j mes de Febrero. & las 12 del día. 
i E n esta sc-niím. de acuerdo con lo pres-
i cripto en el art ículo 74 del Reglamento Ge-
j neral. t ratará: 
1° De la lectura de la Memoria corres-
pondiente al año de 1.911, en caso de que 
la Junta no acuerde suprimir dicha lectura. 
2" De la elección para cubrir los cargos 
de l". y '>". Vicepresidente. Vlcetesorero, Se-
cretarlo, diez y seis vocales y ocho suplen-
tes para la Junta Directiva, y cinco sefio-
res socios, que lian de componer la Co-
mis ión informante de la Memoria. 
Se advierte, que ¡mía concurrir á estos 
actos, será requisito indispensable la pre-
se i j t í c ión del recibo, correspondiente a l 
mes actual: que sólo tienen derecho elec-
toral loa que reúnan las prescripciones re-
.urlamentarias determinadas en el art ículo 
14 y que, para ejercitar ese derecho, única-
mente serán admitidos los recibos del mes 
de Enero corriente y los que so refieran á 
cuotas trimestrales, semestrales 6 anuales. 
De igual manera, y de orden del señor 
Presidente de la Junta Electoral , so hace 
SáttoE que. en uso de sus facultades, se 
j adoptarfin todas aquellas medidas condu-
• comes al mejor orden de la e lección. 
Í Habana 26 de Enero de :912. 
C O L E G I O U S A M E L O Y " 
De 1». y 2=, Enseñanza 
Comercio. Idiomas, Mccaaogrrafla. 
Director: E L O Y CORRETTO 
San Miguel núm. 132 




Juan W. Mvnrer,. 
S E C R E T A R I O 
alt 4-26 
fundación del Maestro Viliate 
Bacáe la clemeatal de Artes Mberalea y Ofl-
doa. A cargo de la Sociedad Ecoadmica 
de Amtgoa del Pala.—Maartque 53, H a -
bana. 
E n s e ñ a n z a : Dibujo lineal y perspecti-
va; Dibujo Natural: elemental y superior; 
Escul tura: modelado en barro, yeso y ce-
mento; Arte decorativo: industrial y su-
perior; Carpintería en general y torno. 
Horas de clasep: de S á 10 de la m a ñ a -
na: de 1 á 4 de la tarda, y de 8 4 10 de )a 
noche. 
Desde 14 añoa de edad en adelante po-
drán ingresar en la Escuela. 
La enSefíanza es gratis. Comienzan las 
clases el dia 8, 
Aurelio Melero. 
Director. 
Q E , «, 
PROFESORA T I T U L A R ESPAÑOLA 
Da Jocclonea á dmaicMIo, de primera y 
segunda enseftanza y de preparación para 
•1 Magisterio y Bfl/ohillerato. 
Informará, «I señor Cónsul E«pañol, y en 
earta Adáníniatración. O. 
P R O F E S O R 
Clases de la. y 3a. Enseñan»*, m^rcAn-
tll y preparación para carreras especia lea 
por un profesor titular, á ddtnicülo 6 sa 
su casa particular. Gervasio 195, antiguo, 
6 99 moderno. A . . . 
c S i R o B a R & P A T R i r 
Direríoras: lícrinanas Palii. 
Se admiten pupildf; y externas. 
Pídanse prospectos. Villegas 109 
(¿ntisrno.) 
C 123 1 _ 
A. Augusf'is Robí-rty. Autor del Método 
Aovlsiwio. Clases nocturnas en su Acade-
mia .una hora todos los rtfas menos los 
sábados, un centén al mies. San Miguel 
núm. 46. Unica Academia donde las clases 
son diarias: pues es el sistema mis eficaz de 
educar el oído. Clases particulares por el 
día en su Academia y á domicilio. Das nue-
vos clases ompezarin el día í*. de Febrero. 
822 13-21 
PIANO, SOLFEO Y CANTO 
Profesora competent í s ima , recién llegada 
de España. Clases á domicilio y en su 
morada, por el plan que prefieran, garanti-
zando rápidos adeiantoa. Hospital S C, an-
tiguo, esquina & San Miguel. Avieos por 
te lé fono al número A-4776. 
4<;0 26-11 E . 
D E C I M O A N I V E R S A R I O 
DEL FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA 
A n g e l a B e r t r á n , v i u d a d e V i l a 
E l l u n e s , 2 9 d e l a c t u a l , á l a s o c h o y i n e d i a 
d e l a m a ñ a n a , e n l a i g l e s i a d e N u e s t r a S e ñ o r a 
d e l a M e r c e d , s e c e l e b r a r á n h o n r a s f ú n e b r e s p o r 
s u e t e r n o d e s c a n s o . 
Su hermano, hermana y sobrinas, 
suplicetn ó las personas de su amis-
ted se sirvan concurrir á tan piar 
dosG acto. 
PROFESORA INGLESA 
Una señora inglesa, buena profesora Ja 
su Idioma, con Iás mejores recomendacio-
nes, 9C ofrece á dar clases en su morada 
y donrncillo. Bgido núm. 8, 
A Ag -S 
L E O N I G 3 I A 5 0 
L I C K X C I A D O E X F I L O S O F I A Y L E T R A * 
Da lecciones de Primera y Segunda E n -
señanza y de preparaciftu para el niagls-
ícr io . Informaran en la Adminis trac ión 
de este periódico. 6 en Acosta número 9?, 
antiguo. G. 
Hábfans.. 27 4e Enero de 1912. 
1053 
Se extirpa por « ompleto, 20 año» de prAc-
tica. Aviso: Bernaza 10, Informes garan-
i t ía ft sa t i s facc ión . Telf. A-46Í5, García. 
POZOS A R T E Í Í A Ñ O S 
é i n s t a l ^ e i é n d e m a q u i n a r i a 
• ' a r a b o m b e a r . 
Í£C CARTK7 « CONWAY 
tuba 6e. Apartado 1068 
c m E . i 
L H l I t S fi Ü P I K S O S 
TALONES DE RECIBOS 
para alquileres de casas y habitacione<í, 
ron tablas de alquileres liquidado-, á W 
cts. r 6 por SI-00. Recibos en blan? ), apH-
cablee i cuaiQiiier cosa, á 20 cts. talrt.i. y 
6 por fl-OO. Cartas üe fianza y pam m"s 
en fondo, ft 20 cts. docena y 100 por $1-00. 
Carteles nara casas y habitaciones vapf^S, 
& 20 cts, docena y 3 00 por í l - 0 0 . Impresos 
para demandas de desahucio, á. 20 cts. do-
cena y 100 por %l-r>i). Talones de Vales y 
de Itémis iones . á 20 cts., y 6 POr ll-Wp 
Ciientas en blanco. P a g a r é s . Letras. Obi*-
po núm. Sti, Ubrerí. 1044 
P A R I S 
Grand W S E R G E R E 
E T 
M A I S O N B L A N C H E 
3 2 y 3 4 , R u é B e r g é r e 
n i r e c H ó a tclegTaficn: "l l / i tercérc ," Parts. 
Al centro del comercio, muy cerca de los 
Grandes Boulevnrd?, de la Bolsa y de los 
principales Teatros. 
Lunch: 4 F r . , y Comidas: 5 Fr . , en me-
sas reparadas. 
Restaurant A la tarjeta, á p&éfoá mode-
rados. 
Pens ión desde 1̂  F r . 
Cuarto, desde 5 F r . 
LltiiBo Confor», 
G R A N P A T I O I N T K R I O K 
cheoue m ñ m m 
Habiéndosi' avisado al Banco "Habana* 
haberse extraviado el cheque núm, 67, fe-
clia 24 de Diciembre de 1913, firmado por 
la señora Isabol Pereda de Lago, al por-
tador, por $53-00 ore español , se arvierto 
al iHibluo que no reciba dicho cheque, por 
quedar sin efecto v sin valor. 
088 4.25 
CRIADO DE MANOS PENINSUIAR 
Para la fátnúlá dé una casa de vivienda 
en una finca cerca de la Habana, se solici-
ta uno que sopa servir y tenga buenas re-
ferencias. Sin é s tas no se admite. Sueldo: 
3 centenes y ropa limpia. Informan: V i r t u -
flea Nl1,^, antiguo, 142 moderno, altos. 
1101 4-28 
TRABAjADORñ DE CAMPO 
E n las fincas de F . Pascuas, k i l ó m e t r o 
25, carretera de Habana á Güines, se soli-
citan cincuenta cortadores de caña. Se 
abonan 70 centavos oro por cada 100 arro-
bas do cuña. 1103 ' 15-28 K. 1 
" S E " S O L I C I T A UNA C O C I N E R A " Q F K 
duerma en la colocfn ióii: se le daríl buen 
sueldo. Lir ig irae á, Be íascoa ln y Campa-
nario, Palacio de Díaz Blanco. 
1102 4-28 
S E S O L I C I T A UN J O V E N P E N I N S U L A R 
para criado de mano; ha de ser limpio y 
formal;, sueldo: 8 luises. Empedrado nú-
mero 52. 109(> 4-28 
D E S E A COLOCAUSK UNA J O V E N D E 
color para limpiar habitaciones, en casa de 
huéspedes 6 particular; duerme en su cafa; 
Chávoz núm. 13. 1106 4-28 
O P O R T U N I D A D 
Para buenos agentes en el interior de 
la Isla. Artículo nuevo de mi fábrica de 
fáci l venta. Buena ganancia y método de 
venta muy fácil . P. Forunádez g a n ó en b 
días. $16-90. F . Mendoza (Guantánamo) 
$12-60. Rafael Hi l l (Habana) $58-0f'. l i s -
criba hoy mismo á N. Santana. Monte núm. 
67, Habana. l i l i 4-2S 
~r'ÜÍÍ"Í̂ MVf CÓOWIsitp SOLÍCÍTA. QS 
una cocina de trabajo. Dirigir le por co-
rreo, dando detalles de las casas donde se 
haya trabajado, á. Tejadillo núm. 46, 
1123 4-2é 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N l ' E -
ninsular de crluda de mano 6 manejadora; 
Rastro núm. 11, moderno, teniendo refe-
rencias de las casas en que ha estado co-
locada. 1127 4-28 
S E S O L I C I T A 11NA B U E N A C O C I N E R A 
de color, que sea muy limpia, y sepa cum-
plir con su obl igac ión. Tejadillo núm. 53, 
antiguo, entre Compostela y Aguacate. 
1120 4-2S 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N D E C R I A D A m5 
mano 6 limpieza de habitaciones una jr»ven 
española, con buenas recomondaciones: in-
formet-' en la calle fia. núm. 59, cuarto núm. 
3, Vedado. 1117 I-2S 
D E C R I A D A D E MANO O D E M A N E -
jadora. solicita colocación una joven penin-
sular que tiene quien la garantice. Su&rea 
núm. 87, anliguo. 1115 4-2S 
S E N E C E S I T A C O C I N E R A 
buena y con referencias, en " L a Esmeral-
da, ' San Rafael núm, 11%. 
1113 4-28 
DOS C O C I N E R A S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse, una de mediana edad, bien 
en casa do comercio ó de familia; ambas 
con referencias. Apodaca número 17. 
1125 1-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N DF5 
criada de manos, muy práctica en el ser-
vicio: tiene buenos informes de las casaa 
en que ha servido. Informan en San R a -
fael núm. 33. 1100 4-27 
UNA J O V E N A M E R I C A N A . B I E N E D U C A -
da. solicita un puesto de Institutriz. D i -
rección; A. H . Will iams, Arco del Pasaje. 
1099 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N DH 
criada de manos en casa de moralidad: tie-
ne quien responda por ella. Inquisidor n ú -
mero 5. No manden tarjetas. 
1081 4-27 
SE S O L I C I T A UN E S T A B L O I N D E P B N -
diente como para 20 muías y S carros gran-
des, en la zona comprendida entre Infan-
ta, Jesús del Monte, Atarés y Egido. Dir i -
girse por correo al Apartado núm, 710. 
1080 4-27 
I'NA J O V E N P E N I N S U L A R , R E C I E N 
llegada, desea colocar?e <•••.! casa formal: 
sabe coser en máquina y zurcir. Informan 
en Neptuno núm. 61.. antiguo, altos. 
1079 4-27 
I N i l A T R I M O N I O D E MEDIANA E D A D , 
de muchos años en ¡el país , desea colocarse 
en la ciudad ó fuera de ella, de cocinera 
y portero, ordenanza .cobrador 6 cosa a n á -
loga. Informan en Aguila núm. 124, mo-
derno, cuarto núm. 47. 
1075 -(-JT 
D E S E A C O L O C A R S E I'NA J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos 6 maneja-
dora: es cariñosa con los niños y sabe su 
ob l igac ión: tiene referencia? de la casa 
donde ha estado y no se < '>I>»< a ifittnoM lé 
tres centenes. Corrales n'5ni. I3l , altos, m-
formarin. '^r? 4-27 
U X P E N I N S U L A R D K ^ BA COIiféjC^tRS r 
ri' rorff-rc. carge •t;t d ñ é n v e f t ó er !g 
j>«>ír.r:;S. 4 i ñ c ; T ; • --z?. qa - " 
kitiffue ' L t ?er!a. l̂ c- 4 . " 
UNA PH5:.;.C>NA ' MÓFALüD'AE- ^ F -
ei í eccentrar ur.? ' Í-I p a r v f ' í a r ir** 
coter ropa blanc?. y ds iVíñós. TÍS&Í% d« 14 
Cfechír ie , linca de t 'nivsrf i<3td, 'r.útn. 35. ^ 
por correo i R . R., Vedado. 
Ift6' i . r 
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i 
En lo interior de la torre 
Jlás allá de Roca Seca 
Alguien murmura plegarias 
entre suspiros envueltas. 
¿Quién está encerrado allí? 
¿Quién allí suspira y reza? 
Un joven de alma castísima. 
L a más casta de la tierra. 
Ayer entró, del Castillo, 
En esa mansión estrecha 
Empujado por las lanzas 
De una impía soldadesca. 
¿Y por qué? Porque animoso 
La gloria del mundo huella; 
Porque en cerquillo de fraile 
Trocó su condal diadema, 
Y los suyos han jurado 
Sepultar entre tinieblas 
Al hombre de su linaje. 
Que con hábito aparezca. 
Soberbios Condes de Aquino. 
¿Tanto os ciega la soberbia 
Que pensáis dejan de serlo 
Los nobles que hábito llevan? 
Quizá de ese humilde fraile 
Cante algún día proezas. 
L a voz de la humana historia. 
Sin recordar de las vuestras. 
Seguid, seguid en buen hora 
Del imperio las banderas; 
Pero dejad que él milite 
Bajo más gloriosa enseña. 
Y en vez de matar hermano? 
Ebrio de saña, en la guerra, 
Sabrá guiarlos al cielo 
Con su virtud y su ciencia. 
Abridle, pues, la prisión 
Para que á su claustro vuelva. 
Que no es crimen el vestir 
Del gran Guzmán la librea. 
El pez se goza en el agua. 
En el aire el ser que vuela. 
Vosotros en los castillos, 
Y Fray Tomás en su celda. 
TI 
Diz que los Condes de Aquino 
Responden á estos consejos 
Con insultos en los labios 
E indignación en el pecho. 
Terribles armas emplean 
Contra aquel novicio tierno. 
L a madre ruegos y lágrimas, 
Los hermanos atropellos. 
Pero al novicio no arrancan 
De su inspirado proyecto, 
Ni los atropellos viles 
NI las lágrimas y ruegos, 
Que si cae el arbolillo 
Del aire al embate fiero, 
El árbol fuerte y robusto 
Se resiste con denuedo. 
Arden en ira los Condes, 
SP desespera el infierno; 
¿Se vengarán?. . . Desde ahora 
Cuentan su triunfo por cierto, 
Tomás, Tomás, vive alerta; 
Pídele á tu Dios refuerzo; 
Darte un asalto terrible 
Todos, sin duda, han resuelto. 
Hay quien se ha comprometido, 
Hay quien está ya en acecho 
Para robarte la joya 
Que tienes en más aprecio. 
Ignora el pobre recluso 
Que en nueva lid entra luego, 
Pero su Dios que lo sabe. 
Lo anima con bríos nuevos. 
¿Quién ora el paso dirige 
A la puerta del encierro 
Y con sigilo se acerca 
Y atisba al que mora dentro? 
¿Quién, decís? Es la mujer 
De los de Aquino instrumento-
L a más bella y más infame 
Que alumbra la luz del cielo: 
Si el candor de Fray Tomás 
Logra manchar con su aliento 
Quizá el joven retroceda 
De su levantado empeño. 
¿Dónde está vuestra nobleza, 
Condes de Aquino soberbios. 
Cuando el triunfó sobre un niño 
Compráis á tan bajo precio? 
Ya es hora; todo convida; 
L a soledad y el silencio 
Siempre son cómplices fieles 
Para tamaños excesos. 
Abre la puerta de súbito. 
Astuta, cierra por dentro 
Y se muestra la hechicera 
A la vista del mancebo. 
Habla con labios de miel. 
Mira con ojos de fuego, 
Ya usa el arma del amor. 
Ya usa el arma del despecho. 
Tomás calla, palidece, 
Queda inmóvil algún tiempo... 
Vuelve en sí ¿qué hará? ¿fugarse? 
Cerrado está el aposento. 
Triste y pensativo entonces 
Baja los ojos al suelo. 
Ve un tizón, lo empuña, embiste, 
Y la mujer sale huyendo. 
Y á los Condes, que orgullosos 
Han corrido ya á su encuentro, 
Dice que buscaba un hombre 
Y encontró un ángel del cielo. 
Y postrado ante una cruz 
que trazó con aquel leño, 
Tomás llora, en tanto, y reza 
Hasta que le rinde el sueño. 
¿Quién podía deshojar 
De Tomás el lirio bello, 
SI el mismo Dios se gozaba 
En guardarle con anhelo? 
III 
Duerme el joven triunfador 
Con sueño dulce y tranquilo, 
Como deben de dormir 
Los ángeles y los niños. 
¡Pero su cárcel se inunda 
De un extraordinario brillo!. . . 
¿Qué sucede? Que Dios premia 
De Tomás el heroísmo; 
Pues con mucho amor dos ángeles 
Se acercan al buen novicio 
Y le ciñen fuertemente 
con un misterioso cíngulo. 
Aquella fuerza sintiendo 
Tomás exhala un suspiro... 
Pero soñaba un prodigio 
Que era sueño y realidad 
Para él, á un tiempo mismo; 
Porque se ve rodeado 
De fulgores peregrinos; 
Porque acordes celestiales 
le regalan loá oidos; 
Porque las carnea le aprieta 
Místico cordón de lino, 
Y, al tocar en él, escucha 
Una voz que así le dijo: 
"Ese místico cordón 
Será el perdurable signo 
De la embajada que traigo 
Al casto Tomás de Aquino. 
Porque siendo hombre no más, 
Como un ángel has vencido, 
Angel cuyo te declara 
Mi Dios, por siempre bendito. 
Y a no intentará privarte 
Ningún poder enemigo. 
De tu singular corona 
De azucenas y de lirios. 
Angel serás por tu ciencia, 
Angel por tu amor divino. 
Antorcha del hombre sabio 
Y espejo del hombre limpio." 
Desde que la voz calló 
Han pasado ya seis siglos, 
Mas aun corre por doquier 
E l acento de tus himnos. 
Condes de Aquino, sabedlo: 
En el escudo de Aquino 
Ya no brilla otro blasón 
Que el de un fraile dominico. 
FR. N. S., O. P 
! /Por qué no Intenta usted t 
P A C E R SU F E L I C I D A D ? * 
• Ricos .pobres y de p e q u e ñ o lcapi-A tal 6 que tenpran medios de v i d a . ^ 
A de ambos nexo», pueden casarse l e - * 
A «a i y ventajosamente con p e r s o n a ^ 
bien honorable 
H a y S e ñ o r i t a s 
^ y V i u d a s r icas £ 
•
que aceptan mat r imonio con q u i e n A 
carezca de capi ta l y r e ú n a buena*;** 
^ c o n d i c i o n e s ni'or.ilea Kscr ibán • ' i n ^ 
J sello para la c o n t e s t a c i ó n , muy f o r - ^ 
* mal y confidencialmente, al ac red i ta -W' 
•
do s e ñ o r Robles. Apartado de Co-A 
rreos n ú m . 1014, Habana. Seriedad,]? 
* d i sc rec ión y absoluta reserva. B 
* # * e * * * * * o * * é * ? 
C R I A D O ; SK OFRECE UNO MUY FOR-
mal y honrado: tiene recomendaciones de 
las casas donde ha t rabajare: para m á s i n -
formes: San L á z a r o n ú m . 94, ant iguo. 
1033 4-26 
COCINEROS 
Se cede en buenas condiciones una bien 
situada cocina á quien e s t é en condiciones 
de explotar la . Amis tad 146, ant iguo. 
1032 4-26 
DESEA COLOCARSE D E COCINERO UN 
joven que acaba ii« l legar de New Y o r k : 
habla i n g l é s y e s p a ñ o l ; cocina á la espa-
ño la y á la americana; desea casa pa r t i cu-
lar. D i r í j a n s e á Dragones n ú m s . 5 y 7, 
"Las Nuevitas," Luis G u z m á n . 
9S6 4-23 
D i n e r o é flipotecas 
ORBON MANUEL 
Oficios núm, 16 Teléfono A-6227. 
Fac i l i to dinero en hipotecas, p a g a r é s , a l -
quileres, alhajas, en todas cantidades, y 
$6.000 para el Vedado, bajo i n t e r é s , con 
buena g a r a n t í a . n o s 15-28 E. 
" D I N E R O . — L O D O Y - E N " H I P O T E C A DES-
de el 6 por 100 y sobre alquileres y cen-
sos y cualquier g a r a n t í a y compro y ven-
do casas, solares y cenaos. A. P u l g a r ó n , 
Empedrado 46. Te lé fono A-5S64 
lV)62 4.27 
" S E DEJA RIA N~ÍM PON ER~$T000 A C EW-
so redimible, al 6 por 100 anual, sobre una 
una buena casa de un punto c é n t r i c o de 
esta capital . Basarrate n ú m . 27, d e t r á s 
de la Quinta de los Molinos, de S á 1 
1043 4.26 
—¡SE D A N E N HIPOTECA $1.600 O MÍT 
ñ o r cant idad; t ra to directo; in fo rman: Ga-
liano n ú m . 72. altos, de 5 á 6^4 p. m. J. 
Díaz. 924 26-24 E . 
W o ' M s l i R T N T Í Z i O O r 
le producen $100 mensuales; puede usted 
colocar desde $100 sobre alquileres, hipote-
cas, alhajas, a u t o m ó v i l e s y p a g a r é s garan-
tizados por las mejores firmas de la c i u -
dad. Di r ig i r se á Oficios n ú m . 16, escr i tor io 
núm. 5. 330 26-9 TC. 
SE SOLICITA UNA C R I A D A FINA PA-
ra el serflcio de mesa, en Cristo n ú m e r o 
23, ¡\ltos. Sueldo: tres centenes. 
9S3 .í-25 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N D E L 
pa í s para ayudar á la l impieza de las ha-
bí tai-iones y t oser, ó pa-ta a c o m p a ñ a r á una 
s e ñ o r a y coser, teniendo informes de la ca-
sa ' en que ha e s t a ñ o . Monte 46 (an t iguo) 
m u e b l e r í a . 1066 4-27 
P A R A S E R V I R A U N CABALLERO""SE 
desea una criada fina, aseada é i n t c l i g c n -
t r . Si no es as í que no so presente. Buen 
sueldo ,buen t ra to y poco trabajo. Vedarlo, 
Calzada 68. altos, entrada por B a ñ o s . Te-
lé fono F-1203. 1065 4-27 
S E N E G E S B T A K 
COMO 50 HOMBRES FUERTES, P A R A T R A -
B A J A R EN EL T Á L L E R Y PATIOS D E 
T H E CUBA L U M B E R & COAL CO.. PAGAN-
DOLES 14 ^ TS. CY. POR HORA Y T R A B A -
JANDO 10 HORAS POR D I A . D I R I G I R S E 
A L T A L L E B P I R T C T A M E N T E E N L A P L A -
ZA D E L SUR. REGLA. 
1090 , 3-27 
SE SOLICITAN S E í T o h l T A S P A I ^ P R O " 
poner un a r t í c u l o de uso ihdispenaable á 
las S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s . Buena comis ión . 
Mr . Smith, O 'Ueüly 4, ant iguo, (al tos. 
1085 4-27 
SE , SOLICITA E N M T U A L L A 49; UNA 
Joven peninsular para criada de manos y 
a y u d á r con n iños . Sueldo: 3 lulses y ropa 
l i m p i a ; se necesita que t r a iga recomenda-
ción de '.as- casas que ha servido. 
1050 4-27 
UNA P E N I N S U L A R D E MUD1ANA E D A D 
s o l i t i t a colocación de criada de manos 6 
de manejadora, c a r i ñ o s a : e s t á acl imatada 
y tiene referencias, pudiendo i r a l campí j . 
Santa Clara n ú m . 22. I ' l ^ 4-27 
DESEA C O L O C A R S E - D E C R I A D A D E 
manos 6 manejadora una joven peninsular, 
«C una casa de moralidad. Informes en Je-
s ú s del Monte 151. bodega. 
1066 4-27 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N PE-
ninsular . en casa de corta fami l ia , de c r ia -
da de mano; tiene referencias: i n fo rman 
en A g u i l a n ú m . 164, en la fonda. 
1047 4-26 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N ' - P Í T 
ninsular . de criada, de m a n » ó de maneja-
dora; tiene buenas referencias de las casas 
donde ha estado y de la f a m i l i a ; i n f o n í m -
r á n en Vives n ú m . 164. 
1050 4-26 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N PE-
r Insular, de criada de mano ó de maneja-
dora, teniendo recomendaciones, I n f ó r m a -
l á n en A m a r g u r a n ú m . 4 6. 
1045 4-25 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
m o n t a ñ e s a do criada de manos 6 maneja-
dora en casa de moral idad. I n f o r m a r á n en 
A g u i l a 290. 
1051 4-26 
SE SOLICITA U N M E R I T O R I O P A R A 
establecimiento. Sí tiene algunos conoci-
mientos de i n g l é s s e r á preferido. I n f o r m a n 
en Obispo n ú m . 29. ant iguo. 
1031 4-26 
UÑA.""COCINERA P E N I Ñ S U L A R SOLICT~ 
ta co locac ión en casa de f a m i l i a ó de co-
mercio; cocina á la e s p a ñ o l a y c r io l l a y 
tiene quien la garantice. F l o r i d a n ú m . 76. 
1030 4-26 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse en la Habana ó fuera de ella, aun-
que sea en un ingenio: sabe su o b l i g a c i ó n 
y t iene quien la garantice. San Migue l n ú -
mero 144. moderno. 1024 4-26 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N P K -
t i insular de criada de manos ó manejado-
ra, r ec ién llegada. Calle 17 núm. 547, entre 
18 y 20. Vedado: desea que sea en el Ve-
dado. 1055 4-27 
' S E ^ O L R ^ f A Ñ ~ r G E ! ^ ^ ^ 
de buena apariem ia. y que sepan presen-
tarse. Oportunidad excepcional. Mr . Bald-
w i n , O'Reil ly núm. !. antiguo, altos. 
1086 4-27 
UNA JOVEN PENINSULAR. RECIBEN 
llegada de E s p a ñ a , desea colocarse de cr ia-
da de manos: es fo rmal v tiene quien res-
ponda por ella. D a r á n razón en Santa Cla-
ra n ú m . 39. ant iguo. 1084 4-27 
A n f a a Agencia de Colocaciones 
DOS PENINSULARES D E S E A N COLO-
carae, uno de cocinero en casa pa r t i cu la r 
ó de comercio, y el o t ro de por tero ó cr ia -
do de mano en casa de cor ta f a m i l i a ; sa-
ben cumpl i r y t ienen quien garant ice su 
conducta; i n fo rman : Egido n ú m . 18, puesto 
de frutas . 1023 4-26 
UNA MODISTA E N G E N E R A L DESEA 
encontrar una casa pa r t i cu la r donde coser, 
ó costura para l levar la á su casa; prueba 
ft domic i l io : d i r ig i r se á Pogo lo t t i . manza-
na S n ú m . 18, Marianao. 
1021 4-26 
L a Primera de Aguí ar. Agu 
Te lé fono A-;!090, de J. Alonso. 
1091 
ir nOm. 71. 
UNA JOVEN. RUFINA MODISTA, SE 
ofrece para t rabajar en casa de fami l ia . 
C a ñ a s n ú m . 6, J e s ú s del Monte. 
1020 4-26 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA CO-
logarae para cr iada de mano ó de maneja-
dora. I n f o r m a r á n en Habana n ú m . 144. 
1019 4-26 
DOS P E N I X S r i . A K K S DESEAN COLO-
carse de criadas: saben cumpl i r , tienen 
quien las recomiende y d e s e a r í a n i r para 
el Vedndo. In fo rman en San L á z a r o n ú -
mero 251, 1095 4-27 
COMISIONISTAS.—Se a lqu i l a un sa lón 
propio para muestras en ü centenes. Tam-
bién e n t r a r í a en sociedad. Empedrado 46. 
1063 4.27 
UNA JOVEN PIO N I N S U L A R DESEA c o -
locarse de criada de mano; i n f o r m a r á n en 
Manr ique n ú m . 60. altos. 
1017 4-26 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA CO^ 
locarse en casa de moral idad, de criada de 
I mano; informan en Luz n ú m . 84, altos, y 
¡ la recomiendan por su t rabajo y honradez 
1 en todo. 1041 4-26 
D E S E A N COLOCARSE UNA M A N E J A -
dora 6 criada de mano, y una criandera 
de cuatro meses, con buena v abundante le-
che; ' - f o r m a r á n en Indus t r ia 168. an t iguo 
10S4 4.2T 
DOS ' SES-OF-ITA? D E S E A N COLOCARSE 
*>n ur.a r i s a de f ami l i a decente, de costu-
rera? In fo rman Revil laglgedo n ú m e -
ro 14%. 1092 4-27 
~ Ü Ñ A COCINERA " P E N I N S U L A R SOLICT-
ta colocación en capa de fami l ia 6 de co-
mercio, teniendo quien la Karanticf». A p n i -
la núm. 237. ant iguo, entre Monte y Co-
na les . HU6 4 21 
SE SOLICITA U N JOVEN I N T K L I G E N T E , 
act ivo y bien /elacionado en el comercio 
de la Habana, para d e s e m p e ñ a r un puesto 
en una Oficina de representaciones de d i -
versos giros. D i r i g i r s e por escrito al Apar-
tado 933. Se g u a r d a r á absoluta reserva. 
1022 4-26 
D E C R I A D A D E MANO SOLICITA Co-
locac ión una joven peninsular con buenas 
referencias. Amis tad n ú m . 134, L a Perla 
de Cuba. 1016 4-26 
UN CRIADO D E MANOS PENTN? LLAPT, 
so l ic i ta co locac ión ; tiene quien lo ga ran t i -
ce. Genios n ú m . 2. 
1052 4-26 
_DCS JOVENES P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse de criadas de mano 6 de maneja-
doras: saben t rabajar y tienen buenas re-
ferencias. I n fo rman : Monser ra t f n\ini. 153, 
rniideron. 4-26 
DE CRIADAS DR MANO O UE M A N B J A -
doras, sol ici tan co locac ión dos peninsulares 
que tienen quien las garantice. Vil legas 
núm. 101. 980 4-25 
UNA L A V A - .-./ERA D E LA RAZA DE CO-
lor so l ic i ta ropa para lavar en su casa ó 
en la de los s e ñ o r e s . A g u i l a n ú m . 301. 
978 4-25 
P A R A LAS H A B I T A C I O N E S Y ACOMPA^ 
ñ a r s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , sol ic i ta colocarse 
una joven peninsular de t ra to tino y aten-
ta en sus obligaciones; tiene referencias. 
Hotel de Roma. Zulueta y Teniente Rey. 
974 4-25 
C A L O N S E Y S U A R E Z 
AGENTES U E NEGOCIOS Y CORREDORES 
O F I C I N A : 
CHACON Y CUBA 
T e l é f o n o A-6862 Habana. 
Se da dinero en hipoteca á interés mó-
dico. 
Se compran y venden fincas rústicas 
y i r bañas y establecimientos industriales 
v mercantiles. 
C 192 26-9 E. 
SE SOLICITA U N CRIADO DE MANO, 
blanco, en L í n e a núm. 30, esquina á J. Ve-
dado. 973 4-25 
DESEAN COLOCARSE, UNA C R I A N D E ~ 
ra que tiene su n iño y buena y abundante 
leche, y una cocinera; las dos peninsula-
res y p r á c t i c a s en el pa ís . Suspiro núm. 
16. i n f o r m a r á n . 1003 4-26 
SEIDÉSEA S A B E R ^ L r P A P . A b E R O — D E 
Manuel F e r n á n d e z y F e r n á n d e z , que s e g ú n 
noticias »e encuentra en el cuerpo de p o l i -
t í a , guard ia ru ra l 6 guard ia jurado. Lo 
sol ic i ta su hermano David F e r n á n d e z , en 
Apodaca n ú m . 2, Habana. 
989 8 25 
DOS JOVENKS D E COLOR D E S E A N Co-
locarse, una para coser y o t ra para l impi . í -
za de habitaciones, ó de manejadoras. I n -
f o r m a r á n en San Uafael n ú m . 87, ant iguo, 
cuarto n ú m . 23. 993 4-25 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULA í; 
de cr iada de mano: no tiene inconveniente 
en sa l i r fuera. Sabe cumpl i r con su o b l i -
gac ión . Sol núm. 110, ant iguo. 
991 . 4-25 
~ U Ñ A COCINERA P E Ñ r Ñ S U L A R SOLICÍ" 
ta co locac ión en casa de fami l i a ó de co-
mercio: sabe su oficio y obligaciones y t i e -
ne referencias. O b r a p í a núm. 71. 
1007 4-25 
DESPEA C O L O C A R " s ^ l J Ñ r ^ B Ü E Ñ T " c " R l X -
da de mano, teniendo referencias; no se 
coloca menos de tres centenes. Es t re l l a 
n ú m . 26, moderno . i n f o r m a r á n . 
1006 4-25 
En serio y para t r a t a r de ello con toda 
d i sc rec ión , $200,000 al 6 y 7 por ciento en 
propiedades urbanas de t í t u l o s l impios. No 
se t r a ta hipoteca menor de $10.000. I n f o - -
ma Hlnpano. en la A d m i n i s t r a c i ó n del D I A -
RIO DE L A M A R I N A . 
A- . E. 20 
D I N E R O EN HIPOTECA 
JUAN PEREZ 
OUBA 7 HOY 15 NOTAHLA 
Doy dinero en todas cantidades; en esta 
Ciudad, Vedado, J e s ú s del Monte. Cerro y 
en el campo: compro casas y doy dinero 
sobre alquileres; horas: de 1 & 4. 
925 52-24 B. 
$2,500 ORO F A C I L I T O E N P R I M E R A H i -
poteca sobre casas en la Habana, J e s ú s del 
Monte, Cerro ó Vedado, á módico i n t e r é s , 
y t a m b i é n vendo una finca r ú s t i c a de 56 
caba l le r ía - ! en San Cr i s t óba l . D i r i g i r s e á 
Sáenz de Calahorra. Neptuno n ú m . 60, ó & 
5a n ú m . 72, esquina á B, Vedado. 
934 8-24 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de cr iada de mano, para las habi ta-
ciones ó para manejar un n i ñ o ; no se co-
loca menos de tres centenes; es aseada y 
tiene buenas recomendaciones. C á r d e n a s 57 
moderno., bajos .998 4-25 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PB-
ninsular , de criada de mano ó mane.'adora; 
tiene quien la garant ice; sueldo: tres cen-
tenes. Maloja n ú m . 189, moderno. 
1014 4 25 
DE C R I A D A DE MANO SOLICITA COLO-
cacióri una joven peninsular que- entiende 
un poco de cocina: tiene referencias. Dra -
gones n ú m . 25, i n f o r m a r á n . 
1013 4-25 
AGENCIA DE COLOCACIONES DE RO-
que Gallego, Agu ia r n ú m . 72. Telf. A-240 Í. 
Fac i l i t o criados, camareros, cocineras, de-
pendientes, aprendices, trabajadores y c r i an -
deras. 1012 4-25 
DESEA COLOCARSE D E M A N E J A D O R A 
una muchacha peninsular; d a r á n r azón en 
Consulado n ú m . 111, altos. 
1011. 4-25 
1,000 PESOS L E PRODUCEN M E N S U A L 
$100: puede usted colocar cantidades desde 
50 pesos garantizados. D i r i g i r s e á Oficios 
n ú m . 16, escri torio núm. 5. 
937 15-24 É 
A LOS VIAJER8S Y AMBULANTES QUE 
VENGAN PARA LA HABANA 
Les recomiendo vayan al hotel y fonda 
L a Gran A n t i l l a . Oficios M , á una cuadra 
de la Machina y Muelle de Luz, y encontra-
r á n habitaciones con dos elegantes camas, 
desde $0-50 hasta $1-00, con ba lcón á la 
calle y luz e l é c t r i c a ; comida por día. desde 
$0-50. S e r á n servidos g ia t ta por los buenos 
agentes de este hot«l . en cuanto necesiten. 
531 26-18 E. 
_ Sm^I^TUD^-^Gelas io Panpfn, na tura l á -. 
San Adr iano de Moneijas. d i s t r i to de Lalfn, 
P rov inc ia de Pontevedra, E s p a ñ a . Se au-
s e n t ó de su pueblo con d i recc ión á la Is la 
do Cuba hace m á s de 23 años . Se desea sa-
ber si v ive 6 no. s u p l i c á n d o s e á la persona 
que pueda fac i l i t a r a lguna noticia, la r emi -
ta á San Ignacio n ú m . 136, ant iguo. Haba-
na. J e s ú s López . -
614 15-16 E. 
PASTORA GHiNIOUE, 
na tu ra l del pueblo de Tapaste, hi ja de Fe-
l ic iana Chlnique y que nac ió bajo el poder 
de don R a m ó n Chlnique. desea saber en 
d ó n d e se hal lan sus sermanos D á m a s a , C l -
p r i á n , Perico, . R a m ó n Donato, Jo sé de la 
Merced, Severino. Simón y Francisco Chl -
nique. La sol ici tante reside en Curazao n ú -
mero 10. Habana. 52 -6-3 E . 
DE INTERES 
U n Joveii e s p a ñ o l (23 a ñ o s de edad) con 
perfecto dominio de la contabi l idad y de 
los idiomas f r a n c é s é ing lés , ee ofrece al 
comercio, t i e n para Tenedor de Libros, 
aux i l i a r 6 corresponsal. 
Para informes y teferenclas. d i r igi rse al 
Adminis t rador de este pe r iód ico . 
_ C A . 
T E N E B O R B E L I B R O S 
Se ofrece para todi» claae de trabajo* C* 
contabi l idad. L leva l ibros pn ho ra» desooo* 
padaa. Hace balances, l iquidaciones, e i c 
Gervasio 105. antiguo, 6 99. moderno. 
A L O S H A C E N D A D O S 
Un joven e spaño l . Jardinero p r ác t i co , 
ofrece sus ser\ icios, experto en arboleda, 
especialista en naranjales, ofrece fundar-
los sin necesidad de comprar; soy p r á c -
tico y conozco los procedimientos m á s cien-
tíficos en el ramo. Con deseos de consa-
g ra r el t iempo al trabajo, acepto aparte 
un destino de l istero ú o t ro de p e q u e ñ a i m -
portancia, me- í ian te un solo sueldo razo-
nable. Presento referencias de tinca en que 
estuve varios a ñ o s y de firma respetable 
en la I s l a de Cuba. Por correo á J. L. R i -
vera. Dolores y Norte, Bodega. Marianao. 
S u 10-21 
AGENTES PARA UÑ NEGOCIO PRO-
duetlvb, se so!lc!t».a en Tejadi l lo a ú r v 45, 
de 7 y media á 1« y media, a. m- y de 11 
y media á 5 p. m. '8S2 15-23 S-
SOLICITUD 
Alfredo Iglesias, residentn en Encruci ja-
da, desea saber el paradero de Florent ino 
López, na tura l de Grado, para enterarle de 
un asunto que le interesa. 
c :;s<<i 2«-3i D. 
B U E N N E G O C I O 
Y DE PORVENIR 
Se vende una gran bodega, muy cant ine-
ra, con buen contrato, en punto c é n t r i c o ; 
se da en buen precio: d e m á s Informes, de 
2 á 3, café E l Sol, v idr iera , Cr i s t ina y V i -
ves. 1119 15-28 E. 
SE VENDETÜÑ "KIOSCO E N É n 7 1 Í U B ~ 
lie de Luz, ó se admite un socio para que 
lo trabaje, por estar enfermo su d u e ñ o . 
I n fo rma el cantinero del café "Club M a r i -
no," Santa Clara y San Pedro. 
1116 10-28 
SE V E N D E , POR R E T I R A R S E SU DÜK-
ñ a del negocio, la hermosa casa de f ami -
lias. Aguia r 72, altos, esquina al Parque de 
San Juan de Dios. Se da muy barata. 
1126 • 4-28 
SE V E N D E UNA CASA N U E V A . D E SO-
l ida fabr icac ión , fresca y espaciosa, propia 
para f ami l i a de gusto, si tuada p r ó x i m a a l 
Arsenal; tiene sala, saleta. 5|4 grandes, sa-
la, comedor al fondo, t raspatio y pat io 
grande, á media cuadra de los t r a n v í a s . 
In fo rma su d u e ñ o : A g u i l a n ú m . 220. 
1109 8-28 
SE VENDE 
una casa en la Víbora , calle de San F r a n -
cisco ,de cinco metros de frente por 25 de 
fondo, de azotea y de nueva y só l ida cons-
t rucc ión . In fo rman en el ca fé •"América." 
Mercado de Colón por Animas ó Mi lagros 
esquina á M a r q u é s de la Habana, casa en 
fabr i cac ión . 1070 15-27 
C I U D A D E L A E N V E N T A . EN L A LA 
lie de San Rafael. Mide 20 por 
26 cuartos. Renta $175. ^ j ^ J ^ S J " 
Evel lo M a r t í n e z . Habana n ú m . 66. an te . <u. 
1026 * _ 
SE TRASPASA U N B O Ñ m p r f * * * ™ 
local, propio para agregarle V ^ P j 
tica, s i tuado en lugar de lo ^J0™^'* 
de la ciudad. Informes : Dionisio R ^ " -
chez. Angeles 13 C-
SE V E N D E U N CAFE-BODEGA, POR 
querer separarse la sociedad, «VH . Tís 
¿ u n t o del Cerro, frente á la p i e d a d Las 
C a ñ a s , á dos cuadras del paradero. P r i n 
cipe de As tur ias y Pezuela. ^ 
907 
CASAS B A R A T A S 
Aguacate. Condesa. Figuras . M*10^- Es-
t re l la . Misión. Revi l lagigedo. Escobar. Man-
rique. Carmen. Neptuno. Perseverancia. Cu-
ba 7, hoy 15, Juan P é r e z , de 1 á 4 N o U r l » -
931 16-24 E-
E N SAN JOAQUIN 
vendo una casa de al to, con sala, comedor, 
tres cuartos, servicios; renta 9 centenes, 
sin g ravamen: precio: $5,000. Cuba hoy 
15, Juan P é r e z , de 1 á 4. Notar la . 
930 S'-4 
E N SAN M A R I A N O 
4 una cuadra de la Calzada de J e s ú s del 
Monte, vendo un terreno que mide < por D.u 
metros, sin gravamen. Cuba 7. hoy la, Juan 
P é r e z , de 1 4 4, N o t a r í a . ^ 
929 0-2i 
G . D E L M O N T E 
CORREDOR 
HABANA NUMERO 78. MODERNO 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 
Se vende en $24,000 una hermosa 
easa de dos pisos en el mejor punto de 
la calle d-e Animas. 
C 26 26-31 D. 
TRES SOLARES D E V E N T A . PUNTOS 
e s t r a t é g i c o s : Concha y R o d r í g u e z . Avenida 
de G óme z y Serrano y Mi lagros y San Anas-
tasio. F . É. Va ldés . Empedrado 31. escri to-
rio . Telf . A-2286 6 J e s ú s Peregrino 19, do-
mic i l i o . Tomo $4,000 al 12 por 100 anual . 
985 8-25 
E N L A M P A R I L L A , 
vendo una casa de altos; entrada Indepen-
diente; buena cuadra; renta 15 centenes; 
sin gravamen. Precio: $7,800. Cuba 7. hoy 
15. Juan Pé rez , de 1 á 4, N o t a r í a . 
928 8-24 
E N SAN CRISTOBAL ( C E R R O 
vendo una casa moderna, con sala, saleta, 
comedor, cuatro cuartos, servicios, patio, 
t raspa t io ; sin gravamen. Cuba 7, hoy 16, 
Juan P é r e z , de 1 á 4, N o t a r í a . 
927 . S-24 
V E D A D O — T E R R E N O 
700 metros, esquina de fra i le , con carros 
por el frente, buen punto, sin gravamen; 
los lados fabricados. Cuba 7, hoy 16. Juan 
P é r e z , de 1 á 4, N o t a r í a . 
926 8-24 
NEGOCIO BUENO: E N $3,800 VENDO 
un ca fé y b i l l a r , garant izando que la venta 
es de $20 diarios. F . Sa rdá , Monte núm. 
15 B . 967 8-24 
¡ U N B U E N 
N E G O C I O ! 
P r ó x i m o S.'Í Parque Central , se vende 
u n establecimiento que deja l ibre m á s 
de aelseienton pesos mensuales y sin 
quebraderos de cabeza; dicho estableci-
miento es bien conocido por ser de mucho 
movimien to . E l que lo desee comprar no 
necesita ser del g i ro , pues en dos d í a s se 
pone al corriente, se garant iza la cantidad 
que deja mensual y tiene contrato por diez 
a ñ o s . No se quieren corredores. Tra to 
directo con el comprador. Obrapla 70. A n -
tlgno ,de 11 « 1. 894 8-23 
S E V E N D E 
una v idr ie ra de tabacos y cigarros por 
no poderla atender su d u e ñ o . Se g a r a n t i -
zan de S á 10 pesos de venta sin contar los 
billetes. Contrato por 8 a ñ o s . Se da á prue-
ba. In forma su d u e ñ o en Omoa n ú m . 28, 
F á b r i c a de tabacos. 1009 5-27 
A DOS PESOS M E T R O VENDO SOLA-
res en las calles de Munic ip io , Santa Ana. 
Luco, Justicia, F á b r i c a , R o d r í g u e z . Guasa-
bacoa y Santa Fel ic ia . A. P u l g a r ó n , E m -
pedrado núm. 46, Te lé fono A-5864. 
1060 ,4-27 
" H E R M O S A CASA. SE V E N D E . 2 VENTAT 
ñas , z a g u á n . 6 cuartos, azotea, 3 patios. 
400 metros, en $12.500. Laguna, p r ó x i m a 
á Be la scoa ín . En Lagunas 109, in fo rman . 
1087 4-27 
EMPEDRADO número 1 
Se vende esta casa, en una de las mejores 
situaciones de la Habana, con m á s de 600 
metros superficiales. D a r á n r azón en R i -
ela n ú m . 54. 873 S-23 
SE V E N D E UN C A F E Y C A N T I N A POR 
no poderlo atender, punto cén t r i co , buen 
cont ra to y a lqui le r barato. Para m á s i n -
formes. Angeles 47, J. R o d r í g u e z . 
85S 8-23 
'Visite usted "ti l Nuevo Mundo."1 
Para que vea muebles --'legantes* ' i 
económicos. 
Juegos para sala, saleta, comedo» 
Juegos para saleta, recibidor, coi 
dor y cuarto. 
Los hay de todos los modelos. inc|* 
yendo los de estilo modernista y j ^ . 
de mimbre. Muebles para escritorio J 
oficinas de todas clases. Camas de p J 
mera, esmaltadas; mosquiteros de 2 
tente, adaptables á todas clases de 
mas. y cuanto pueda decirse dentí 
•del giro. 
E l Nuevo Mundo.—Xeptnno 24 i 
Industdia 103. Teléfono A 4498. 
C 169 alt. 
[n Campanario número 121 
Se vende barato un juego de sala. 
Á. E . 18. 
ALMACEN DE PIANOS 
Acabamos de recibi r pianos Hamilton i 
de otros fabricantes, garantizados p o r . l 
sonoridad y d u r a c i ó n . Pianos de uso tu» 
baratos, loa vendemos al contado y á, pM 
xos. Se a lqui lan, afinan y arreglan iM 
clase de pianos. Vda. í Hi jos de Carrerjir 
Aguacate 53. 1000 26-2Ó E. 
PIANOS 
Los de Thomas Fl ls , tan conocidos y 
acreditados, solamente se venden en loi 
almacenes de Bahamonde y Compaftía, 
Bernaza n ú m . 16 
707 26-18 a 
i E ÍMUM 
CARRITO D E 4 RUEDAS 
cubierto, de uso, con algunos arreos, st 
vende barato.. I ndus t r i a n ú m . 122, vj^V 
das horas. 1029 4-26 
. A U T O M O V I L 
fram és, b a r a t í s i m o , se vende uno de seii 
asientos y motor inmejorable, de 24 cah* 
l íos ,y 4 ci l indros. Zulueta núm. 71, café. 
1D38 S-26 
SE V E N D E U N CARRO DE CUATRO 
rueda»?, propio para una indus t r ia 6 repar 
lo de m e r c a n c í a s ; se da por la cuarta par 
te de su valor. In fo rman en Belascoaín 
n ú m . 112. • • 94 4 8-2^J 
S E VENDEN Y CONSTRUYEN 
carros de cuatro ruedas. Se venden carrol 
usados; una carreta de marca, un tllbury y 
dos" limoneras. 
MARCOS F E R N A N D E Z 
M a í n d o r o n ú m . 1. Telefono V-TOSO 
32 26-3 B. 
i ATENCION MEDICOS! 
U n a u t o m ó v i l f r ancés , ai abado de reci-
bir , de 2 asientos, que .solo consume $6 di 
gasolina, mensuales, en $!,100. Roca, Cu-
ba 37. ant iguo. Oficina n ú m . 5. 
15093 26-27 D. 
S E V E N D E U N 
M Í L O R D R E M O N T A D O 
POR NO E N T E N D E R E L NEGOCIO. SE 
vende una casa dé compra y venta de mue-
bles. In fo rman , por favor, en F iguras n ú -
mero 3, FAbrica de Licores, don J o s é Pérez , 
Í00 6-23 
BOTICA 
Se vende una en esta ciudad; se da en 
p r o p o r c i ó n , por ausentarse su d u e ñ a para 
fuera. I n f o r m a r á n : Habana 179. moderno, 
Habana. 751 15-19 E. 
SE V E N D E U N A J O Y E R I A D E LAS MAS 
acreditadas de esta capital , con numerosa 
m a r e b a n t e r í a . de lo mejor; bien si tuada y 
con derecho al loca l : informes en l a Bolsa 
Pr ivada, A m a r g u r a 3, de 2 á 3, Fernando 
Garr ido. 
C 254 15-18 E. 
¡ G A N G A ! 
Se vende en la Víbora , Reparto Lawton . 
calle Lawton esquina á, Dolores, esquina de 
f ra i le ; todo el terreno l lano y de buen c i -
miento; mide 1,600 metros, es cuadrado; 
t ra to directo; no hay corretaje; se da. par-
te al contado y el resto á plazos; queda 4 
cuadra y media de la l í nea que se e s t á t i -
rando por la calle San Francisco. Informes: 
café A m é r i c a Mercado de Colón, por A n i -
mas, ó Milagros esquina á M a r q u é s de la 
Habana. 1018 15-26 E . 
riUEN NEGOCIO.—SE V E N D E UNA G R A N 
casa en una de las mejores cuadras de ia 
Calzada del Monte. 1,200 metros cuadrados, 
2 pisos, de piedra de g ran i to , losa por tabla : 
$65,000. Tra to directo en Monte n ú m . 04, 
Menéndez , Te l é fono A-5395. 
783 8-20 
CASAS E N V E N T A 
Empedrado: $11,500; Revi l lagigedo: $4,900; 
Misión: $2.500; Te jad i l lo : $9,000'; J e s ú s Ma-
r í a : $14,000; Sol: $2,800; Cuba: $20,000; Mer-
ced, esquina: $12,500. Evelio M a r t í n e z , Ha-
bana n ú m . 66. antes 70, N o t a r í a . 
1025 10-26 
$1.000 L E PRODUCEN 100 PESOS M E N -
sual. bien garantizados; puede usted colo-
car en cantidades, desde 50 pesos. D i r i g i r -
le á Oficios núm. 16, Escr i to r io n ú m . 5. 
1049 15-26 E . 
¡ G A N G A ! 
En reducido precio y cómoda manera de 
pagarla, se vende una casa p e q u e ñ a , pero 
elegante y confortable, eott de esquina, en 
la parte a l ta del vedado, antes de la ca-
lle 8 y á una cuadra de l a l í n e a de los 
t r a n v í a s e l é c t r i c o s por 23. 
I n f o r m a r á : BARROSO. 23 esquina á 8, 
Oficina de " L a Crecherie." 
995 8-25 
""SE" V E N D E ^ U Ñ A B U E N A CASA D E MA'-
dera, con seis solares, situada en la loma 
de San Juan, á media cuadra de la Calza-
da, "Finca Los Mameyes." Le pasa el au-
tomóvi l que hace viaje al Calabazar. I n -
forman: Galiano núm. 47, altos. 
1015 8--5 
E L P I D I O BLANCO 
Vendo varias casas: Malecón , Prado, I n -
dust r ia , Consulado, Amis tad , Reina, San 
Migue l , San L á z a r o . Galiano. Monte, Nep-
tuno, y en varias calles m á s , desde $3,Ü?0 
hasta $100.000. Doy dinero en hipoteca .so-
bre fincas urbanas, a l 7 y 8 por 100, s e g ú n 
luga r O'Reil ly 2á, de 2 á 5. Telf . A-6951. 
16116 26-28 D. 
¡ G R A N N E G O C I O ! 
Se vende un solar en el Cerro, Reparto 
Dolores, calle Churruca esquina á Velar -
de. Mide quinientos t r e i n t a metros con 
t r e i n t a y cinco c e n t í m e t r o s . A I frente una 
bodega; es buena esquina propia para es-
tablec imiento; puede fabricar dos casitas. 
T í t u l o s a l cor r ien te ; no se t r a t a con co-
rredores. Cuatro pesos metro . I n f o r m a 
en el res taurant Fornos. v idr ie ra , V. H o r -
jales. 672 13-17 
V E D A D O 
Se vende el bonito chalet de esquina, de 
al to y bajo, p r imera cuadra de la l ínea , ro-
deado de jardines . E l bajo con gran por-
ta l aa'a. gabinete, g r a n saleta de comer, 
cuantos de criados, dos b a ñ o s é inodoros 
v -"•a.n cocina. E ! a l to con 6 habitaciones, 
ha.«o « rodero , t e r r e a , b a l c ó n corr ido, azo-
¿¡S; y sin gravamen. Precio: $17,000. Es-
pejo" O R e i ü y n ú m . 47. de 3 á 5 
100S a 8-25 
I - ^ v D r » ÜÑ CAFE CON FONDA T A L -
| tos todo nuevo, en el mejor punto de la 
'•Habana; cont ra to 4 a ñ o s ; a lqu i l e r 36 cen-
tsnse. de los cuales correfrponden a! café 
7 solamente y 23 que renta todo lo d e m á s . 
, Piden $4..V'ü/ Espejo. O'Rei l ly 47, d*- 3 A 5. 
i |0U9 
S E V E N D E N 
Odho rail cien metros de terreao a 
una cuadra del ferro-carril de Maria-
nao y á dos del tranvía del Vedado, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Giarxies, eercados de mampostería y 
libres de todo gravamen. Informan en 
la Administración de este Deriódico 
C 106 T E . í 
V E N T A D K 
U N E S T A B L E G I M I E N T e 
Por tener que re t i rarse á Espaaft su due-
ño, por estar enfermo, se vende una sas-
t r e r í a acabada de reformar , con muy bue-
nos armatostes de cedro, bien entapizada, 
s i tuada en el punto mejor del barr io , per-
no ex i s t i r o t ra ; tiene muy buena marchan-
fer ia de s a s t r e r í a y de c a m i s e r í a , muchos 
planchados y arreglos de ropa. I n f o r m a -
ran en la calle 17 e s q u i n a - á F , Vedado. 
454 26-11 E. 
nuevo, $530; otro chico, 55 centenes: U| 
f a e t ó n f r a n c é s .nuevo. 50 centene 
tronco de arreos de plat ino, 10 cen tén 
otro, dorado, 6 centenes; un escapara 
guarniciones en 6 centenes. Informan 






SE VENDEX O CAMBIAN 
Toda clase de carruajes, romo Duquesas,] 
Mylords . Familiares, Faetonc?, Traps, Til* 
burys, Cabriolets. 
Los inmejorables carruajes del fabrican-
te "Babcok" sólo esta ca?a, los recibe, f 
los hay de vue l ta entera y media v u e l t a ^ 
Ta l l e r de carruajes de Federico Domín*. 
guez. calle de Manrique n ú m e r o 138, entí» 
Salud y Reina. 
16146 26-28 D; 
SE V E N D E U N HERMOSO CABJ 
coche, arreos y d e m á s utensil ios de un t i . 
propio para carnavales, se da muy bar^l 
E n la calle T n ú m . 33, i n f o r m a r á n . Horaí: | 
de I I y media á 1 y media p. m. 
1082 R,27 
M U L A S . M Ü L A S 
E l p r ó x i m o lunes, 29, recibo 25 mul»»j 
americanas de Lo mejor que ha v e n i d q l 
Cuba. Tengo 60 m u í a s mejicanas, prop 
para trabajos ligeros, de 10 centenes 
adelante; venga á verlas. J. Tuero. S. el 
C r e t i n a y San J o a q u í n , Te lé fono A-64 
1076 B-Í 
B E M A P I N A R I A . 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería al contado I 
y á plazos. B E R L I N . O'Reilly nú:n. 6'» 
Teléfono A-326S. 
C 119 E . 1^ 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
Al contado y á plazos, en la casa BEB* 
U N , O'Reilly n í im, 67. Te lé fonc A-Sl<B 
C 120 E . • 
M O T O R E S D E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
Al coatado y á plazos, los vende garan-
tizándolos, VUapiana y Arrundondo. O'Bfi'* 
l l y n ú m , 67. Habana, 
c 121 E. tm 
m 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
A precios sin comre t fno ia y garantiz** 
das. Bomba de 150 galones por hora, con 
au motar ; 1110-00. B E R L I N , O Reil ly nd-
mero 67, T e l é f o n o A-3268. 
C 118 e^JL-J 
SE V E N D E U N O D O M E T R O " DE A C Í -
t i leno, Aurora. &n luces, en perfecto cstadoJ 
• o s t ó $250 y se da muy barato, Indus t r I» 
55. h o j a l a t e r í a , á todas " horas. 
099 s-25 
PIANO P L E Y E L . SIN R O T U P A f N I CO-
m e j é n . no hay que ar reglar le rada y por 
estorbar se da en ocho centenes. .Vijlesras 
y O'Rei l ly , al lado de la z a o a t e r í a . barba-
rla- 1073 . 8.J7 
SE V E N D E U N PIANO THOMAS FILS^ 
nuevo, por tener que embarcar para Euro-
pa. Chacón n ú m . 19, de 5 á 8 p m 
"MS " 4-2» 
G r a n j a " C r u z G o r d a 
IK>r Saa Francisco de Patila 
Venta de hueves para incubar, de las r l g 
, , c r - , ! : • - .... „ . , , „ . ^ Orr. ' r .gt0* 
arr.arillas. Rhbde Isiar.d. r e ías . L f g b o r * 
parda? R a z ó n : Obispo 32, Co lec tu r í a . 
912 :o-2* 
Imprenta y Estereotipia ^ . 
dal D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Teniente Rey y Prado-
